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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L . 
DIARIO DE L A MARINA 
Por r e n u n c i a de don J u a n M w ^ n t ó 
V s i d o n o m b r a d o s agente s d e l D I A -
h a n D E I ^ A K I X A ^ n los P a l a c i o s ' 
l0S s e ñ o r e s L u i s A . F e r n á n d e z y O o m -R10 
, 6UC 
cerniente á esta E m p r e s a . 
E l A d m i n i 
F^cesivo los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s de 
ü a l o c a l i d a d , p a r a todo lo con-
Í E I I G M I A S M EL CABLE 
f r E T I C I O PARTICULA? 
D E L 
D I A R I O P E t » A M A R I M A . 
E S S I 3 ^ - ^ 
D E A N O C H E 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 1 
A ^ L O N D R E S 
E l A r z o b i s p o de T o l e d o h a sa l ido 
para L o n d r e s c e n obje to de a s i s t i r a l 
Congreso E n c a r í s t i c o que e n a q u e l l a 
c iudad se h a de c e l e b r a r d e n t r o de po-
ces dias . 
L O S P E S O S S E V I L L A N O S 
E l v a p o r " R e i n a M a r L a C r i s t i n a " 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a h a l l e -
gado á l a C o r u ñ a l l e v a n d o doce m i l 
peses i l eg í i ' . imos . 
S o n t i n ú a n e n p i e l a s d i f i c u l t a d e s 
que p a r a esa o p e r a c i ó n se p r e s e n t a -
ren . 
T X A P E R E G R I N A C I O N 
H a ll'egado á Z a r a g o z a , p r o c e d e n t e 
de G r a s a d a , u n a n u m e r o s í s i m a p e r e -
g r i n e t c i ó n , con objeto de v i s i t a r á 
N u e e t r a S e ñ e r a d e l P i l a r , 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s 28-15 
R E A N U D A C I O N D E L A B A T A L L A 
S a n P e t e r s b u r g o , S e p t i e m b r e 1 . — E n 
l a g r a n b a t a l l a q u e t u v i e r o n l a s f u e r -
z a s d e l S h a h c o n los r e v o l u c i o n a r i o s 
e n l a p r o v i n c i a de T a b r i z y de l a que 
se da c u e n t a en u n d e s p a c h o a n t e r i o r , 
m u r i ó A i n e d D o w l e h , e l n u e v o gober-
n a d o r do d i c h a p r o v i n c i a ; s u h i j o e l 
S u l t á n de N a i r e s s , f u é i n m e d i a t a m e n -
te n o m b r a d o p a r a s u c e d e r l e y r e u n i e n -
d o r á p i d a m e n t e sus t r e p a s d i s p e r s a s , 
l o m ó n u e v a m e n t e l a o f e n s i v a y á l a 
h o r a de t e l e g r a f i a r s e g u í a e l combate . 
L L E G A D A D E L " S A R A T Ó G A " 
N u e v u Y o r k , S e p t i e m b r e 1 , — P r o c e -
| dente de l a H a b a n a , h a l l e g a d o á este 
p u e r t o en l a t a r d e de hoy , e l v a p o r 
" S a r a t o g a , " de l a l í n e a W a r d . 
R e n t a 4 por 100 c - s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
93. 
P a r í s , S e p t i e m b r e 1. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos 85 c é n t i m o s . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
N U E V O S C O N T I N G E N T E S P A R A 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 1 . — S e h a 
abierto hoy l a l i c i t a c i ó n p a r a l a cons-
t r u o c i c n de d i e z c a z a - t o r p e d e r o s c o n 
m á q u i n a s de t u r b i n a que d e b e n desa -
r r o l l a r u n a v e l o c i d a d no m e n o r de 29 
y medio n u d o s p o r h o r a y c u y o c o m -
bust ible debe s e r p e t r ó l e o e n v e z de 
c a r b ó n y a d e m á s , t r e s v a p o r e s c a r -
boneros p a r a e l s e r v i c i o de l a e s c u a -
d r a . 
M U E R T E D E U N G E N E R A L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 1 . — K a f a -
l lecido en é s t a e l g e n e r a l J . W . Ciovvs , 
que f u é m i e m b r o de l a c o m i s i ó n de 
la e v a c u a c i ó n de C u b a p o r l a s f u e r z a s 
e s p a ñ o l a s . 
E N P R O D E M U L A I H A F F I G 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 1 , — E l M i n i s t r o 
de E s t a d o h a e n v i a d o á los r e p r e s e n -
tantos de A l e m a n i a e n los p a í s e s c u -
yos gob iernos se a d h i r i e r o n a l c o n -
venio de A l g e c i r a s , i n s t r u c c i o n e s a l 
efecto de que m a n i f i e s t e n á d i c h o s go-
biernos que, s e g ú n l a o p i n i ó n d e l de 
A l e m a n i a , c o n v e n d r í a , p a r a a s e g u r a r 
l a paz e n M a r r u e c o s , q u e todos los 
que f i r m a r o n e l r e f e r i d o c o n v e n i o , r e -
conociesen i n m e d i a t a m e n t e á M u l a i 
H a f f i g como S u l t á n de a q u e l i m p e r i o . 
C O S A S 
R A R A S 
Suceden m á s en este p a í s que en 
n i n g ú n otro . S i e m p r e h e m o s v e n d i d o 
m á s co lchones e n v e r a n o que d u r a n t e 
el i n v i e r n o , m i e n t r a s que en los meses 
Que a q u í se c o n s i d e r a n de f r í o v e n d e -
mos m á s r e f r i g e r a d o r e s que en v e r a -
Do. E s m u y pos ib le que lo que cons i -
deramos r a r e z a s g u a r d e n r e l a c i ó n 
con aque l la s m u j e r e s que en e l m e s de 
Agosto s a l e n á l a c a l l e c o n u n a b o a 
^obre las e spa ldas . D e c u a l q u i e r m á -
nera que sea , q u e r e m o s a n o t a r que te-
j e m o s co lchones y n e v e r a s en v e n t a á 
^odas h o r a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
D e l a n o c h e 
T E M P O R A L E N E L 
C A N A L D E L A M A N C H A 
P o r t s m o u t h , S e p t i e m b r e 1.— ' S e h a 
d e s a t a d o h o y s o b r e e l C a n a l de l a 
M a n c h a u n t r e m e n d o t e m p o r a l , que 
h a d e s a m p a r a d o a l v a p o r i n g l é s 
" Q u e e n B r i g h t c a i " y e l v a p o r que 
rinde v i a j e s e n t r e D o v e r y C a l a i s , h a 
r e c o g i d o c o n es fuerzos h e r ó i c o s , l a t r i -
p u l a c i ó n de u n a g o l e t a que se es taba 
y e n d o á p i q u e en m e d i o d e l C a n a l y 
que se h u n d i ó a p e n a s sus t r i p u l a n t e s 
l a h a b í a n a b a n d o n a d o . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 1— R e s u l -
t a d o s de los p a r t i d o s q u e se j u g a r o n 
h o y : 
L i g a N a c i o n a l ' 
C i n c i n n a t t i y P i t t s b u r g , 2 p o r 10. 
S e g u n d o j u e g o , 2 p o r 9, 
C h i c a g o y S a i n t L o u i s , 4 p o r 5. 
F i i a d e l f i a y B r c o k l y n , 4 p o r 2. 
S e g u n d o j u e g o , 9 p o r 0, 
B o s t ó n y N u e v a Y o r k , 1 p o r 4. 
S e g u n d o j u e g o , 0 p o r 8. 
L i g a A m e r i c a n a 
N u e v a Y o r k v F i i a d e l f i a , 4. p o r 3. 
S e g u n d o j u e g o , 0 p o r 4, 
S a i n t L o u i s y C h i c a g o , 3 p o r 13. 
D e t r o i t y C l e v e l a n d , 0 p o r 1. 
W a s h i n g t o n y B o s t o n , 6 p o r 0. 
L i g a d e l S u r . 
M e m p h i s y A t l ' a n t a , 5 p o r 4. 
L i t t l e R o c k y B i r m i n g h a n , 1 p o r 2 . 
M c b i i e y M o n t g o m m e r y , 3 p o r 2, en 
t r e c e i n n i n g s . 
N u e v a O r l e a n s y N a s h v i l l e , 0 p o r 2, 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 1. 
B o n o s de C u b a , b p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 104.1 |2 . 
B o n o s ds? ios instados U n i d o s « 
104 p o r c i en to e x - i u t e r é s . 
C e n t e n e s . A $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l eonaereial , de 
3 . 3 ¡ 4 á 4.1|2 p o r c i ento a n u a l . 
C a m b i o í i uobx» L o n d r e s , 60 d.!v. 
b a n q u e r o s , á $4.84.30. 
C a m b i a sohr t í L o n d r e * i l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.85.90. 
C & m b í o s s o b r e P a r í s , 60 d.jv. , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 17.1 ¡2 c é n t i m o s . 
Caffa'nios s o b i v H a m b u r g o , 60 d. |v . 
b a n q u e r o s , á 95.3|16. 
C e n f r í f u g a , po'u 96. en p l a z a , 
3.90 cts." 
i>nrr f fua:as . n ú w e r o 10, po l . 96, cos-
to y f le te , 2.9[16 c t s . 
M a s c a b a á o , pol . 89, en p l a z a , 
3.40 cts . 
A z ú c a r de HÚeL po l . 89, e n p l a z a . 
3.10 c t s . 
M a o t c e a d e l Oeste , e n tercero las , 
$10-00. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.65. 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 1. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l i s . I 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á lOs . | 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a p a s a d a ¡ 
cosecha , 9s. 6d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 86.5116. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
2 . l !2 oor c iento . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al 1 Sepbre. 190S he-
cha aJ aire libre en E l Almendar-*. ' 'bie 
po 54, para el D I A R I O D E L i tíAK¿yA 
Tsmperatursi '¡'Centignuio^lli'ahrenhsit 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
32 
23 73*4 
B a r ó m e t r o ; A as 4 P . M. 764. 
Ganado beneficiado 
7 precios d e la carne 
P r o c e d e n t e de C a m a g ü e y l l e g ó u n a 
p a r t i d a de 200 res es, que no f u e r o n 
voncl idas . T a m p o c o f u e r o n v e n d i d a s 
150 que l l e g a r o n p o r l a c o s t a N o r t e . 
O t r a p a r t i d a de 300 reses l l e g ó p r o -
cedente de S a n c t i S p í r i t u s , p a r a d i s -
t in tos pueblofe de c a m p o . ' 
P a r a e l c o n s u m o d i r e c t o l l e g a r o n 25 
re^es p o r l a c o s í a N o r t e . 
E n e l nastro se h a n b e n e f i c i a n d o 237 
cabezas d e g a n a d o v a c u n o . 146 de cer -
d a y 33 l a n a r , d e t a l l á n d o s e de 17 á 
19, de 35 á 36 y de 38 á 40 c e u t a v o s 
el k i l o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
L a situación en Guantánamo 
ASPECaO DE L A PLAZA 
S e p t i e m b r e 1. 
A z ú c a r e s . — T a m p o c o a n u n c i a n hoy . 
v a r i a c i ó n l o s t e l e g r a m a s en los m e r c a -
dos e x t r a n j e r o s , que se m u u t i e n e n en-
c a l m a d o s y f l o jos . 
E n e s t a p l a z a c o n t i n ú a r e i n a n d o l a 
c a l m a a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
l a s co t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero 
B e c n u d a e i ó n de l pre -
sente mes $ 1 . 2 6 7 , 1 5 4 - 9 9 
S e g ú n leemos en l a Yoz del Pueblo 
de aque l la l oca l idad , a u n q u e las l l u -
v i a s de este a ñ o h a n s ido escasas p o r 
¡ el l lano, i a c a ñ a , no obstante, se p r e -
i aeota bien en 'lo genera l , a u g u r á n d o s e 
j u n a mejor za f ti que la p a s a d a . 
L a escasez de l á s l l u v i a s h a s ido 
j s u p l i d a por mejores atenciones cultu-» 
rales , e n c o n t r á a d o s e los campos com-
pletamente l impios y lozanos. 
P e r o s i los campos de c a ñ a prome-
ten, e l campo en lo q u e respecta á los 
s i t ieros , h a d e f r a u d a d o las i lusiones , 
porque s i bien es c ierto que les h a llo-
vido algo m á s , h a s ido á dest iempo y 
con i n t e r m i t e n c i a s fa ta les p a r a las c la -
ses pobres. 
L a s v i a n d a s en g e n e r a l es'casean y 
son m u y caras , lo msimo que los a r t í c u -
los importados , y como f a l t a el t r a b a j o , 
las c l a s e s - o b r e r a s p a s a n m u c h a mise-
r i a . 
20.7J8 
20.1(2 
6 .7 |8 
10. 
4.3 [8 
a n u a l . 
L o n d r e s 3 drv 20.3[8 
„ 60 d i v 20. 
P a r í s , 3 d [ v 6.1 [2 
H a n i b u ^ o , 3 d [ V , . . 4.3í4 
E s t a d o s Unidos 3 d(V 10. 
E s p a ñ a s. p laza y 
c a n t i d a d 8 d [ V . . . . 4.7[8 
Dto .pape l co n a r c i a l 9 á 12 p 
Monedas extranjeras.—Se cotizan h o y 
como sigue: 
Oreen backs 9.3 [4 10. 
P l a t a e s p a ñ o l a . 92.1i2 93.1i4 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E x c e p t u a n d o 
l a s aec iones d e l a C o m p a ñ í a de los 
T r a n v í a s M é c t r i c o > i que h a n t e n i d o 
d u r a n t e e l d í a u n a*lza de c e r c a de dos 
enteros , e l m e r c a d o h a r e g i d o a lgo 
f lo jo p o r los d e m á s v a l o r e s que cie-
r r a n c a s i todos c o n q u e b r a n t o de u n a 
f r a c c i ó n en los p r e c i o s d e a y e r , s e g ú n 
se v e r á p o r l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : 
B o n o s de U n i d o s , 105 á 110: 
A c c i o n e s de U n i d o s , 85.1 |4 á 8 5 . 1 ¡ 2 . 
B o o s d e l G a s 110.1|2 á 112. 
Acc iomes d e l G a s , 99 á 103. 
B a n c o E s p a ñ o l , 66.1|4 á 66.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 88 á 
88.314. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 36 á 
3 6 . 1 ( 4 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s . N o m i n a l . v 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l , 
D e u d a I n t e r i o r , 89.1 |4 á 89.1 |2 C y . 
H a b a n a 31 de A g o s t o de 1 9 0 8 . — 
V t t . B n o . : E l A d m i n i s t r a d o r , S n t i » 
m n o L a s t r a . — I n t e r v i n e : E l C o n t a d o r . 
S . A l s i n a . — E l C a j e r o , P . V e l a s c o . 
Noticias azucareras 
E n e l a ñ o de 1907 l a z a f r a de l a 
I s l a de J a v a f u é de 1.142,000 tone la -
das . E n el a ñ o a c t u A l y a e s t á m u y 
a d e l a n t a d a l a z a f r a de a q u e l l a g r a n 
i s l y se cree que no p a s a r á de 1.066,000 
t o n e l a d a s , ó s ea u n a m e r m a d e 76,000 
t o n e l a d a s . 
l \tabaco en Pinar del Rio 
Se h a n e fec tuado h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
100 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 85.112. 
100 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( P r e f e r i -
d a s , ) 87.3|4. 
200 a c c i o n e s H , E . R . C o . ( C o m u -
nes , ) 36.118. 
250 a c c i o n e s H , E . R . C o . ( C o m u -
nes , ) 36.1|4. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p b r e . 1? ó e 193S 
A nLs e de la. tarda, 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 2 % á 9 3 % V 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 96 á 98 
B i l l e r e s B a n c o tiis-
p a ñ o l 4% á 6 V 
O r o a m e r i c a n 0 eon-
t r a oroespa f io l 1 0 9 % á 1 0 9 % P. 
O r o a m e r i c a n o con 
tra p i a r a e s p a ñ o l a . . . de 16 á 17 P . 
Ceuteiie.^ á 5.6") en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . a o.66 pii p l a t a 
L n i e e s á 4 .52 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . a 4 .53 en p la ta 
E i peso « m e n e a n o 
E n p l a t a ' E s p a ñ o l a . 1 .16 á 1.17 V . 
E s l a s i d r a m á s sabrosa , de l e g i t i m a m a n z a n a as -
t u r i a n a , y se hace eu e l l a g a r de V a l l e B a l l i a a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) . 
S o n l o s ú n i c o s receptores y r e p r e s e a t a n tes e n t o d a 
l a I s l a de C u b a . 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
C o m e r c i a u t c . - i B a n q u e r o s c o a T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su grarantta es un gaitero pjntado coo una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C 3016 i s 
D e " E l E c o E s p a ñ o l , " d e l 28 d e l 
p a s a d o , r e p r o d u c i m o s e l s i g u i e n t e a r -
t í c u l o : 
" P a s o á piaso, v a a c r e c e n t a n d o e l 
i n t e r é s d e l oomeneiante , d e l e x p o r t a -
d o r y d d i n d u s t r i a l , p o r a d q u i r i r l a 
r a m a de* l a ú l t i m a e o s e c h a que , con 
todo y s e r de fec tuosa , r e ú n e cond ic io -
nes m á s a c e p t a b l e s que Ja de l a reco-
ieb\;iv>ü au-U-nor. 
E l m o v i m i e n t o i n i c i a d o en J u n i o en 
" t i e r r a l l a n a , " u o se h a i n t e r r u m p i -
d o ; p o r e l c o n t r a r i o , h a v e n i d o to-
m a n d o f u e r z a á m i e d i d a que l a s esco-
g i d a s a v a n z a n y e l f r u t o p u e d e t r a s -
p o r t a r s e a l m e r c a d o , á t a l p u n t o que 
se v a r e d u c i e n d o á m u y p e q u e ñ a l a 
e x i s t e n c i a d e tabaco l i b r e de c o n t r a t o 
en es ta p a r t e de V u e l t a A b a j o . 
C i e r t a m e n t e que los p r e c i o s s o n po-
co r e m u n e r a t i v o s ; p e r o es c o m p r e u s i -
bie d e s d e que se r e c o n o c e que l a cose-
c h a c a r e c e de capias y l a p r o p o r c i ó n 
de c o l a s e x c e d e d e l 3 0 % de l t o t a l r e n -
d i m i e n t o : d o s e o n t r a r i e d a d e s que con-
t i e n e n u n " b a r r e r " e n t r e 34 y 45, se-
g ú n c lase y s u r t i d o . 
M u y p r o n t o , a l p a s o que se m u e v e n 
las operac iones , q u e d a r á n n u e s t r a s ve -
gas de i " l l a m o " l i m p i a s d e m e r c a n -
c í a . Q u e d a n los v e g u e r í o s de l a s L o -
m a s — I s a i b e l M a r í a , C a b e z a s ^y S u m i -
m i d e r o — c o n u n a p a r t e de L u i s L a z o , 
c a s i v í r g e n e s , y no e s tando l a c l a s e 
a l l í p r o d u c i d a e n c o n d i c i o n e s m á s des-
f a v o r a b l e s que l a s de " t i e r r a l l a n a " , 
p u e d e n aqueUos v e g u e r o s a g u a r d a r 
conf iados , y hjasta c o n s e g u i r , p r e c i o s 
en a r m o j i í a c o n los que se vam ofre-
c i endo p o r v e g a s de l l l a n o , m u y s u p e -
r i o r e s á aque l lo s c o n que se a b r i e r o n 
la s v e n t a s en J u n i o . 
L a s n o t i c i a s que d e l m e r c a d o cen-
t r a l l l e g a n , son d e a l i en to . O p e r a n 
A l e m a n i a y l a i n d u s t r i a de l p a í s y 
es m u y n o t a b l e e l m o v i m i e n t o en p l a -
za . L l e g a d o O c t u b r e i n v a d i r á el m e r -
c a d o l a i n d u s t r i a l a m e r i c a n a y á po-
co que h a g a , s o s t e n d r á e l m o v i m i e n -
to. 
T o d o s c u a n t o s al negoc io d e l t a b a -
co se d e d i c a n , c o n v i e n e n en lo r e d u c i -
d a de l a cosecha , y l a n e c e s i d a d d e la 
i n d u s t r i a , a s í i n t e r i o r c o m o exter ior , -
h a y que s a t i s f a c e r l a . 
P o r todo esto p e n s a m o s que no h a y 
m o t i v o p a r a t e m e r que este a ñ o fa l te 
c o l o c a c i ó n a'l p r o d u c t o , s i q u i e r a los 
prec io s , p o r c a u s a s que e.n mada de-
p e n d e n d e l c o m e r c i o u i ¡la i n d u s t r i a 
de l a r a m a , no sean t a n r e m u n e r a d o -
r e s como f u e r a c o n v e n i e n t e . " 
Sociedades y Empresas 
P o r o o r c u l a r f e c h a d a en C a m a g ü e y 
e l 26 d e l p a s a d o , nos i n f o r m a el s e ñ o r 
don R a f a e l L ó p e z que h a a b i e r t o e n 
d i c h a p l a z a u n c e n t r o g e n e r a l d e ne-
gocios que se h a c e c a r g o de i n s c r i p -
c i o n e s en los r e g i s t r o s de l a p r o p i e -
d a d , c o r r e r ' t e s t a m e n t a r í a s , pagos de 
d e r e c h o s r e a l e s , y t r a m i t a r t o d a c lase 
de a suntos b ien s e a n de c a r á c t e r j u d i -
c i a l ó a d m i n i s t r a t i v o . 
Valores de iraven* 
S»2 E S P B R A W 
Septiembre. 
" 2—Havana, New York . 
* 2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
f* 2—ExccIík.'-, New Orleans. 
" 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 2—R. de Larrinaga, Liverpool. 
" 3—Wittenberg, Bremen y escalas 
" 4—Pió I X , Barcelona y escalas. 
" 6—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
" 4—Galvpston, Galveston. 
" 7—Morrj Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Mouterey, New Y o r k . 
" 9—Saratoga, New York. 
" 9 — E . O. Saltmarsh, Liverpool. 
* 14—Mérida, New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—K. Ceoilie, Tampico y Veracruz. 
* 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
Septiembre. 
" 19—AIft. X I I I . Veracruz y escalas 
" 19—Conde ifredo, New Orleans. 
" 22—Bordeaux. Havre y escalas 
" 23—Riojano, Liverpool y escalas. 
SA^DRAJS 
Septiembre. 
" 2—K. Cecilie. Veracruz y Tampico. 
" 2—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 2—Montserrat, Colón yescalas. 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 3—Albingia, Vigo y escalas 
* 5—Havana, New Y o r k . 
" 5—Excelsior, New Orleans 
" 7—Monterey, Progreso y Veracrui 
" 8—Morro Castle, New York. 
" 12—Saratoga, New York. 
" 14—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 15—México, New Y o r k : 
" 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
" 17—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 20—Conde Wifredo, Canarias. 
" 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
'.' 25—Galveston, Galveston. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la H a b a n a todos lo? 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a IT. de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á laa 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Z u l u e t a . 
Puerto de la Habana 
JbOQlTKS D E TJSAV^BLA 
E X T U A D . t B 
Dfa 1: 
Ce Marsella en 7G dfas barca italiana Gui-
seppino. capitán Scotto toneladas 1091 
con carga general á Dussaq y comp 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés L a Champagne 
por E . Gaye. , 
Para Puerto Rico, Colón, Canarias, Cádiz y 
Barcelona vapor español Montserrat poi 
M. Otaduy. 
Para Hamburgo v ía Vigo, Santader y B i l -
bao, vanor a lemán Albingia por H . y 
, Rasch. 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Bilbao y Ha-
vre, vapor i n g l é s Severn por Dussaq y 
comp. 
inzanl-
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 31: 
ara Ci^nfuegos vapor i n g l é s Cay 
lio por Dussacq y comp. 
Do tráns i to 
Para Veracruz y escalas vapor a l emán K . 
Cecilie por H . y Rasoh. 
De t r á n s i t o . 
Día 1: 
Para Cayo Hueso y Tampn vapor americano 
ÜUvette por G. Lawton Chilús y comp. 
86 pacas y 
fil4;3 tabaco 
18 ca,ja8 dulces 
45 bultos efectos. 
457 id. provisiones y frutas. 
E í m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
i ' E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I c u y o so lo n o m b r e es ¡ s u í i c i e u c e g a r a n c i a i pftra ios e o u s u i u i l o r o s Ctorfeb ve ha 
; trotado de incitar el caizaao, i l a m a m c r t l a a t e u c i ó a d e l p ú b l i c o l i a c l a l a s s i -
g m e n c ^ s m a r c a s ; 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r U Q a r i n i s r j 
P o n s a C a . i 
p a r a 
r o ^ á u c i . i p e ñ o r a 
j p : i r a ,jó v e n e s 
f a i S O I l S i y h o m b r e s 
T^nrcrV» fy o t r a s c u i d a s 
i K U i . ^ * * i a l u o i u o r e d e 
P a c k a r d í 
C. 3013 
p a r a ) o v e n e s 
y h o m b r e s . 
i s 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G Ü U O S 
Domic i l io social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capi ta l responsable has ta l a lecha: $ 3 . « í > 7 , 2 2 9 . 5 0 U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , Acc iones ú emi t i r : $ o O O , 0 0 0 . 0 0 U . E . C y . 
Sepruros e n v i d a , \ O b l ¡ « f a e i o i i e * á lo tes ) . Se!j»-iiri>s s o b r e l a v i d i C o n t n s a ^ u r » 
d e o b l i « r a c i o n e s á l o t e s . S e g u r o cpo i r i i n c e n d i o s . S e g u r o s p e c u a r i o s . " 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Sociedad M u t u a de Seguro 
m á s l iberal que se conoce; sus P a l i z a s son m.is v e a U i o s a s qu3 ias de cua lqu ier 
otra C o m p a ñ í a ; d i s frutan d é m á s henefifios y se obtiene m a y o r c a n t i d a d en 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s á pa^ar , son m u y reducidas , y los beneficios sociales son 
distr ibuidos entre todos los asociados, e u l á s é p o c a s designadas. 
C. 3015 ig 
fidTEl T A L L E R D E C A M I S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o d e C a m i s e r í a e n g e n e r a l . _ A u t i s u a c a s a d e S o l i s , d o 
S . B U E l ' t callf Habana 7 5 . Recibe coast^aDjmenta da ioi oaacr.K la moda 
ias á i t i m i i noveJadw. Trato jo j e3fli«raia oom^ sa oí l i a , 6 preoioj e ^ n i t ü i v o j . 
c C i S01O . . 
l a i a ¥ a r i a L u m b e r G ° 
D I R E C T O R : F A U S T I N O M . G I E A L T . 
X , 
G r a n t a l l e r d e n a d a r a s . C a r p i n t e r í a y C a j o n e r í a . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s 7 b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a F r a n c e s a á $ 6 5 . 
S E A L Q U I L A U N C R A N L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z . 
V i v e s X 3 3 - T e l ó f o x i o O S O O . 
ale ib.2-¿ A g 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la ra 2 de 190S. 
Para Veracruz y escalas vapor amerlcan 
Móxlco ror Zaldo » c m p . 
Con carga' de trAnslto. 
T a r a Canarias, Vlgo. Coruña y escalas vapor 
InglÉu Segura por Dussaq y comp. 
32r« librar picadura 
21070 cnjetl l la» dararroa 
Í3SO0 tabacos torcí**»* 
3 cajas dulces 
1 Id . efecto». 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zald » y romp. 
6b9? eacoB azdcar 
171,S60 tabacos torcidos 
libras y 
20 cajas picadura 
20 barriles y 
3 26SIfi tabaco 
B5 sacos cera 
6i pacas esponji 
10S3 piezas madera y 
30 bultos efectos 
Día 1: 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 1: 
De Calbarién vapor I I Alava, capi tán Octube 
con 2016¡3 tabaco y efectos. 
I>e Calbarién vapor Cosme Herrera capi tán 
Oonzález con 71518 tabaco y efectos. 
I>e Jaruco goeta 2 Hermanos, patrón Pu-
jol en lastre. 
I>e Cárdenas goleta Julia, patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goeta Crisálida, patrón Masot 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes, patrón 
Ballester con 30 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta Marta patrón Mir con 
150 sacos azúcar y efectos. 
De Baracoa goleta Ramona patrón Ponte 
con 50000 cocos y maderas 
De Calbarién goleta Angelita Gruat patrón 
Morell con 120 paos cedro 
De Bolondrón goeta María Torrent patrón 
Maira, con 1000 sacos carbón. 
Be Ciego Novillo goeta María Dolores pa-
trón Pujol con 1200 sacos id . 
De Cabo San Antonio goleta Joven Marce-
lino patrón Mas con 800 sacos id. 
D E S P A O l i A D ü S 
Día 1: 
Para Carahatas goleta Teresa patrón Sán-
chez con effectos. 
Para Guanes goleta Hermosa Guanera pa-
trón Yerna con efectos. 
Para Margajitas goeta Fel iz patrón Arabí, 
con efectos. 
Para Cárdenas goeta Crisál ida patrón Masot 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarr ía con efectos 
M O V I M I E N T O DE P A S A J E E O S 
I J / E C V R O N 
De Bilbao y escalas en el vapor español 
Alfonso X I I I . 
Sres. Juan Portillo — A g u s t í n Gutiérrez 
— Flora M. Gutiérrez — Avellno Cuesta — 
Oscar López — Martín Soler — María Sanz 
~ - Martín Soler — María Sanz — Francisco 
Asuirre — Luciano Ascuance —Pedro Eche-
varría — José Bilbao — Sofía Ruiz — Die-
go González — José Glral t — Matías Abri l 
— América González — Luis Gómez — 
Aurelio Rubino — BaJblno Balbín — Manuel 
Lanza — Aurora Avel lanal— Asunción L a n -
za — Ignacio R o m a ñ á — Maroeino Alvares 
— L u i s a Romafiá — Celia R o m a ñ á — Sofía 
Alvarez — Mercedes Vera de Abascal — 
Claudio Abascal — Horacio Abascal — Acela 
Abascal — P. V a l d é s — J o s é Castillo — 
Dulce Marta Bernal — Manuel Toca — Jesu-
sa Abascal — Joaquín Vl l la l ta — Eugenio 
Cantero — José López — J . López Pérez 
— Manue Garechaga — Inés Pérez — Anto-
nio Imaz — Jul ia Maza — Rosa B . H e r n á n -
dez — Enrique López y 1 de familia — Ida 
Capocaccia — Gulseppina Andreace — E r l 
berto Magno — Francisco Martínez — Ro-
sa Lópea — Aurora Oalbán — Ramón Do-
menech — Bárbara Corredera — Gregorio 
llamos — M. Iglesias — Antonio Couto — 
Patrocinio Montalvo — Antonio Yañez — 
Perfecto Qonaálea — Miguel Anto l ín y 1 de 
familia — Víctor A. Pulgar — Carmen 
García — Aeunclón Ramos — Jacinto de la 
Parte y familia — Carolina Benito M. L l a -
guno — Domingo Foleta — Ramón Llano— 
Concepción Murías — José Balea — Antonio 
Blanco — Ventura Plrdeiro— Manuel L a -
casa — Joaquín Blanco — Gregorio C. Z u -
gadi — Jul ián I r a r l a — A g u s t í n Ruiz — 
Gumersindo Solares — Vidro Gómez — 
Pedro Ruiz — Santos Peira — R a m ó n B. 
Fernándeiz — Marcelino Arralbaru — Tomás 
R. Higuen — León Morán — Constantino 
Migueles — Alfredo F e r n á n d e z — Bernardo 
Luegne — Vicente Ba lb ín — Vicente Pe-
reda — Eleuterio Martínez — Dolores Caste-
Jar — María García — Rafaela García — C. 
Muñlz — Santos Alonso — Emil io García 
»— Coatantlno Ramos — Victoriano Vi l la 
— Fide l Co^ycra — F . "-Gon^llez — Abel 
Gutiérrez — José Molina — Felipe Cardin 
•— Daniel Matos •— Adrián P e ñ a — Andrés 
Varona —• José Méndez — Rafae Suárez 
'— Francisco Fernández — Braulio F e r n á n -
dez — J . Fernandez — Serafín Tuero — Víc-
tor M. García — Angel Alvares — R. López 
>— Miguel González — M. Andla — María 
Oreja — Fernando Castaño — José Suárez 
— José Blanco — Galo Prieto — Manuel 
González — R a m ó n Caldevlla — José Cor-
tiguera — Martínez Borreguero — José 
Díaz — Antonio García •— Celestino Berro — 
Eustaquio Jamequi — Fernando Ortlz — V i -
cente Suárez — Julio Herrero — T. Tuero 
— J . Blanco — Juan Pedrelra — Modesto 
Várela — Faustino Iserni — Modesto R e g ó 
i— Antonio Ur ia — Soledad Puente — Jesús 
Carri l lo— M. Arcos — Esperanza M. F e r -
nández — ' R a m ó n Mart ínez — José Mayobre 
— S. Lago « - R. Calvo — C. Anca — C. F r e s -
no — M. Beomeno — V Sánchez — José R . 
Pardiña — C Rodr íguez — José R García 
— José Fernández — Francisco Méndez 
— Jacinto Crespo — José M. Suárez — L a u -
reano Gómez — Domingo Prieto — Jesús 
Matlnote — Vicente Iglesias — José Pardo 
— Avdiino Rlvas — Enrique Naya — M. 
Gomia — Constantino Rodr íguez — Luz 
Villopas — Leandro .Rodríguez — Celestina 
González — Domingo Rosendo — José M. 
Martínez — Manuel Montero — Juliana Mazo 
— E l i s a Borrás — José María Santomé —• 
rtné P. R. Pérez y 1 niña — Amalia Gonzá-
lez y 1 niño — Z. Alvarez — J . Barcia — 
F . García — M Cantillo — E . Estevez — 
G. Otero — Este la Alvarez — Sofía Alonso 
y familia — Leonado Sflnchez — Marcelino 
Valr'ís — José de la P e ñ a — Leonardo F e r -
nández — Luisa Bango — W. D. Castro — 
M. Sánchez — Isabel Cate — Sebastian Bne-
na — Juan Martínez — Rosa Batista y 1 de 
familia — Manuel Díaz — L . Fernández — 
Enrique Roy •— A. Rivera — M. Eamargo — 
Francisco Borjes. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor Oll-
vette. 
Sres. José Pérez — Jacobo Dubuch — J . 
R Péerez — V. Jon — Ernesto Fernández 
— P. Cano — O. Herrero — F . Rodríguez 
— F . Avi la — J . Galdina — J . Pagot — 
J . Ortlz — M. L Mumirar — J . Ñápe le s — 
Juan Torres — Bernardo Lea l — José F r e -
na H . L a n a — Q. F e r n á n d e z — B. P A l -
varez. 
S A L I E R O N 
Para New Y o r k en el vapor americano 
Mérida. 
Srr-s. Ismael Valdivieso y familia — Mar-
garita Porrua y familia — Carlos Vallada-
res y familia — Leopoldina Ruiz — Mell-
tón Zaballa — Antonio Zayas — José Bar6 
y farania — S. Rodr íguez — Emil io Ma-
chado — Julio González — G. Nlchols y fü-
mllia — N. Mayo — Antonio Martínez — M. 
Faavodra — Pedro Saez — Tomás Wood — 
H. Tolfcton — L . Maya — Rogelio Uodrí-
K'iez •— Juan Hernández — J . Soler — D. 
^¡cíi^mendía — F . Andrey — A. Wlnefraub 
M. Lazo — J . Jausen — E . Romag'^a 
•— R. Fernández — G. Maceo — Ricardo Be-
rrayarza y í a m i l l a — Tomás Pa-dro y fami-
lia — Cecilia Rodr íguez — D. Valiente y 
famTra — Anicnio Domtn;fu-!Z — EúrV.la 
Q^rdlan — Arísrides Lancls — 7. Tlfad — 
T. Sixto — Candido Chorren — Louis Spor-
t m t _ p . nanea _ "w. Robi'^on — Char-
le Wf>od - Pet ia Leyóla . 
M A N I F I E S T O S 
'Agosto 81 
2 1 4 
Vapor Inglés Allce procedente de Jack-
sonviUe consignado á A. J . Martínez. 
Horter y comp.: 1,992 sacos abona 
Q. García Zabala y comj.: 5,000 sacos abono 
Septiembre L 
2 1 5 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
lon C h i U s y comp. » 
D E T A M P A 
8o t i th«rn E x p r e s s C o . : 5 bultos efec-
tos. 
C a s a de Borbo l la : 20 id muebles . 
A . A r m a n d : 250 cajas huevos 
F . Taqueche i : 4 bultos drogas . 
D B C A Y O H U E S O 
S . H . B a l l : 5 atados efectos. 
3 . Pagat: 5 bultos c i n e m a t ó g r a f o y 
accesorios. 
F . R . Bengoch^a y c p . : 8 barri les l i -
sas . 
2 1 6 
Vapor ing lé s Segura procedente de Tampl-
co y Veracrnz consignado á Dussaq y Gohler. 
D E T A M P I C O 
Linderas , Calle y comp.: 100 sacos frijoles 
TVtckea y í o m p . : 275 Id. Id . 
Romagosa y comp.: 75 id . Id . 
Lav ln y Gómez: 150 Id . Id . 
B. Barceló y comp.: 430 saoos frijoles. 
2 1 7 
Vapor español Alfonso X T I I procedente de 
Bilbao y escalas consignado á Manuel Ota-
duy. 
D B B I L B A O 
Consignatarios: 4 bultos un coche y 
accesorios. 
C a r ú s y P i t a : 13 tardos a lpargatas . 
G a l b é y c p . : 150 cajas conservas . 
A . P é r e z : 272 id id y 1 id impresos . 
M . M u ñ o z : 50 barr icas . 50 barri les y 
730 cajas v ino . 
Landeras , C a l l e y c p . : 50|4 pipas i d . 
Orden: 20 barries I d . 
D E S A N T A N D E R 
Ugarte y L loredo: 3 ca jas l ibros . 
J . M . M a n t e c ó n : 3 cajas jamones y 
10 id quesos. 
M u n l á t e g u i y c p . : 16 id i d . 
J . Rafecas y c p . : SO id e l i x i r . 
Romagosa y c p . : 50 cajas conservas . 
M o n d r n g ó n y E c h e v a r r í a : 102 id i d . 
C a r ú s y P i t a : 100- id I d . 
Landeraa . Ca l l e y c p . : 100 Id id, 2 
Id morci l las , 3 id chorizos y 2 id sa l -
c h i c h ó n . 
F . Taqueche l : 45 cajas aguas mlnera-
^ V i u d a de J . SarrA é h i j o : 260 id i d . 
M . Johnson: 120 id i d . 
Araluce , A j a y c p . : 30 id papel . 
L a v í n y G ó m e z : 200 cajas s i d r a . 
A . D í a z : 200 id i d . 
A . Soler: 1 id a r m a s . 
Alonso, M e n é n d e z y o p . : 68 id mante-
qui l la y 1 id l ibros . 
R . SuArez: 1 barr i l v i n o . 
F . Garc ía Oelis: 2 cajas a lpargatas . 
Bengochea y hno . : 2 0 barr i les v ino . 
M . N a z á b a l : 2b id i d . 
B . B a l b í n : 2 id s i d r a . 
G o n z á l e z y Costa: 50 cajas chorizos y 
10 id morc i l l a s . 
M . M u ñ o z : 2 id j a m o n e s . 
Garc ía y L ó p e z : 50 barr i les v ino . 
J . M . Bórr i z é hi jo: 3 8 bordalesas i d . 
G o n z á l e z , Benltez y c p . : 30 barricas y 
'250|4 pipas v ino . 
R o m a ñ á y D u y ó s : 5 ca jas c á p s u l a s . 
Orden: 50 id conservas . 
D E L A C O R U Ñ A 
C a r ú s y P i t a : 40 cajas conservas y 
250 cestos cebollas . 
Romagosa y c p . : 600 Id Id, 6 cajas 
jamones y 11 id l a c ó n . 
E . Luengas y c p . : 200 tabales sardl-
i a s . 
F . R . Bengochea y c p . : 50 id id y 1 
ca ja jamones . 
L a n d e r a s , C a l l e y cp . : 12 cajas unto 
gallego. 
F . Iglesias: 1 c a j a s a r d i n a s . 
T . H e d e r é : 1 id calzado. 
F r e r a y S u á r e z : 1 id encajes . 
G a l á n y S o l l ñ o : 1 Id i d . 
2 1 8 
Barca italiana Guisepplno, procedente de 
Marsella consignada á Dussacq y Gohler. 
Consclgnatarios: 502,150 tejas. 
A la orden: 1,499 barriles cemento. 
(Resto de la carga de} vapor noruego 
' T r a f a l g a r " : 
D E M O B I L A 
( P a r a Matanzas) 
Sobrinos de Bea y c p . : 86 cascos cer-
veza, 20 cajas tocineta, 15 cajas jamo-
nes, 5 atados (25 cajas s a l c h i c h ó n , 185 
tercerolas y 13 cajas manteca. 
Sanfeliz y S o í i s : 7 ca jas calzado. 
A . Soloun y c p . : 250 sacos har ina , 35 
tercerolas manteca, 2 tercerolas jamones, 
4 atados (120 c a j a s ) s a l c h i c h ó n y 10 ca -
jas tocineta. 
A . L u q u e : 300 sacos h a r i n a y 40 ter-
cerolas manteca. ' i'1 «'««'IWSSpííp'1* 
R . J . S i l ve i ra : 5 c a j a s tocineta jr 50 
tercerolas manteca . 
C . A . R i e r a y c p . : tercerolas id, 10 
cajas s a l c h i c h ó n y 5 id tocineta. 
F e r n á n d e z , M a r t í n e z y c p . : 5 id id y 
l o id s a l c h i c h ó n . 
Casa l ins y B o a d a : 5 barr i les , 35 terce-
rolas y 1 0 cajas manteca y 6 id tocineta. 
E . Fr io l e t y c p . : 14 bultos drogas. 
A l t u r a , B a l p a r d a y c p . : 3 638 piezas 
m a d e r a . 
D . Baquedano: 24 0 sacos c a f é . 
Orden: 2 cajas efectos, 1150 sacos ha -
r ina y 8 tercerolas jamones . 
( P a r a Clenfuegoe) 
S . B a l b í n V a l l e : 2 c a j a s efectos. 
J . L l o v i ó : 25 fardos a l g o d ó n . 
S á n c h e z , V a l l e y c p . : 260 sacos h a r i n a 
y 16 cajas tocineta. 
SantalIs , Garc ía y c p . : 9 cajas cal i 
zado. 
M . V e r a : 2 id efectos. 
Cornejo y c p . : 500 sacos s a l . 
Horter y F a i r : 1 ca ja efectos. 
N . A . C a r b ó : 1 Id i d . 
Odrlozola y c p . : 11 bultos f e r r e t e r í a . 
F . G u t i é r r e z y c p . : 23 id i d . 
F e r n á n d e z y P é r e z : 250 sacos h a r i n a . 
F o j o y F e r n á n d e z : 200 Id I d . 
A . Garc ía y c p . : 4 bultos f e r r e t e r í a . 
J . F e r r e r : 50 cajas manteca . 
J . V i l l apo l : 14 bultos m u e b l e » . 
Cuban L a n d D . C o . : 32 id materiales . 
M . Alonso: 6 id muebles . 
S . M a r t í n : 6 id efectos. 
Orden: 2959 piezas madera , 3250 sa-
cos har ina y 17 bultos efectos. 
Nota. — E n t i é n d a s e que los .barriles de 
papas que recibieron los señores Izquierdo y 
comp. por el vapor americano México, enera-
do ayer de New York, fueron 6S2 y no 200 
como per error se publicó, y los señores 
Mllian y comp. «93 barriles y no 1,175 que 
también hubo de publicarse erróneamente . 
C O L E S l O l T i M E D O i S 
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6 Ya 
10% 
20% PIO. P . 
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6% p|0. P , 
4% PIO. P . 
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10 
4% 4 % p | 0 . P . 
» 13 p l O . P . 
Vend. 
10 p|0. P . 
93^4 p|0. P . 
Londres S dtv. . . . 
" 60 d j v . . . , 
P a r í s 60 d|v. . . . 
A lemania 3 d lv . . . 
" 60 d|v. . . , 
E . Unidos 3 d |v . . 
" " 60 d |v . . 
E s p a ñ a si. plaza y 
cantidad 3 d ¡ v . , 
Descuento papel co-
mercial 9 
T A L O R J E S 
Monedas Comp 
Greenbacka 9 4̂ 
P l a t a e s p a ñ o l a . . ' 92% 
AZüOAKBiB 
Azflcar c e n t r í f u g a ae guarapo, i>t>ian-
eac ión 96' en a l m a c é n 4 precio de emoar-
que á 4 % rls . arroba. 
I d . do miol po lar i zac ión 89. en aim«»c/5a 
á precios de embarque 3 % r ls . arroba, 
ttmaos pinmieu» 
Bonos del E m p r é s t i t o ao 
35 mi l lones . . . . . 111 
Deuda interior 97 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones del Ayunta -
miento (pr imera U p o -
teca) domiciliado en 
l a H a b a n a 114 
Id. id. Id. id. en oí ex-
tranjero 114 % 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en )a 
H a b a n a * . 
I d . id. en el ex tranjero . 
Id. pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a l b a r i é n . . . 
'Sonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
denos da la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i i -
way 
Id. do la Co. de Gas C a -
bana 
!d. dei Ferrocarri l ! de G i -
bara á H o l g u í n . . . , 
id. del Havana E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c í r c u -
c ión 
Id. «ie los F . C. tt. de la 
H . y A . de R e g í a L t d . 
Co. In ternac iona l . . . . 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de 
la H a b a n a 110% 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
le Alumbrado y T r a c , 





























s in 90 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c ircula-
c ión 
Banco A g r í c o l a de Puer -
to P r í n c i p e en i d . . . 
C o m p a ñ í a dei F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
Compañía. C u b a Centra l 
R a i l w a y ( accionea 
p r e f e r i d a s ) . . . . . . 
I d . Id . (acciones comu-
n e s ) . 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . 
Compr.ñía Dique de la 
Habana 
Red T e l e f ó n i c a de ia H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Preferidas del 
Havana E l e c t r i c F a l l -
ways comp 
Acr.iones Comunes del 
Havana E lec tr i c R a i l -
•ways comp 
P. C . ü . H . y A . de R e -
gla L i d . C a . interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . Ca . Internacional 
Stock ord inar io . . . . 
Banco de C u b a 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tric idad de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 25 SO 
Sres. Notarlos de turno: P a r a Cambios: 
Gui l l ermo Bonnet; para a z ú c a r : Jacobo 
Patterson; para Valores : Gerardo Moré . 
Habana 1 Septiembre 1 9 0 8 . — E l S í n d i -







8 5 % 85; 
N 
98% 102 
G O T I Z A C I O M O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de C u b a contra oro 5 % á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 2 % 
á 9 3 % 
Greenbacks contra oro e s p a ü o 109% 
á 110 
V A L O R E S 
o&mp. v e n a . 
Feudos p ú b l i c o s 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la Repft-
blica 111 s in 
Cotizaciones de la Bolsa de ]\ew York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i l l e r á C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i o a s : B r o a d w a y 2 9 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s & C o . C u b a 7 4 . T e l é f . 3 1 4 2 
S R o ¥ > t i o a x i . i S o x r e ) P . o c i ó 1 9 0 3 
VJLLO&Síi 
A m a l . Copper . 
Ame. Smel t ing . 
Ame. S u g a r . 
Anaconda . . . 
Atch i son . 
Bal t lmore & Oblo . 
Brook lyn R a y i d T . 
Canadian Pac i f ic . 
Dist i l lers S e c . 
L o u i s v l l l e . 
St. P a u l . . . 
Missouri Paci f ic . 
N . Y . C e n t r a l . 
P e n n s y l v a n i a . 
Reading C o m . 
Great Northern pfd 
tíouthern Paci f ic . 
Union Pacif ic . 
U . S. Steel C o m . 
U . S. Steel P r e f . 
Nort Pac i f ic . . . 
E r i e 
S. O. R i y . . . . 
Ches Oblo . r • 
S i M M " 
ntcruir ¡ Abrifi < <na.-olhi ' nitrato; cisrr* \ 
Ccmhi» 
ntto 
8 r % ¡ 80fc] 81% 
98%J 9 8 % | 99 
137% 136% 137 
4 8 % | 48% 48% 
91% 90%j 91 
95%] 9 5 % | 95% 
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I id . de la R . de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97 
¡ Obligaciones pr imara h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 114 
| obligaciones sesunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
OMigacJonea hipoteca-
rias F . C . Cieutuegoa 
á V i l l a c l a r a . . . . 
I d . id . i d . segunda. . 
10. pr imera »• t rocarr l l 
C a l b a r i é n 
Id . pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
!d. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 
Boncs hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electr ic idad de la Ha-
bana n i 
Bonos de ia Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 89 
Obligaciones gis. (perp*-
tuat>) cousciidadas de 
los F . C . de ia Haba-
n a 104 
Bonos Copaiila Qaa C u -
bana 
Bonos de la Repdbl lca 
de Cuba enr ido» en 
1896 á 1897 . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas Watos 
Workee 
Bonos hipotecarios Cen-
tra l Olimpo 
Bonos hipotecarios Cen-
tra l Covadonga . . . 
C ~ . E i e c . de Aiua'^iMüo 
y t r a c c i ó n de Santiago 80 
A C C l O N S a 
Banco E s p a ñ o l ce la la ia 
de C u b a (en c i r c u í » 
c ión 66 
Banco A g r í c o l a de huer -
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco de C u o a . . . , 
O mpania ae f errocarr i -
les Unidos de ia Haba-
na y almacenes de R e 
gla, l imitada 
Ca. Blec. de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a dei F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Preferidas 
Idem id ( c o m u n e s ) . , 
Fer<*acorrii de Gibara á 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E 'ee -
tric idad de l a H a b a n a 100 
Dique ue la Habana pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo 150 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
I d . i d . i d - , comunes . . 1 
C o m p a ñ í a de Construo-
ciones, Reparaclonos y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a Ei©,> 
tr lc Railwity Co. (pre-
feridas 87% 
C o m p a ñ í a H a v a n » Eiue 
trie R a i l w a y C ^ . («y 
m u ñ e s 36% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a V 
tanzas r 
C o m p a ñ í a Alf i lerera 
bfi^ia 































Habana , Septiembre 1 de 1908. 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e a d m i n i s t r a c i ó n 
E D I C T O 
C O N T R I B U C I O N T E R R I T O R I A L 
P O R 
F B M G A S R U S T I C A S 
P r i m « r S e m e s t r e d e 1 9 0 8 á 1 9 0 9 
Por el presente se hace saber á los con-
tribuyentes por el concepto antes expresado, 
que el cobro de las cuotas correspondientes 
queda abierto desde el día 1 del próx imo 
mes de Septiembre al 31 de Octubre venide-
ro, ambos inclusives, en los bajos del Ayun-
tamiento, Obispo y Mercaderes, Colecturía 
del Sr. Francisco Mestre, todos los días há -
biles de 10 a. m. á 3 p. m-, monos los Sá-
bados que será de 8 a. m . á 12 m., apercibi-
dos que si dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos incurrirán en los recar-
gos que determina la Orden Militar 501, se-
rle de 1900. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á semestres anteriores, que 
por altas, rectifleaclones ú_otras causas, no 
havan estado al cobro en él anterior. 
Habana, Agosto 25 de 1908. 
Jnlio de Cflrdencn, 
Alcalde Municipal. 
C. 3054 S-3 
AVISO A T.OS N A V E G A N T E S — R E P T ' -
pÍ;10̂ , m í VUBA- BaJo la AdministracUn 
Provisional de los Estados Unidos sf 
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — S E R 
V I C I O D E F A R O S . B O Y A S Y V A L I Z \ S — 
Faro de Punta P r í c t i o o s á la eutrada'del 
Puerto de Nuevltas, Costa Norte d» Cuba 
la t i tud Norte. ^lo-38'-54"; Longitud Oeste 
de Greenwlch T T o - S ' ^ " . — P r ó x i m a s á ter-
minarse las obras de reconstrucc ión del fa-
ro de Punta de Práct icos , el cual es tá sefta-
lado con el número 17 en el Cuaderno ó Re-
lación de los faros existentes en 1 de Enero 
de 1904 en las costas y puertos de la Repú-
blica, se avisa por el presente que sobre 
el 22 de Octubre del presente año quedará 
sustituido el actual fanal de luz fija, de 
horizonte, blanca, por otro fanal ó faro de 
60 orden, cuya caracter í s t i ca es de oculta-
clonra en Krupoa de do.n cutía diez «csundoa, 
de horlxontc. blanca. 
E s t a nueva luz debe verse en tiempo me-
dio á la distancia de ocho y media (S^é) mi-
llas, pues que el aparato tiene una intensi-
dad de doce (12) mecheros Carcol, aunque 
en tiempo favorable ha de tener mayor a l -
cance, puesto que su plano focal es tá á diez 
metros sesenta c e n t í m e t r o s (10.60) ms. so-
bre el nivel del mar, y nueve metros quince 
cent ímetros (9.16) ms. sobre el terreno. Este 
aparato e s t á Instalado sobre la plataforma 
de un mást i l metá l i co pintado de blanco, el 
cual se ha situado casi en el mismo lugar 
que ocupaba el antiguo mást i l de madera 
(.como á 3 ms. al Es te ) , y por lo tanto dista 
cerca de 30 ms. hacia el Oeste, de la nueva 
casa de los Torreros, que se ha construido en 
el mismo terreno que ocupaba la primitiva. 
E s t a nueva casa es de maniposter ía con te-
chos de tejas planas y sus paredes es tán 
pintadas de color amarillo claro, con sus 
fajas y jambas blancas, y las puertas y ven-
tanas de color gris claro. Lo que se publica 
para conocimiento de aquellos á quienes 
concierna, y para que s irva de ampl iac ión al 
antes expresado cuaderno de Faros de la 
República. — Habana, 20 de Agosto de 1908. 
— E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros. — Vto. Bno. D . Lomblllo Clark, 
Secretario Interino de Obras Públ icas . 
C. 3059 alt 10-2 AVISO A LOS N A V E G A N T E S — R E P U -
B L I C A D E C U B A — Bajo la Adminis trac ión 
Provisional de los Estados Unidos.— Secre-
tarla de Obras P ú b l i c a s . — Servicio de F a -
ros, Boyas y Val izas . — Faro de Cayo Pie-
dras del Norte que se halla en la proximidad 
del puerto de Cárdenas . — Costa Norte de 
Cuba. — Latitud Norte 23o 14' 10" — Longi-
tud Oeste de Greenwlch 81° T 20" — Se in-
tenta sustituir la luz blanca, fija, variada 
por destellos prolongados rojos del faro 
de Cayo Piedras del Norte por otra de des-
tellos re lámpagos , blancos, en grupos de 
dos destellos cada diez segundos; y como di-
cho faro ha de quedar apagado mientras se 
ejecuten las obras del cambio de sa J a z se 
avisa por el presente que como á mediados 
del mes de Octubre del afto actual se encen-
derá en sus t i tuc ión del faro actual, un fa-
nal provisional cuya lur, será de ocaltacUmes 
en cruyoa de don alternados con nctUtacio-
nea simples cada 20 segundos, de borizoute 
blanca. 
Este fanal provisional se Izará en un mást i l 
de madera, pintado de blanco, erigido en la 
proximidad del á n g u l o N . E . de la casa 
de los Torreros, y su plano focal quedará 
á 10 ms. sobre el terreno, 6 sea á 14.90 me-
tros sobre el nivel del mar, tenit;n;lo un al -
cance lumínico en tiempo medio do 8 y me-
dio millas. Oportunamente se publicará otro 
"Aviso" referente á la inaugurac ión de la 
nueva lúa con que ha de quedar definitiva-
mente este faro.—Habana, 5 de AffOStO de 
1908. — B . J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Servicio de F a r o s . — Vto. Bno. D . Lom-
billo Clark. Secretaxlo Interino de Obras 
P ú b l i c a s . 
C . 8888 alt^ _6"25. 
H O S P I T A L N U E S T R A SRA. DK DAS 
M E R C E D E S , Tesorería, Contaduría. — Por 
la presente se convoca á cuantos quieran 
hacer proposiciones para la adquis ic ión de 
dos tamboras de lavar ropas, que existen 
de baja en este Hospital, donde pueden ver-
se desde esta fecha hasta el día 5 do Sep-
tiembre á las tros de la tarde en cuyo día 
y hora se procederá á la Subasta. Las pro-
posiciones se presentarán en pliegos cerra-
dos á la Comisión nombrada al efecto por la 
que serán adjudicadas al mejor postor. — 
Habana 25 de Agosto de 1908. — José M. Ca-
pablancu. Tesorero Contador. — Nota: E l 
imporli •'.< este anuncio será por cuenta del 
que rosulte adjudicatario en esta subasta. 
C. 2916 2t-28y 29-6d-29 
E S C U E L A C O R R E C C I O N A L P A R A V A R O -
N E S D E CUBA. — G U A N A J A T . — AVISO. — 
Proposic ión para efectos de pinturas. — 
Hasta las dos p. m. del día 22 de Septiem-
bre de 1908, se recibirán proposiciones en la 
Escuela, para el suministro y entrega á la 
misma de los efectos arriba mencionados; 
durante los meses de afto fiscal de 1908 á 
1909. Se darán Informes á quienes los soli-
citen en la TesoTería de la E s c u e l a Los so-
bres conteniendo proposiciones, serán diri-
gidos al Tesorero de la Escuela y al dorso 
se le pondrá "Proposic ión para efectos de 
pinturas". — Guanajay, Agosto 27 de 1908.— 
José Pérez Arocha, Tesorero. 
C. 2927 8-30 ._ 
E m p r e s a s M m u n t l i e s 
s e M e t o d a d M k 
B a n c o E s p a n o ! de l a m 
A E l Sr. Manuel A x, - * 
de apoderado de los WñÍz - ^ , 
n a Campa Conde, de r^dero» de*1. 
n S f S f w » de Dofi¿ M8m=0V̂«Jo i 
Ibarzábal, ha particlnJ? T,ir««a í 
extravio de los tres t,/3? ^ ^ í . * 
fuientes: el atufo V ú ^ 0 8 
«Ispos idón, expedirte mero I S * ^ 
á nombre de u v28 ** & 
Por seis acciones de ft ^,aría C a ^ 
números 11.845- l?og , .q^nl«nto,0,í 
1901 á nombre del Mr a? . e Sents 
c í a por cinco accionA. JeJo F'erii 
números 22,981^5 v V * 4 < ^ 
de libre disposición i -rt J i ^ o J f 
de 1901 4 nom¿re de «n ^ 
Fernández Ibaraabal D?renor 
de á cien pesos una 8e8enu 
ha pedido el Sr. Mufliz Q„™ero« 
Pilcados de dichos t tu?o, 86 le «* 
De conformidad con 1̂  
« c u l o Noveno del ^ g l . ^ " ' ^ 
tablecimiento, el Directnr fnto d« 
puesto, que la pretensión d«iIr-,8,« 
anumne por tres vece* en I.1 Mft Itma *íePúbllca y el D l l m n G * c « 
RIÑA de esta Cinrinr» Dp 
diez días de un a n ^ i o ^ 'nX 
transcurran dos meses A?1?0' * 1 
publ icación del p ^ m l r a n V a W 
maciones de tercera ptr^on »0'0- » 
t í tu los que se dicen ex t^a- iV6 » 
dan los duplicados ped^dó^08 » 
todo tiempo libre el Banco0 d* ^ 
Habana 11 de Agosto de i908 ' 
12S96 au . ^ ^ C * , , 
H a í a n a D r y D o c k CoiapaB, 
(Compañía del Dique de la Hab 
Los sefiores Acolonistas nref», ^ 
ta Compañía pueden acudir n, Jente« d. „ 
Tesorero Sr. Narciso Gelau ^« f^^or io 
número 108, cualquier día hfth. e ^ ¿ ¡v? 
3 de la tarde, á partir del nrfi1 t n ^ ^ 
tiembre próximo, para cob^l1;0 ¿ ¿ 
dendo trimestral de 2 por loo ^ ,7 
cano. ^ AUU en oro a,^-
Habana, Agosto 31 de 190?. 
E l Secretarla 
C 2944 01a,,d,0 M e n ^ 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MüTlífis 
C O N T R A C E U D I O S ' 
E M M a en la H a t o elaSo m 
E S L A U N I C A NACIONAL 
y l leva 5 2 a ñ o s de existencia 
7 de operaciones c o a t w 
C A P I T A L respon-
dos h a s t a l a fecha. % I 6 4 6 , 4 7 8 . j ) ¡ 
as de maposterla sin m». 
por familias. & 25 cenuro, 
6 Í 1 K Ü A R D I A f f ' 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p á -
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r © » c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 Z 
TELEFONO 64 C. 3026 1S 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . O O 
O F I C I N A P B I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a e n C u b a 
DEPABTAKEÜiTO SE ABOBEOS 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (contfnnas), y pa-
ra, recibir depósitos los sábados por la noche, de 6 á8 . Es-, 
tas horas corresponden igualmente á las Sucursales da 
este Banco en Galiano 84 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
T E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O para recibir en 
depós i to cantidades desde $5 en adelanta y abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 p S annal en 
les días 15 de Enero, A.bril, Julio y Octubre. Después de 
becho el primer depósi to los cubsignieutes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporaionará coa gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 1S 
B U C O D E L i H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
CAPITAL AUTORIZADO $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 ^ 0 Americano 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
IEPOSITARíO DELOS FONDOS DEL &03IB&N3 AMSaidáÜ}. 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D i C . Z A L D O , 
J o s é í . d e l a C á m a r a . E U a 8 Miró. L e a n d r o Valf l<u 
S a b a s E . <le A l v a r ó . F e d e r i c o d e Z a l d 3 . J o s ? J i roTa r » . ^ ™ 
W i - u e l M e n d o z a . H a r c o s C a r y a ^ u b a r c i a i u ü t í a . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e j r i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e foqi i lea o a a e a ñ a a . 
C. 2*25 78-1J1, 
Asegura cas 
dera. ocupadas 
oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería eit». 
riormente. con í a b i q u e r í a Interior di 
m a n i p o s t e r í a y los pisos todos de raade» 
altos y bajos y ocupados por famlllu 
á 32% centavos oro español por m 
•anual. v 
Casas de madera, cubiertas con telu. 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque „ 
tengan los piejos de madera, habitadas so. 
lamente por famil ia , á 47y2 centavos «» 
e s p a ñ o l por 100 anual . 
Casas de tabla, con techos de tejas di 
lo mismo, habitadas solamente por f». 
mil las, á 35 centavos oro español ñor Ifli 
anual . 
L o s edificios de madera que tenfan » 
tablacimientes com bodegas, café, ete, 
p a g a r á n lo mismo que és tos , es decir, í 
la bodega e s t á en escala 12, que 
$1.40 por 100 oro e s p a ñ o l anual, el edi-
ficio p a g a r á lo mismo, y así suceslvamet. 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Emp». 
drado 34. 
Habana , Ju l io 31 de 1908. 
C. 3025 tt 
E L P I Ü Í O BLANCO 
Participa & sus amigos y al público, h*> 
ber trasladado su escritorio á. la calle 1* 
C R e l l l y número 23, donde continuar! dedi-
cado á la compra y renta de casa y facili-
tar dinero en hipoteca sobre finca urtMun 
al nueve, s e g ú n lugar, De 1 á 5. 
13266 l5-«8 
S E H A C E S A B I 3 K 
A l públ ico ©n genral que la Agencia i* 
mudada* L a Habanera, situada en Consulad» 
136 no ha sufrido n ingún perjuicio que le In 
pida seguir el mismo servicio al público co. 
mo antes, sólo ha sido el incendio por U 
parte que dá, & la calle de Industria, ademti 
tiene otras dos agencias B l Bien Público, BM 
naza 22 y la Primera de Monserrate, Concor-
dia 34. José Suárez. 
12264 2C-11.AU 
c a j a s m i m m 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Bóve -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U J A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P . 
C. 2S36 
B A N Q U E R O S . 152-14A*. 
Con noticias de que hay quien J " * * ^ * 
se dependiente de nuestra casa, t^a *uestro» 
tafar con peticiones de dinero * ,rtjendo, 
amigos, lo hacemos público, Jr.. in>lr 
que no siendo por escrito, no auto 
ninguna pet ic ión de esa clase. 
Habana, Agosto 28 de 1908. _ AIobno y Fneate, S. *n ^ 
18207 J í 
U S ffi l i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n n e ^ 1 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d | 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . r a I \ 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m 6 1 1 ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c « 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s ^ i r l ^ 
8 2 á n u e s t r a o f i c i n a A l i a -
r a n ú m . 1 . 
J P . fypmann á ^ 
C 2837 
D I A E I O D S L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — S s p t i e n i b r e 2 de 190S. 
f i I N F O R M E D E L A 





"Me es gra10, -i c^nd\ 
' • ' í f v r t e cuales ¡ 
* e r !nr i j a ú n está a t r a i -ttravesar y » ^ moiivo de la ^ 
tr0 C f T a últ imamente sentida en los 
rnidos asi c w o por lo corta 
¿ a s i d o nuestra ú l t ima zafra de 
W u los ruinosos precios alcanza-
azucar, y t w , ^ ^ ^ ^ « . . f m * roncau-
DIPMINUCIONES 
Derechos Consulares 
Konts* Interiores. . . 
IlelutegTOs. . - - • -
70.44 
, . „445, l l l -99 
Tota l . . . 
A U M E N T O ; 
Aduana? 
Comunicaciones. . 





o. „ 90,508.58 
. " 66.11M9 
iod€ ¡I l las rentas de la Repúbl ica 
imp0 J;unio ha superado, aunque en 
en antidad, á las obtenidas duran-
corta c an¡€'rior; por lo tanto es de 
*c 0 ¿ r ave el año próx imo venidero 
i ^ ^ h o l q a d a m c n t c el pa ís salir airo-
iodos sus compromisos de la ma-
^ din^a y segura con que siempre 
':'rC f udid'i <í sus obligaciones de ca-
Adfr oecuniario." raen' i* 
qe leen las an ter iores l í n e a s en l a 
¿ ñ e r a p á g i n a d e l fol leto p u b l i c a d o 
' la T e s o r e r í a G e n e r a l de H a c i e n d a 
por 
el m o v i m i e n t o de fondos para exponer 
dorante el e j erc i c io e c o n ó m i c o de ^ lJU/ -
l90g. L a s condic iones f i n a n c i e r a s á 
e se a lude en d i c h a s l í n e a s h a n sido 
'in duda d i f í c i l e s , pero no p o r los mo-
tivos que a lega el s e ñ o r T e s o r e r o G e n e -
n \ pues no obstante h a b e r s ido l a ú l -
tima z a f r a m á s c o r t a en u n a s 400.000 
toneladas que l a a n t e r i o r , que f u é t a n 
extraordinariamente g r a n d e que q u i -
^ h a y a n de t r a n s c u r r i r v a r i o s a ñ o s 
antes que se h a g a o t r a i g u a l , se h a v e n -
dido el conjunto de l a p r o d u c c i ó n á u n 
promedio de prec ios que e x c e d i ó de 
cinco reales l a a r r o b a . 
E n cuanto a l tabaco, l e jos de v e n -
derse e l a ñ o pasado á " r u i n o s o s p r e -
cios " como se a f i r m a en e l c i tado i n -
forme, r e s u l t ó a l c o n t r a r i o , que sus 
precios, a l p r i n c i p i o d e l a ñ o p a s a -
do r e g í a n de 40 á 50, y h a s t a 1 0 0 % 
para c iertas clases, m á s altos que e n 
ninguno de los a ñ o s a n t e r i o r e s ; m a s á 
consecuencia de l a g r a n c r i s i s f i n a n c i e -
ra que se i n i c i ó en los E s t a d o s U n i d o s 
en el mes de O c t u b r e , se p a r a l i z ó l a de-
manda y, como e r a n a t u r a l , d e c a y e r o n 
los prec ios ; pero no obstante, l a b a j a 
no f u é t a n t a - q u e i m p i d i e r a que g r a n 
parte de l a cosecha se v e n d i e r a y se s i -
ga vendiendo, lo mi smo que l a de este 
año , con u n aumento de 20 á 2 5 % so-
bre los prec ios que r i g i e r o n en a ñ o s a n -
teriores, e x c e p c i ó n h e c h a d e l ú l t i m o , en 
que a l c a n z a r o n u n l í m i t e antes no v i s -
to; y s i los que se p a g a r o n en los ú l -
• 1 i mos meses del a ñ o pasado y p r i m e r o s 
^ e é s t e h a n sido ruinosos , lo f u e r o n so-
Ir;-nente p a r a los c o m e r c i a n t e s y espe-
culadores que, f i g u r á n d o s e que e l m e r -
cado s e g u i r í a subiendo, p a g a r o n en el 
campo precios basados sobre los que r i -
gieron d u r a n t e e l a ñ o a n t e r i o r , y que, 
por las razones expues tas m á s a r r i b a , 
no les f u é y a posible m a n t e n e r , p o r lo 
que se h a n v is to obl igados á l i q u i d a r 
sus existencias á t ipos que, s i b ien re-
lat ivamente altos, les h a n p r o p o r c i o n a -
do grandes p é r d i d a s ; m a s por ello n a -
da h a s u f r i d o e l Tesoro . 
S i b ien es v e r d a d que l a s R e n t a s P ú -
blicas h a n ten ido e n 1907-908 d i s m i n u -
ciones c o m p a r a d a s con l a s de l e j erc i c io 
anterior, é s t a s p a r c i a l m e n t e h a n s ido 
compensadas con a u m e n t o s p o r otros 
conceptos, s e g ú n se v e r á á c o n t i n u a -
ción : 
Tota l . . . - $293.798,89 
S e g ú n se ve , á p e s a r de h a b e r s ido 
el a ñ o e c o n ó m i c o de 1906-1907 ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e p r ó s p e r o , especia l -
mente respecto á l a p r o d u c c i ó n a z u c a -
r e r o y á los prec ios á que se v e n d i ó e l 
I tabaco, h a habido , s e g ú n los datos que 
nos s u m i n i s t r a e l s e ñ o r T e s o r e r o Gene-
r a l , u n a u m e n t o de $110,801-06 en los 
ingresos de las A d u a n a s , e n e l ú l t i m o 
a ñ o f i s ca l , c o m p a r a d o s c o n los de l a n -
ter ior . 
L a m a l a s i t u a c i ó n en que se h a l l a ac-
t u a l m e n t e e l T e s o r o N a c i o n a l , no obe-
dece, pues , á u n a d i s m i n u c i ó n en sus 
ingresos en e l ú l t i m o a ñ o c o n r e l a c i ó n 
a l i n m e d i a t o a n t e r i o r , s ino que prov ie -
ne de los exagerados gastos que se efec-
t u a r o n en el e j e r c i c i o de r e f e r e n c i a , 
pues hab iendo a l c a n z a d o los ingresos 
p o r todos conceptos, u n tota l de 
$34.020,561-98, se e f e c t u a r o n pagos p o r 
l a de $44.551,707-01, r e s u l t a n d o u n a u -
mento de los gastos en r e l a c i ó n á los 
ingresos de $10.531,145-03, d i f e r e n c i a 
que f u é c u b i e r t a con los fondos exis-
tentes en l a T e s o r e r í a N a c i o n a l y que 
de $16.053,663-25 que s u m a b a n en p r i -
mero de J u l i o de 1907, q u e d a r o n r e d u -
cidos á $5.522.518-24 e n 30 de J u n i o 
de 1908. 
T e n i e n d o en c u e n t a que l a m a y o r 
••parte de ese r e m a n e n t e , c u a n d o no s u 
to ta l idad , e s t á e m p e ñ a d a p a r a e l pago 
de obras c o n t r a t a d a s , que se e s t á n h a -
c iendo, r e s u l t a que l a C a j a d e l E s t a d o 
q u e d a poco menos que v a c í a , lo que ex-
p l i c a s o b r a d a m e n t e l a n e c e s i d a d en 
que se h a v i s to e l G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l de s u s p e n d e r a l g u n a s obras, de 
oponerse á los a u m e n t o s de gastos 
propuestos p o r a l g u n a s S e c r e t a r í a s y 
h a s t a de i n t r o d u c i r e c o n o m í a s , no bas-
tante cons iderables , en n u e s t r a opi-
n i ó n , en los presupues tos p a r a e l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1 9 0 8 - 1 9 0 9 . 
a s i s t e n c i a y a d e l a n t e s e sco lares . C u m -
p l i d o r e s , e s tud iosos , c o n s t a n t e s los 
m á s de loa m a e s t r o s de m i p r o v i n -
c i a ¿ q u é j u s t i f i c a que d e s d e el C a i -
mi to á G u a n a j a y , y desde S e i b a d e l 
A g u a á A r t e m i s a , u n a i m a g i n a r i a l í -
n e a d i v i s o r i a de l a s r e g i o n e s , s e ñ a l e 
t a l d i f e r e n c i a en los emolum-entos de 
los p o b r e s e d u c a d o r e s ? ¿ Q u é de fec to 
puede i m p u t a r s e á los u n o s y q u é m é -
r i to e x c e p c i o n a l á los o tros p a r a esa 
d i s t i n c i ó n ? L o s D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s 
de u n a p r o v i n c i a ¿ s o n m á s c u b a n o s 
que los de o t r a , n i m e n o s p r e c i s o a q u í 
que r J l á m a n t e n e r e l e n t u s i a s m o y l a 
fe de los m a e s t r o s ? 
C o m p r e n d o que, f a t i g a d o el s e ñ o r 
G o b e r n a d o r de e x a m i n a r y d e v o l v e r 
p r e s u p u e s t o s , y a e n t r a d o e l e j e r c i c i o 
e c o n ó m i c o , h i c i e r a r e b a j a r en c o n j u n -
to, y no se d e t u v i e r a e n . c o n t a r los 
i m a e s t r o s r u r a l e s e n s e r v i c i o , p a r a 
e q u i p a r a r l o s e n s u e l d o s , como obli-
gados e s t á n a i m i s m o i m p o r t a n t e t r a -
b a j o ; p e r o e l s e ñ o r B u l l a r d p u e d e 
a h o r a , m e d i t a n d o c o n s i d e r a c i o n e s de 
j u s t i c i a , r e p a r a r e l d a ñ o . 
Y lo m i s m o digo de los c o n s e r j e s , 
in fe l i ce s que g a n a b a n p o r m i n i s t e -
rio de l a L e y c i n c o pesos p o r a u l a , y 
medio peso m á s p a r a e scobas , a g u a , 
e s p o n j a s y d e m á s gas tos de l i m p i e z a , 
y á qu i enes en m i p r o v i n c i a se r e b a j a -
r á m e d i o peso a l m e s á -cada u n o : r i -
s ib le e c o n o m í a en u n E s t a d o que re -
c a u d a 28 m i l l o n e s a l a ñ o , pero que 
p a r a esas v i u d a s y esos a n c i a n o s , es-
c l a v o s d e l d e b e r d u r a n t e e l C u r s o y 
r e s p o n s a b l e s de l n r a t e r i a l d u r a n t e l a s 
v a c a c i o n e s , r e s u l t a u n g^an q u e b r a n -
to : e l p a r de a l p a r g a t a s que h a de c u -
b r i r s u s p i é s , ó e l d e s a y u n o que h a 
de c o n f o r t a r sus e s t ó m a g o s . 
C o n m á s t i e m p o d i s p o n i b l e , el s e ñ o r 
G o b e r n a d o r no h u b i e r a tocado á u n 
c é n t i m o de esas a t e n c i o n e s p r o v i n c i a -
les, s e g u r o d e e n c o n t r a r en p l e n a c a -
p i t a l c a m p o a p r o p i a d o p a r a el des-
m o c h e : h a b r í a l e b a s t a d o p e n s a r que 
c inco pesos es s u e l d o m i s e r a b l e y que 
con c u a r e n t a pesos no se h a c e n p e d a -
gogos. M a s y a que e l lo no p u d o ser , 
en l a i m p a r c i a l i d a d de~ c r i t e r i o y gene-
r o s a i n t e n c i ó n d e l s e ñ o r B u l l a r d con-
fían los p e r j u d i c a d o s . 
P u e s é l no t r a e a h i j a d o s a l D e p a r -
t a m e n t o , en l a s c o n v e n i e n c i a s p ú b l i -
cas y el p r o g r e s o de l a I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a se i n s p i r a r á . 
B A T U R R I L L O 
P o r q u e conozco p e r s o n a l m e n t e á 
R o b e r t o L . B u l l a r d , S u p e r v i s o r de 
j I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y he p o d i d o a p r e -
! c i a r sus c o n d i c i o n e s de i n t e l i g e n c i a y 
s u r e c t o e s p í r i t u , l l e v o h a s t a é l m i 
voz, e n s ú p l i c a de que , u n a v e z ente-
r a d o de los m ú l t i p l e s p r o b l e m a s d e l 
D e p a r t a m e n t o y s o l u c i o n a d o s los con-
f l i c tos c r e a d o s p o r i n f i e l e s s e r v i d o -
res de C u b a , d e s p i l f a r r a d o r e s y " c h i -
v e r o s , " v e a de s u b s a n a r u n e r r o r co-
met ido a l a p r o b a r M r . M a g o o n los 
p r e s u p u e s t o s p a r a e l n u e v o C u r s o ; 
e r r o r cons i s t en te en La f i j a c i ó n ca -
p r i c h o s a de c a n t i d a d e s p a r a d i s t in tos 
conceptos , p r e s c i n d i e n d o de a l t a s con-
s i d e r a c i o n e s . 
P o r e j e m p l o : lo s m a e s t r o s r u r a l e s 
de l a p r o v i n c i a de l a l l á b a n a , p u e d e n 
a l c a n z a r u n p r o m e d i o de 47 pesos 
m e n s u a l e s ; p a r a que los de P i n a r de l 
R í o a l c a n c e n 43. es p r e c i s o s u p r i m i r 
a u l a s ; d e j a r n i ñ o s e n l a i g n o r a n c i a 
y m a e s t r o s en el a r r o y o . 
M u c h a s veces , c o n l a s e s t a d í s t i c a s 
o f i c ia les en l a m a n o , h e d e m o s t r a d o 
que e l m a g i s t e r i o v u e l t a b a j e r o no te-
n í a que e n v i d i a r n a d a a l de l res to de 
l a n a c i ó n , en c u a n t o á p r o m e d i o s de 
l a s p r i m e r a s i l u s i o n e s y c o n o c i e r o n 
l a v i d a p o r e l p r i s m a s o n r o s a d o de l a 
a d o l e s o e n c i a . S a b e n que v o l v e r á n á 
C u b a , á l a b e l l a y no o l v i d a d a C u b a , 
y eso les b a s t a . T a m p o c o se d e t u v o 
en eses t e m o r e s e l h i j o p r ó d i g o de l a 
l e y e n d a b í b l i c a , a l r e g r e s a r a l p a t e r -
no h o g a r . S u c o n d u c t a f u t u r a les h a -
r á n u e v e s a f e c t o s : l a t e r r i b l e l e c c i ó n 
r e c i b i d a , h a c i é n d o l e s buenos , les h a -
r á a m a d o s . Y s i no l a a p r o v e c h a r a n , 
p e o r p a r a e l l o s : c o m o á i n c o r r e g i b l e s 
les c a s t i g a r á l a j u s t i c i a c u b a n a . 
C o m p r e n d o s i n e s f u e r z o el e s tado 
de a lborozo , que n u e s t r o i l u s t r a d o 
C o r r e s p o n s a l en C e u t a , l i g e r a m e n t e 
e s b o z a ; c o m p r e n d o l a s a t i s f a c c i ó n d e 
J u a n ü r q u i z a , p e n a d o cenfoguense , 
que h a s ido i n c a n s a b l e é i n t e l i g e n t e 
b a t a l l a d o r p o r l a l i b e r a c i ó n de todos 
sus c o m p a ñ e r o s . L a s a u r o r a s d e l 
t r i u n f o t i e n e n s u p r e m o s e n c a n t o s ; e n 
l a v í s p e r a de l a l i b e r t a d , e l a l m a se 
e n s a n c h a : p a r e c e que se n a c e , con?-
c iente y s o ñ a d o r , á n u e v a p r e s e n t i d a 
e x i s t e n c i a . 
P a g a r l e á Las v i u d a s , a m p a r a r á los 
h u é r f a n o s , r e d i m i r á los c a u t i v o s : se-
r á h o n o r de E s p a ñ a , o b r a de m i s e r i -
c o r d i a , t r i u n f o de l a p r e n s a c u b a n a y 
actos g r a t í s i m o s a l D i o s - H i j o , que l l a -
m ó á s í á los n i ñ o s y b e n d i j o á l a s 
m a d r e s de J u d e a , que a m ó á l a M a g -
d a l e n a y p e r d o n ó á D i m a s ; que h i zo 
j u s t i c i a á los buenos y c o m p a d e c i ó á 
los m a l o s . 
H a n p a s a d o m u c h a s cosas , m u y t r i s -
tes y g r a n d e s cosas , p a r a que n o se 
m a n i f e s t a r a e l r e c o n o c i m e n t o de E s -
p a ñ a á s u s v i u d a s y h u é r f a n o s , y no 
se p e r d o n a r a n y e r r o s de c u b a n o s , c u l -
p a s t a l vez d e l t i e m p o y d e l r é g i m e n . 
joaotttn n. A R A M B D R U . 
L O Q U E N E C E S I T A N L O S NIÑOS. 
Alivio pronto de las lombrices. Use el Vetmi-
fu«o de B. A. PAHNESTOCK electivamente 
expulsa laa lombrices y recobra la salud. Com-
pre una botella v convenzace. Vea que las 
iniciales b. A. 30 nallen en la etiqueta. 
J L A Í » R Í 
P a r e c e que v a m o s á g a n a r los dos 
p le i tos e n t a b l a d o s , en n o m b r o d e l ho-
n o r de E s p a ñ a y d e l a m o r h u m a n o , 
en f a v o r de c u b a n o s i n f e l i c e s : l a s v i u -
das y h u é r f a n o s de e s p a ñ o l é * m i l i t a -
res , y e l i n d u l t o de p e n a d o s cíi A f r i -
ca . 
N u e s t r o C o r r e s p o n s a l en C e r t a nos 
h a c e s a b e r el r e g o c i j o ex i s t ente en 
a q u e l l a P e n i t e n c i a r i a , con m o t i v o de 
u n a c o m u n i ^ d K - i ó n d e l D i r e c t o r G e -
n e r a l de p r i s i o n e s , r e c l a m a n d o u n a re-
l a c i ó n de los c u b a n o s a l l í r e c l u i d o s , 
e x p r e s a n d o l a c l a s e de del i to , T r i b u -
n a l s e n t e n c i a d o r , f e c h a de e x t i n c i ó n i 
de l a p e n a y c o n d u c t a p e r s o n a l de ca- i 
d a s e n t e n c i a d o , p a r a v e r s i p r o c e d e ; 
el i n d u l t o y r e p a t r i a c i ó n . 
M á s de s e t e n t a d e s g r a c i a d o s , reco-1 
gen y z u r c e n sus r o p a s , l l e n a n s u s b a u - | 
les, p r e p a r a n s u r e g r e s o , y s u e ñ a n to-
das l a s n o c h e s c o n l e s v e r d e s c a m -
pos y e l a z u l c ie lo de l a p a t r i a . N o 
les p r e o c u p a s a b e r s i e n c o n t r a r á n a q u í 
e l h o g a r que d e j a r o n , l a f a m i l i a que 
a m a r o n , l a e s t i m a c i ó n que se les t u v o | 
a n t e s de s u c r i m e n . N o se a c u e r d a n 
d e l c a l v a r i o de J u a n V a l j e a n . n i les j 
a s u s t a l a i d e a de que en sus frentes , se 
l e e r á e l e s t i g m a de p r e s i d i a r i o s . P r e -
v é n que h a n de e n c o n t r a r c a m b i a d a 
l a e s t r u c t u r a n a c i o n a l , d e s c o n o c i d a s 
las p o b l a c i o n e s , canas e x t r a ñ a s y ojos 
i n t e r r o g a n t e s , d o n d e t u v i e r o n a m i g o s , 
donde e x p e r i m e n t a r o n los e n c a n t o s de 
H o y . . . y dec imos hoy, a u n q u e y a 
s e r á ayer cuando e l lector se entere de 
nues tro a r t í c u l o — h o y s e r e ú n e n en s u ? 
locales respect ivos Ids A s a m b l e a s de los 
par t idos L i b e r a l H i s t ó r i c o y L i b e r a l á 
s ecas ; hoy s e r á p o r tanto el d í a en que 
se d e c i d i r á s i e n t r a m b a s huestes deben 
ó no c o n f u n d i r s e , y e n que se d e c i d i r á 
por cons iguiente de q u i e n h a de ser el 
t r i u n f o en las elecciones p r ó x i m a s , y 
c u a l c a r i z t e n d r á el hombre que h a b r á 
de d i r i g i r es ta R e p ú b l i c a á t r a v é s de 
u n occeano que a t a c a y hiere los ner -
vios del a n d a n t e m á s a u d a z en estas l i -
des. • 
H o y s a l d r á . . . — c o m o dicen en E s -
p a ñ a los vendedores d a decimos de lo-
t e r í a ; y a u n c u a n d o n u e s t r a voz no ha-
y a de oirse en esa t a l r e u n i ó n , porque 
cuando e l la resueno y a iodo h a b r á con-
c luido, bueno s e r á que. expongamos 
c ier tas cons iderae icnea que no e s t á n 
n u n c a de m á s , p a r a s a t i s f a c c i ó n de am-
bos p a r t i d o s s i l a u n i ó n . s e r ea l i za , y 
p a r a v e r g ü e n z a s u y a , s i l l e g a r a á f r a -
casar . 
Y es la p r i m a r a — d e s p u é s de l a que 
h a b l a r í a d e los santos intereses de l a 
p a t r i a , que esa no h a y y a que c i t a r l a 
porque es r a z ó n de razones y el que 
dentro del a l m a no l a l leve j a m á s l a 
c o m p r e n d e r á — y es l a p r i m e r a que l a 
f u s i ó n , á m á s de n e c e s a r i a , cosa es que 
l a n a t u r a l e z a de los ambos p a r t i d o s 
s o l i c i t a ; porque s i a l m a r v a n los r í o s 
1—aunque de l a l l u v i a s a l g a n — a l ancho 
m a r de l l i b e r a l i s m o h i s t ó r i c o debe i r 
el r í o del l ibera l i smo p u r o , y a que de 
ese m a r s a l i ó , y a que c r u z ó e x t r a ñ a s 
t i e r r a s , y y a que no h a l l ó én cauce s'.i-
f i c i e n í e m e n t e hondo, s u f i c i c n t e m a a t e 
extenso p a r a conceptuarse u n m a r . 
Q u e ley sot i l es t a m b i é n p o r el c o r a z ó n 
p r e s c r i p t a , que a s í como e l cuerpo 
vue lve á l a t i e r r a de do v ino , y e l 
a l m a á D i o s , de do v i n o c u a n d o por 
E l f u é c r e a d a , a s í i g u a l m e n t e el h i j o 
v u e l v a a l p a d r e , y el p a r t i d o l i b e r a l 
v u e l v a a l l i b e r a l h i s t ó r i c o . 
Q u i e n e s j u n t o s v i n i e r o n á l a v i d a y 
crec ieron y v i v i e r o n y e speraron , p a r a 
c a m i n a r j u n t o s h a n n a c i d o : s i u n d í a 
l a v i o l e n c i a los s e p a r ó , l a r e f l e x i ó n te-
n í a que un ir lo s otro, que las obras de 
l a v i o l e n c i a no subs i s t en l a r g o t iem-
po. H a s t a a q u í , e l p r i m e r conside-
rando . 
E s e l s egundo asaz bueno p a r a que 
nos p e r t e n e z c a : l a f i l o s o f í a estoica l a 
propuso , y e n é l c o m p a r ó E p i t e c t o 
n u e s t r a e x i s t e n c i a á u n b a n q u e t e : á u n 
banquete es necesar io c o m p a r a r los 
par t idos l ibera les . D e a lambicados 
q u e r r í a m o s p e c a r p a r a h a c e r compren-
der s i n e s c r i b i r l o que lo que i m p o r t a 
en el banquete d i c h o es l a representa -
c i ó n , l a e n t r a d a , el p u e s t o . . . Sen tados 
iodos en é l , p a s a u n mozo con el ave 
de u n gobierno c i v i l , de u n a v icepre -
s i d e n c i a , de u n a s e c r e t a r í a . . . N a d i e de-
be a l z a r l a s m a n o s p a r a e c h á r s e l a s a l 
p l a t o : eso es feo; cas i t a n feo como 
l i m p i a r s e l a boca con el m a n t e l : h a y 
que d e j a r s e r v i r a l d icho mozo, que tie-
ne s u ' ' M a n u a l de l b u e n s i r v i e n t e " y 
sabe b ien c u a l es s u o b l i g a c i ó n . 
A l g u n o h a b r á — q u i z á s m u c h o s á 
quienes no les toque n i p r o b a r u n a p iz -
ca de t a l a v e ; pero les toca el olor. A 
m á s , habiendo m u c h o orden , e l mozo 
c o n t i n u a r á otro d í a s u serv ic io , y los 
que h o y s a l g a n a y u n o s , otro d í a s a l -
d r á n h a r t o s ; tanto m á s , cuanto que no 
es el banquete p a r a l l e n a r el e s t ó m a g o : 
es u n banquete de hote l á l a m o d e r n a : 
el honor, no e s t á en h a c e r l a p a r o d i a 
de u n a l m u e r z o : solo e s t á e n s e r i n v i -
tado. 
E s t o p u d i e r a p a l i a r q u i s q u i l l a s y 
resquemores de u n a m o r prop io enten-
dido a d m i r a b l e m e n t e m a l ; y a ú n c u a n -
do esta no es r a z ó n p a r a que l a f u s i ó n 
se real ice , es consejo p a r a l o g r a r que 
se real ice , a u n q u e sabemos de s o b r a 
que el p a r t i d o ó los p a r t i d o s l ibera les 
son lo bastante p a t r i o t a s p a r a no re-
j q u e r i r ta les consejos. 
S i n ellos, h a r á n la u n i ó n ; y u n a vez 
m á s repet imos que l a p a t r i a se lo 
a g r a d e c e r á , porque es e l la q u i e n l a 
pide . 
H a b l ó J u a n G u a l b e r t o , y d i j o . . . . 
P e r o y a ustedes saben lo que d i jo , 
porque se lo hamos c o p i a d o : d i jo aque-
l lo de L a L u c h a : que é l d e j a b a t a l pe-
r i ó d i c o , e n s u p a r t e p o l í t i c a á lo me-
nos, p o r n o s e r las op in iones e n e l mis -
mo sus ten tadas las que é l d e s e a r í a sus-
tentar . 
Y nosotros e s c r i b i m o s : —• S i endo , 
pues, las opiniones de L a L u c h a las de 
todo el p a r t i d o l i b e r a l , h á H a s e hoy 
J u a n Grualberto c o n t r a todo este p a r -
\ t i d o : por cons iguiente cabe l a e speran-
z a de que t r a s es ta retirada v e n d r á i n -
cont inent i l a otra. 
Y he la , h e l a p o r do v i n o : 
" H o y estoy a u t o r i z a d o p a r a proce-
der como me l o d i c t a n m i s convicc io -
nes, y por eso c u m p l o el deber de de-
c i r á los b e n é v o l o s l ec tores de E l L i ~ 
terz l que desde hace d í a s no i n t e r v e n -
go en s n r e d a c c i ó n , a u n q u e m i nombro 
a p a r e c i e r a en l a p l a n a de s u s e d i t o r i a -
I s s ; que no son m i s p r o p i a s ideas l a a 
que el p s r i ó d i c o h a ven ido r e f l e j a n d o , 
s ino l a de otros querido,? c o r r e l i g i o n a -
rios, con los cuales he de jado de e s tar 
en a c u e r d o sobre el p r o b l e m a i m p o r -
t a n t í s i m o de l a i n t e l i g e n c i a de los P a r -
t idos L i b e r a l y L i b e r a l H i s t ó r i c o , r e s -
pecto a l c u a l m a n t e n g o puntos de vista" 
d i ferentes de los que parece sus tenta i ; 
l a m a y o r í a . 
P a r a r e c o b r a r m i l i b e r t a d de acción,"' 
ceso, pues, en l a d i r e c c i ó n de E l L{be~' 
r a l . " 
Y f a l ta otra a ú n , d e f i n i t i v a . 
P e r o t a m b i é n v e n d r á seguramente^ 
a u n q u e y a no es n e c e s a r i a . ! 
E s t í l a s e en estos casos p u b l i c a r u n * 
n o t a n e c r o l ó g i c a p o n d e r a n d o las g r a n -
dezas de l d i f u n t o ; sue le h a b l a r s e de stt 
genio, de s u c a r á c t e r bondadoso y d u l -
ce, de las g r a n d e s s i m p a t í a s que h a b í a ' 
l ogrado d e s p e r t a r y m e r e c e r entre los 
que t e n í a n l a f o r t u n a de t r a t a r l e , do 
lo m u c h o que le l l o r a l a h u m a n i d a d do-' 
l o r i d a . . . P e r o eso no es o p o r t u n o en' 
e l caso que t r a t a m o s : a-quí, lo que ven- í 
d r í a b ien , s e r í a ú n i c a m e n t e a q u e l l a 
f rase q u e u n j u g a d o r , e r u d i t o - a t r i b u í a 
" a l a s T e r m o p i l a s : ' ' 
— V i n e , v i . . . y m e f a s t i d i a r o n , i 
.. - 'JC - • 
• m 
M i e n t r a s L a Biscrtsión l l o r a en sua 
N o t a s cliorritos de pdangarva, y m i e n -
t r a s gas ta en s u s n o t a s derroches es-
candalosos de j u g o c e r e b r a l y d « 
s u b s . . . substancia anímica á f in do 
convencer á los z a y i s t a s de que no dei 
ben u n i r s e . P e r o y a r e s u l t a l a r g o . e l 
p á r r a f o i n c i d e n t a i , y h a y que d a r l e u a 
nuevo g i r o . 
D e c í a m o s , pues , que e l colega de m a -
t i z y c a r i z conservadores t e m b l a b a co-
mo azogado ante l a p r o b a b l e u n i ó n do 
l a gente l i b e r a l ; y á f i n de convencer á' 
los z a y i s t a s de que deben h u i r de loa 
h i s t ó r i c o s , d e c í a m o s que gas taba u n a 
p o r c i ó n de esas cosas que s e g ú n el dai 
l a Nota se d e j a n t r a s de l a idea . P u e a 
b i e n ; m i e n t r a s é l hace todo esto, y so 
desazona y gime, e l de los Ecos , qaa 
t iene m u c h a g r a c i a , m u c h o chic, y so-
bre todo r e m u c h í s i m a i n t e n c i ó n , sale* 
nos con este cuento -que en D i o s y en" 
n u e s t r a á n i m a p e c a d o r a es de lo m á a 
ocurrente que h a t r a z a d o esa p l u m a 
e m p e c a t a d a : 
C O N T O D O S T P A R A T O D O S 
(Palabrss de José -.taríl.) 
E l Zayista : — E n i i l í i m o caso, s i n o 
hacemos l a f u s i ó n , y o tengo u n medio 
p a r a es tar p o r e n c i m a de todos. 
E l Miguelistqf—Pues si no te con-
t e n í a s con lo que te ofrezco y m e ame-
n a z a s con es tarte quieto p a r a que m o 
venza e l otro, a p e l a r é á m i ú l t i m o r e -
curso , y é s t e conmigo , me d a r á l a v i c -
tor ia . 
E l Conservador:—'Mi f u e r z a e s t á , 
no solo e n l a o p i n i ó n ^ s ino en los quo 
me a c o m p a ñ a n y sost ienen. ; 
E l Z a y i s t a : — ¿ D e q u é d i s p o n e n . u s -
tedes? ¿ D e los a m e r i c a n o s ? 
E l Co-mervador:—¡ Q u i á ! ¿ Y • á u s -
ted, le p r o t e j e e l g o b i e r n o ? 
E l Migi(elistaz~—jTjgusmcíí I j m n i o . í 
E l Z a y i s t a : — j Á car tas p ia fas ! 
E l Ca i servador:—^Pues á d irlo &' 
un t i empo I 
Los T r e s : — ( á u n a ) Y o .cuentok . . « 
j c o n los ve t eranos ! ' 
E s t a f á b u l a e n s e ñ a que no se p u e -
den c o r r e r t r e s l i ebres a l m i s m o t i e m -
I * a r a J o y e i n a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e o ü a C a s a d e C o r e ¿ 
f f o £ a j £ c a C ¿ a * * f u n d a d a en 187-5. 
S i SX X3 . ü r L ^ f a , O 1 , 1 2 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
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- G r e m i o s Mayores 
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l O MedsOloa ao Oro 
3 MedeJiaa de i^ is 
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P A U L F E V A L 
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L O S M E R C A D E R E S D E P L A T A . 
(Tercera parte k " E l Castilla Maliita") 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja FerrAndez, 
de Madrid, se encuentra de venta 
«o la Moderna Poes ía . Obispo 135 
(ConUnfia) 
E l j oven g u a r d o s i l e n c i o ' d u r a n t e a l -
íTunos segundos, parec i endo ref lex io-
nar . 
— ; P a r d i e z ! — e x c l a m ó i n m e d i a t a -
m « n t e , s a c u d i e n d o s u r u b i a c a b e l l e r a ; 
—por m u c h o que me devano los sesos, 
ffie pierdo en v a g a s c o n j e t u r a s . L a m i -
rada de aque l hombre t e n í a u n a e x t r a -
na e x p r e s i ó n , y en e l bai le n o p o d í a 
a P a r t a r l a de m í : p a r a acecharme de 
tal modo e r a preciso que tuv iese a lgu-
na r a z ó n , y me . i n c l i n o m u c h o á c r e e r 
Qwe conoce las mis ter iosos o b s t á c u l o s 
^ue se h a n e levado e n t r e m i p ersona y 
la espada de V e r d i e r . ¡ Q u é d i a b l o ! E n 
definit iva, me a g r a d a m u c h o m á s estar 
Vlvo que d i f u n t o ; y no veo n i n g u n a 
razón p a r a e n f a d a r m e porque me h a -
yan impedido s e r v í c t i m a de u n b r i -
Q̂- Y o he l legado al campo noblemen-
16 • mi conc ienc ia n a d a me echa en ca-
r a ; y s i ese exce lente a l e m á n se h a ba-
t ido ó no en m i obsequio, le d o y las 
g r a c i a s á todo evento. 
P r a n z d e c í a es tas p a l a b r a s con u n 
acento medio alegre, medio r e s i g n a d o : 
ev identemente p o n í a b u e n a c a r a á m a l 
t i empo. E l desenlace d e l asunto no le 
l l e n a b a de l todo: c o n l a m a n o se re-
t o r c í a los cabellos, y s u s o n r i s a h a b í a 
desaparec ido . 
— A d e m á s — repuso , contestando á 
u n a o b j e c i ó n que le h a c í a s u o r g u l l o , — 
forzoso es que a l g ú n d í a v u e l v a yo á 
v e r á ese h o m b r e : entonces le p r e g u n -
t a r é q u é derecho t i ene p a r a proteger-
me. 
P a s ó sobre s u f ren te u n a n u b e mas 
s o m b r í a . 
— ¡ D e r e c h o ! ; ¡ q u i é n sabe s i le ten-
¿ I r á ! — p r o s i g u i ó e n voz b a j a . — ¡ C r e o 
que h a y personas q u e me conocen, y á 
quienes no d i s t ingo y o ! ¡ A q u e l l o s que 
me h a n l a n z a d o s i n h u m a n a c r u e l d a d 
en el m a r de l a v i d a , deben de saber 
s i n d u d a d ó n d e estoy, y ta l vez ten-
gan r e m o r d i m i e n t o s ! 
H a n s v o l v i ó l a cabeza p a r a o c u l t a r 
s u crec i en te c o n f u s i ó n , y e v i t a r u n a 
reapuesta . 
L o s du lce s o jos .de G e r t r u d i s e s taban 
f i jos sobre el in t ere sante ros tro del 
mancebo, y s e n t í a que le q u e r í a m á s , 
c o n s i d e r á n d o l e desgrac iado . 
L a c o n f u s i ó n del m s r e a d e r y el t ier-
no i n t e r é s de s u h i j a , e s c a p a r o n á l a 
c o m p r e n s i ó n de F r a n z , c u y a s manos se 
h a l l a b a n c r u z a d a s sobre l a s rod i l l a s , y 
cuyo p e n s a m i e n t o e s taba reconcentra -
do y ref lexivo. 
•Los j ó v e n e s que no conocen á sus 
padrea , poseen ideas or ig ina les , que es-
t á n le jos de l a l cance de los d e m á s . 
C u a l q u i e r a que s ea s u n a t u r a l e z a y 
s u c a r á c t e r , h a y s i e m p r e en lo m á s re-
c ó n d i t o d e s u a l m a u n fondo de melan-
c o l í a mezc lado con u n a a r d o r o s a espe-
r a n z a . F r a n z e r a de c a r á c t e r alegre, 
f r ivo lo , a t u r d i d o , y á v i d o p o r d i s f r u -
t a r todos los p l a c e r e s ; pero en a lgunas 
ocasiones le t r a s t o r n a b a a q u e l ensue-
ñ o tenaz d u r a n t e a lgunos instantes , y 
se o c u p a b a en medi tac iones ser ias . 
V e í a á s u m a d r e , y se l a representa -
b a m u y b e l l a ; v e í a á s u p a d r e , y c r e í a 
p e r c i b i r u n ros tro noble y u n a l m a es-
f o r z a d a . . 
S u c o r a z ó n , c a p a z de conmoverse por 
todo lo que fuese amor , l a t í a ard iente 
por aque l los gratos fan tasmas . 
D e s p u é s b r o t a b a n de s u s ojos l á g r i -
m a s a c e r b a s : entonces se d e c í a : 
— ¡ H a n m u e r t o t a l v e z ! 
E n a q u e l momento acababa de caer 
en el a m a r g o e n s u e ñ o , pero t a n amado 
por é l . que le s o r p r e n d í a todos los d í a s 
en l a s horas de so ledad. A q u e l l o s acon-
tec imientos de l a noche anter ior , que 
en v a n o p r o c u r a b a c o m p r e n d e r , le h a -
b í a n i n s p i r a d o vagos temores y espe-
r a n z a s m á s vagas a ú n . ü n a voz que no 
p o d í a sofocar se a l z a b a de s u c o r a z ó n : 
a q u e l l a voz le h a b l a b a s i n cesar de s u 
p a d r e . 
¡ P e r o aque l h o m b r e e r a m u y j o v e n 
p a r a ser lo l 
i Y p o r q u é le h a b í a a b a n d o n a d o d u -
r a n t e t a n l a r g o t i empo p a r a v e n i r en 
s u socorro e n l a h o r a s u p r e m a de l pe-
l i g r o ? 
A q u e l s i lenc io , aque l las mis ter iosas 
precauc iones , ¿ d e q u é s e r v í a n ? 
D e s p u é s de es ta a g i t a c i ó n v io lenta , 
d e s m a y a b a e l pobre j o v e n : e n todo 
aque l lo s ó l o c o m p r e n d í a las r a r e z a s de 
u n a noche de c a r n a v a l . T o d o lo h a b í a 
hecho l a c a s u a l i d a d . F r a n z v o l v í a á 
cons iderarse a i s l a d o y solo. S u a legre 
n a t u r a l e z a se r e v e l a b a e n é r g i c a m e n t e 
c o n t r a l a e m o c i ó n , r e c h a z a d a c i e n ve-
ces de s u e n s u e ñ o , que tenazmente le 
a sa l taba . 
D e pronto se i n c o r p o r ó e n l a s i l l a , 
y v o l v i ó á r e c o b r a r dec id idamente s u 
s o n r i s a . 
— ' T r a e d m e las ropas , p a d r e m í o — 
e x c l a m ó ; — n o he ven ido s e g u r a m e n t e 
a q u í p a r a contaros tr i s tes h i s t o r i a s . . . 
¡ D i a b l o ! Y o no h e robado, y , con to-
do, e s t á n repletos m i s bolsi l los. ¿ P o r 
q u é he de a p u r a r m e ? ¡ B i e n necio s e r í a 
en q u e b r a n t a r m e l a cabeza por b u s c a r 
impos ib les I 
H a n s se l e v a n t ó s i n d e c i r p a l a b r a y 
se d i r i g i ó á u n obscuro gabinete, don-
de se h a l l a b a n co lgadas y c u b i e r t a s con 
u n l i enzo s u s m á s prec io sas m e r c a n -
c í a s . 
F r a n z q u e d ó so lo c o n G e r t r u d i s . 
H a b í a vue l to l a j o v e n á t o m a r l a 
a g u j a , y s u s d e ó o s s e g u í a n los armo-
niosos contornas de l d i b u j o . 
— j E s p a r a vos ese l i n d i á m o eue-
H o l — - p r e g u n t ó el- a d o k s e e n í e , p o r de-
c i r a l g d 
— ¡ O h , n o l N o soy bastante r i c a p a -
r a l l e v a r l e . 
— i P u e s p a r a q u i é n es, e n ese caso"? 
— P a r a u n a s e ñ o r i t a que d e b é i s de 
conocer, puesto que hace poco h a b é i s 
p r o n u n c i a d o s u n o m b r e . 
— i L o he p r o n u n c i a d o y o ? — r e p u s o 
e l mancebo p r o c u r a n d o r e c o r d a r , 
— S u n o m b r e prec i samente , n o ; pero 
s í e l de s u h e r m a n o . 
— ¿ E s p a r a D i o n i s i a ? — e x c l a m ó 
F r a n z con v i v e z a . 
I n m e d i a t a m e n t e se m o r d i ó los l a -
b i o s e ó m e p a r a contener l a s p a l a b r a s 
que a c a b a b a de dec ir , y se puso colo-
rado . 
G e r t r u d i s h a b í a a lzado h a s t a é l s u s 
ojos bellos y expres ivos , que p a r e c í a n 
i n t e r r o g a r l a 
— E s m u y l i n d a — m u r m u r ó G e r t r u -
d i s . — ] ' O h , y es t a n b u e n a ! . . . M u c h o 
t i empo h a que m i p a d r e conoce á e n 
f a m i l i a : y o v o y á v i s i t a r l a a l g u n a s v#-
ces. y a u n c u a n d o no soy m á s que u n a 
pobre j o r n a l e r a , h a b l a conmigo lo mis-
mo que s i fuese o a a a m i g a í n t i m a . ^ 
¡ O h ; s i s u p i é r a i s , M . F r a n z , q n é d u l c e 
es, y q u é c o r a z ó n t a n excelente po-
s e e ! . , . 
F r a n z se p o n í a m á s e n c e n d i d o á c a -
d a ins tante , y los esfuerzos que h a c í a 
p a r a o c u l t a r s u e m o c i ó n , s ó l o conse-
g u í a p r e s e n t a r l a m á s c l a r a y m a n í - ' 
f i e s ta . 
L o s ojos de l a l i n d a G e r t r u d i s p a r e -
c i eron desper tarse , como s í u n pensa-
miento s ú b i t o h u b i e r a a travesado s u 
e s p í r i t u : s u s o n r i s a e s taba i m p r e g n a d a 
de c i e r t a m a l i c i a . 
— E l l a m e c u e n t a s u s s e c r e t i l l o s — 
r e p u s o con d u l z u r í i : — h e m o s j u g a d o 
j u n t a s d u r a n t e l a n i ñ e z , y l a s e ñ o r i t a 
D i o n i s i a n o lo o l v i d a j a m á s ¡ O h , 
a q u e l á q u i e n ame, s e r á u n hombre fe-
l i z ! 
D e j ó F r a n z e s c a p a r u n p r o f u n d o 
s u s p i r o : s u l e n g u a se c o n m o v í a en s u 
p a l a d a r ; p e r o no h a b l ó . 
G e r t r u d i s f i n g i ó vo lver á ocuparse 
en s u b o r d a d o ; m a s a l t iempo que m a -
n e j a b a l a a g u j a c o n h á b i l destreza, 
d e s l i z ó u n a m i r a d a pene trante h a c i a e l 
j o v e n , que se h a l l a b a de pie en s u pre-
s e n c i a . 
E n t o n c e s v i ó despe jarse el ros tro de 
F r a n z , y b r i l l a r sus ojos como si s u a l -
m a estuviese h e n c h i d a de f e l i c i d a d . 
E n e l momento e n que F r a n z se 
c r e í a un h é r o e de d i s c r e c i ó n , la l i n d a 
G e r t r u d i s s o l t ó u n a e s r e a i a d a . 
^Continuarú.^ J • 
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po. v que cada p a r t i d o t iene s u s vete-
r a n o s . ' ' 
Q u i s i e r a uno e n s a r t a r t ras este p u n -
to u n a r e t a h i l a de c o m e n t a r i o s ; pero 
los ve todos j u n t o s dentro des ta m o r a -
l e j a , y c a l l a , — 6 s i no c a J l a — á \ c e sola-
mente a m é n . . . 
P o r q u e a l buen entendedor , lo que 
fuere s o n a r á . . . 
* • 
L a m é n t a s e L a ü m ó n — y con mot ivo 
— d e lo que a c o n t e c i ó el domingo ú l t i -
mo en el C e n t r o de D e p e n d i e n t e s : y lo 
que a l l í a c o n t e c i ó en e l prec i tado d í a 
f u é que se a c l a m ó a l c a n d i d a t o de u n 
p a r t i d o p o l í t i c o p a r a l a P r e s i d e n c i a de 
l a R e p ú b l i c a . 
P r o p o r c i o n e s exces ivas concede L a 
Unwn a l hecbo; y a ú n c u a n d o recono-
cemos el mot ivo que la mueve á l a m e n -
tarse , no es tamos s i n e m b a r g o m u y 
conformes con las proporc iones esas. 
O c u r r i ó todo en u n a m a t i n é e ; las 
secciones e n c a r g a d a s en estas soc ieda-
des de esos actos, son l a s de R e c r e o y 
A d o r n o ; el las o c u p a n l a p u e r t a , se 
ex t i enden p o r e l s a l ó n , y l l e v a n u n dis-
t in t ivo que l a s a u t o r i z a p a r a o b r a r en 
n o m b r e de l a S e c c i ó n s i h a y a l g ú n i n -
d i v i d u o que no c u m p l a las condic iones 
que en f iestas de ese g é n e r o debe c u m -
p l i r toda persona e d u c a d a . 
G e n e r a l m e n t e , de l a D i r e c t i v a no 
asiste n a d i e á esas fiestas, y e l que lo 
hace , lo hace como p a r l i c u l a r ; caso, 
pues , de ex i s t i r re sponsab i l idades " e n 
l a presente o c a s i ó n " no deben r e c a e r 
« o b r e l a D i r e c t i v a , s ino sobre l a S e c -
c i ó n e n c a r g a d a de m a n t e n e r e l o r d e n . 
P e r o tampoco l a S e c c i ó n es c u l p a b l e 
de ese exceso; n i e l l a puede p o n e r u n a 
m o r d a z a á todos los que e n t r a n en e l 
bai le , n i e c h a r á t i ros del s a l ó n á se-
s e n t a ó se tenta i n d i v i d u o s que se res is -
ten á c u m p l i r lo que el r eg lamento de 
l a S o c i e d a d les ex ige ; l a f a l t a , pues , l a 
i m p r u d e n c i a , lo que se qi t íeTa, no f u é 
de l a S e c c i ó n : fue de esos socios, ó de 
esos concurrentes , m u c h o s de los c u a -
les q u i z á s no fueron socios. 
L a S e c c i ó n lo ú n i c o que p o d í a h a c e r 
— l o que h a r í a s e g u r a m e n t e — e r a a v i -
sar les , l l a m a r l e s l a a t e n c i ó n ; y e l dis-
c r e t í s i m o colega c o n v e n d r á en que s i 
no f u é obedecida, no iba á e x p o n e r s e á 
a r m a r e n e l l o c a l u n e s c á n d a l o m a y o r 
que el a r m a d o por los tales i n d i v i d u o s ; 
u n e s c á n d a l o que sabe D i o s l a s desgra -
c i a s que p u d i e r a ocas ionar . 
H a y que lamentarse , ..pues, de que 
h u b i e r a o c u r r i d o todo eso; pero no h a y 
que eoflpar de ello á qu ien l a c u l p a no 
t iene . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r n n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
I S i O f l 
A las dos p. m. , se i d e c l o r ó a b i e r t a l a 
s e s i ó n d e a y e r . 
P o r ol Secretajriio s e ñ o r J r a a n G u a l -
b e r t o G ó m e z , f u é l e í d a e l scet& d e l a 
a n t e r i o r , s i e n d o a p r o b a d a . 
C o n t i n u a n d o e n ei e x a m e n d e l a s 
m o d i f i c a c i o n e s p r o p u e s t a s a i artMniar-
do de l a L e y M u n i c i p a l , se d i s c u t i ó 
e x t e n s a m e n t e a c e r c a d e l a r t í c u l o 104, 
a c o r d á n d o s e s u i p r i m i r l o s dos ú i t i -
m o s p á r r a f o s d e l m e n c i o m w i o a r t í c u l o . 
A l a s s e i s p . m . s e ddó p o r t e r m i n a d a 
(La s e s i ó n , q u e d a n d o c i t a d o s ios c o m i -
s i o n a d o s p a r a r e u n i r s e á l a s d)os p . m . 
d e h o y . 
A M 
Curados per los CIGARRILLOS C C D I P » 
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\IA UNICA AGRADABA Y i i m i 
M A D R E S D E F A M I L I A ! 
Cuando veá i s á vuestra hija sufrir en ios 
momentos en que la naturaleza tiende k 
formarla y desarrallarla, no v a c i l é i s en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que sus 
é p o c a s se la presenten con dificultad ó 
Irregulannente. Porque, en ef^cio; el 
uso de las V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun d é l o s más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de lansruidez y 
de anemia, aun aquellas má? antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. E n las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen r á p i d a m e n t e la 
perfecta regularidad de las é p o c a s . Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia rie Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que s irva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v z acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . De 
venta en todas las farmacias. 
AJveriencta. — Como quiera qu á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
v mal h e d í a s , ex í ja l e sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a * Pildoras 
de Vallet y las s eñas del Laboratorio : 
Casa L Frere. 19, rué Jacob, Pahs . 
¿ a s Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada pi ldora. 6 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a ! 
£ n s e s i ó n s e c r e t a c e l e b r a d a p o r l a 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a J , se h a acor -
d a d o , por m a y o r í a , d e c l a r a r s i n l u g a r 
l a a p e l a c i ó n i n t e r p u e s t á p o r d o n 
L e o p o l d o R a m o s P a r e t s c o n t r a ©1 es-
c r u t i n i o 'general de l a s V i l l a s , f u n -
d á n d o s e e n que los e r r o r e s f u e r o n co-
m e t i d o s por l a s m e s a s e l e c t o r a l e s , s i n 
que c o n t r a los a c u e r d o s d e e s ta s se 
•frubdera e s tab lec ido r e c u r s o a l g u n o 
d e n t r o d e l t é r m i n o q u e f i j a l a l e y v i -
gente. 
E l d o c t o r P e l a y o G a r c í a , V o c a l de 
d i c h a J u n t a C e n t r a l , no c o n f o r m e c o n 
el f a l i o r e c a i d o en l a r e f e r i d a a p e l a -
c i ó n f o r m u l ó e i s i g u i e n t e r a z o n a d o 
voto p a r t i c u l a r , a l c u a l se a d h i r i e r o n 
t a m b i é n los v o c a l e s s e ñ o r e s H e r n á n -
d e z O a r t a y a y L a G u a r d i a . 
" C o n s i d e r a n d o : q u e el a T t í c u l o 190 
de l a L e y E l e c t o r a l es tablece que c o n -
t r a los a c u e r d o s d e i a s j-Tin-tas p r o v i n -
c i a l e s ó m u n i c i p a l e s e l e c t o r a l e s , en 
f u n c i o n e s d e j u n t o s de e s c r u t i n i o , po-
d r á c u a l q u i e r e l e c i o r i n t e r p o n e r ape -
l a c i ó n p a r a -ante l a j u n t a e l e c t o r a l i n -
m e d i a t a s u p e r i o r . 
C o n s i d e r a n d o : que ÜA r e l a c i ó n gene-
r a l d e l e s c r u t i n i o que d e b e n f o r m a r 
l a s j u n t a n m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s 
en c u m p l i m i e n t o d e l o que d i s p o n e el 
a r t í c u l o 184 d e l a L e y E l e c t o r a l , no 
p u e d e m e n o s que c o n s i d e r a r s e u n 
a c u e r d o de d i c h a s j u n t a s , p o r q u e s i n 
e l voto c o n f o r m e de da m a y o r í a de 
los m i e m b r o s d e l a s m i s m a s , no po-
d r í a p u b l i c a r s e , n i s u r t i r s u s efectos, 
n i e x t e n d e r s e l a r e l a c i ó n d e c a n d i d a -
tos eleg'idos e n l a que, s e g ú s e l mo-
de lo o f i c i a l m a n d a d o o b s e r v a r , d e b e n 
c>onsignarae l a s p a l a b r a s s i g u i e n t e s : 
" p o r l a p r e s e r ü t e se d e o l a r a n e leg idos 
p a r a l o s c a r g o s que se e s p e c i f i c a n los 
s i g u i e n t e s c a n d i d a t o s . ' * 
C o n s i d e r a n d o : que lo m á s e s e n c i a l 
e n el e s c r u t i n o es l a e x a c t i t u d e n l a 
c u e n t a de los votos que se d e c l a r a n 
ob ten idos p o r c a n d i d a t o , p o r q u e es 
e l e m e n t a l que n a d i e p u e d e s e r e lecto 
p o r m á s votos q u e los que l e g a l m e n t e 
l e b a y a n o torgado los e l e c t o r e s ; y l a 
e x a c t i t u d en d i e b a c u e n t a es t a n t o 
m á s i n d ú r p e n s a b l e c u a n t o qne confor -
m e á i o s a r t í c u l o s 17, 18 y 19 d e l a L e v 
E l e c t o r a l , e l n ú m e r o de votos obten i -
d o » p o r los c a n d i d a t o s d e l o s p a r t i d o s 
p o l í t i c o s d e t e r m i n a e i d e r e c h o de é s -
tos á t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n e n l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l y e n c a d a n n a d e l a s 
p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l e s , c u y o d e r e -
c h o s e r í a v i o l a d b s i n o f u e r a p o s i b l e 
es i tabiecer a p e i f t e i ó n c o n t r a e l e s c r u t i -
n i o p a r a q u e ee r e c t i f i c a s e cua l -qu ier 
e r r o r e n (La c u e n t a de los vo tos as ig -
n a d o s a los c a n d i d a t o s . 
C o n s i d e r a n d o : que i n t e r p u e s t a es-
t a a p i e l a c i ó n c o n t r a el e s c r u t i n i o 
p r a c t i c a d o p o r l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l de S a n t a C l a r a , e n f u n c i o -
n e s de j r a i t a de e s c r u t i n i o , e n t r e 
o tros mot ivos , p o r e r r o r e s d e i m p o r -
t a n c i a e n i d n ú m e r o de v o t o s a s i g n a -
d o s á los c a n d i d a t o s p a r a g o b e r n a -
d o r de l a p r o v i n c i a y d i f e r e n c i a en-
t r e l a s u m a t o t a l de (boletas encon-
t r a d a s e n l a s u r n a s y l a s que l a m i s -
m a J u n t a a f i r m a s i r v i e r o n p a r a c o n -
t a r votos , l a s r e c b a z & d a s p o r e s t a r 
en -blanco y l a s r e c b a z a d a s p o r o t r o s 
m o t i v o s , es e v i d e n t e que se e j e r c i t a 
p o r e l a p e l a n t e e i d e r e c h o que á 
todo e l ec tor c o n c e d e el c i t a d o a r -
t í c u l o 190 de l a L e y E l e c t o r a l , p o r -
que le r e l a c i ó n g e n e r a í l d e l e s c r u t i r 
n i o e n t r a ñ a e l a c u e r d o , p o r m a y o -
r í a , de l a J u n t a que p r a c t i c a e l es-
c r u t i n i o , q u i e n á l a vez , c o n f o r m e a l 
a r t í c u l o 184 cte l a L e y , d e c l a r a ele-
g idos á d e t e r m i n a d o s c a n d i d a t o s , 
p a r a l o s c a r g o s á que te e l e c c i ó n se 
c o n t r a e , p o r e l n ú m e r o e x a c t o d e v o -
tos que los e l e c t o r e s l e s h a y a n o tor -
g a d o . 
C o n s i d e r a n d o : que n o p e r m i t i e n d o 
l a L e y que en u n a b o l e t a e l e c t o r a l 
p u e d a c a d a e l e c t o r e m i t i r m á s d e u n 
voto v á l i d o p a m e l c a r g o d e gober-
n a d o r , no es p o s i b l e que l a s u m a de 
los votos obten idos e n u n a e l e c c i ó n , 
•por todos los c a n d i d a t o s á d i c h o c a r -
go, s e a m a y o r q u e l a s u m í a de l a s bolo-
tas que ¡ h a y a n s e r v i d o pana; c o n t a r d i -
c h o s v o t o s ; y c o m o de l e s c r u t i n i o p u -
b l i c a d o p o r 'la J u n t a P r o v i n c i a l de 
" P o r m á s de 50 
años he t e n i d o 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 




me sa lvó 
la v i d a 
c u a n d o 
y o e r a 
muy jo-
ven." 
E n miles de hogares el P e c t o r a l 
de C e r e z a d e l D r . A y e r es cual la 
consigna tradicional de l a famil ia . 
Pr imeramente lo tomaron los abue-
los, d e s p u é s los padres y ahora lo 
toman los n i ñ o s . P a r a resfr iados , 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, in f lamac ión de la g a r g a n t a ó 
de los tubos bronquiales, e l 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
Be hal la preeminente sobre todos 
bus r ivales . No contiene alcohol ni 
veneno. No h a de a c e p t a r s e n i n -
g ú n s u b s t i t u t o . 
' Cada frasco ostenta la f ó r m u l a en la 
rotúlala . Pregunte usted á *u médico lo 
que opina del Pectoral de Cereza del 
D r . Ayer, 
Preparado por el D B . J C. A Y E R j CIA.,, 
liowell, Mass., E . U . de A. 
S a n t a C l a r a , r e s u l t a que el n ú m e r o de 
vo tos que a t r i b u y e n á los t r e s c a n d i -
d a t o s para: g o b e r n a d o r es d e 66,736, y 
e l n ú m e r o t o t a l de bo le tas que, s e g ú n 
l a p r o p i a J u n t a , s i r v i e r o n p a r a c o n t a r 
vo tos p a r a todos los c a r g o s es de 65 
m i l 794, r e s u l t a c i a r o que se h a n .asig-
n a d o 942 vo tos de m á s á los c a n d i d a -
tos p a r a e l m i s m o c a r g o , lo que de-
m u e s t r a u n n o t a b l e e r r o r en el e s c r u -
t in io r e c u r r i d o . 
C o n s i d e r a n d o : que p a r a c u m p l i r 
c o n lo q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o 163 de 
l a L ( y E l e c t o r a l , es forzoso que e l 
n ú m e r o t o t a l de b o l e t a s e n c o n t r a d a s 
en l a s u r n a s , s ea e x a c t a m e n t e i g \ i a l á 
'a s u m a de l a s bole tas que s i r v i e r e n 
p a r a c o n t a r votos p a r a c u a l q u i e r c a r -
go, las r e c h a z a d a s p o r e s t a r c o m p l e -
t a m e n t e e n b l a n c o y 3as r e c h a z a d a s 
p o r otro m o t i v o l e g a l ; y c o n s i g n á n d o -
se en l a r e l a c i ó n de l a * J u n t a P r o v i n -
c m l d e S a n t a C l a r a , que l a s u m a de 
'boletas que s i r v i e r o n p a r a c o n t a r vo -
tos p a r a los cjargos, l a s que se r e c h a -
z a r o n p o r e s t a r c o m p l e t a m e n t e en 
W a n c o y las r e c h a z a d a s p o r o tro mo-
t ivo l e g a l e s d e 66,745 y que l a s u m a 
d e l a s bolettas e n c o n t r a d a s e n l a s u r -
n a s es de 67,539, resrulta t a m b i é n de -
m o s t r a d o que e n t r e u n a s u m a y o t r a 
b a y l a d i f e r e n c i a de 794 b o l e t a s , lo 
que c o n s t i t u y e otro e r r o r d e l e s c r u t i -
n i o . 
G o n s i d e r a n d o : que el a r t i c u l o 160 
de üia L e y E l e c t o r a l , s e ñ a l a c o n p r e c i -
s i ó n c u á l e s s o n los ú n i c o s m o t i v o s p o r 
q u é p u e d e n s e r r e c h a z a d a s l a s bole-
tas . 
C o n s i d e r a n d o : que e l m i s m o a r t í c u -
lo o r d e n a que s i e m p r e que se r e c h a c e 
t o t a l ó p a r c i a l m e n t e u n a b o l e t a , se 
'hará c o n s t a r tal dorso de l a m i s m a y 
en e l a c t a de l a m e s a e ü e c t o r a l e l he-
cho de s e r r e c h a z a d a y l a s r a z o n e s que 
p a r a r e c h a z a r l a h a y a t e n i d o la mi sa, 
p a r a que p u e d a n s e r a p r e c i a d a s p o r 
l o s o r g a n i s m o s e l e c t o r a l e s s u p e r i o r e s , 
ó e n s u caso los T r i b u n a l e s de j u s t i -
c i a . 
C o n s i d e r a n d o : que s e g ú n e l ' a r t í c u l o 
174 de l a L e y E l e c t o r a l , e l e s c r u t i n i o 
g e n e r a l e s t á á c a r g o , r e s p e c t i v a m e n t e , 
d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s j u n t a s p r o -
v i n c i a l e s ó m u n i c i p a l e s e l ec tora l e s , se-
g ú n qne las e l ecc iones s e a n de c a r á c -
t e r g e n e r a l ó m u n i c i p a l . 
C o n s i d e r a n d o ; que s e g ú n e l a r t í c u -
lo 178, de d i c h a L e y , l a s j u n t a s que 
p r a c t i q u e el e scrut in io , f o r m a r á l a re -
l a c i ó n to ta l con l a s u m a de los r e s u l t a -
dos contenidos en las re lac iones de c a -
d a colegio, completados , s i necesar io 
fuere , con los contenidos en las actas , 
p l i e g o á de e s c r u t i n i o y otros d o c u m e n -
tos. 
C o n s i d e r a n d o : que s e g ú n lo expues-
to en los anter iores cons iderandos , es 
i n d u d a b l e que s e r á s i e m p r e necesar io á 
las j u n t a s de e scru t in io a c u d i r á las ac -
tas de los colegios c u a n d o e n l a s r e l a -
ciones se exprese, que h a h a b i d o boletas 
r e c h a z a d a s por otros mot ivos que es-
t a r en b lanco , p a r a p o d e r a p r e c i a r s i 
los colegios c u m p l i e r o n con e l a r t í c u l o 
160 de í a L e y . y a que el voto de l elec-
tor no puede s er a n u l a d o s ino p o r las 
mot ivos t a x a t i v a m e n t e s e ñ a l a d o s en 
d icho a r t í c u l o , ó p a r a i n v e s t i g a r e l o r i -
gen de los excesos ó errores que se a d -
v i r t i e r e n e n las re lac iones . 
C o n s i d e r a n d o : que s iendo e l e s c r u t i -
n io g e n e r a l l a s u m a de los votos e m i t i -
dos v á l i d a m e n t e por los electores en 
todos los colegios de l a m u n i c i p a l i d a d , 
ó l a p r o v i n c i a y dqber de l a j u n t a que 
p r a c t i c a e l e s c r u t i n i o g e n e r a l , e x a m i -
n a r el mot ivo en que se h a y a n f u n d a -
do las mesas electorales, p a r a r e c h a z a r 
boletas depos i tadas en l a s u r n a s , pues 
p a r a ello h a dispuesto l a L e y que á l a 
vez que en las boletas, que se g u a r d a n 
en paquetes cerrados , se h a g a n cons-
t a r en las actas las razones en que se 
h a y a n f u n d a d o las mesas p a r a r e c h a -
z a r l a s , no puede est imarse v á l i d o el es-
c r u t i n i o g e n e r a l f i j a d o , p r e s c i n d i e n d o 
de 625 boletas, como lo h a hecho l a 
J u n t a P r o v i n c i a l de S a n t a C l a r a . 
C o n s i d e r a n d o : que no hab iendo 
c u m p l i d o l a s mesas e lectorales con' e l 
deber de c o n s i g n a r en las ac tas las r a -
zones en que se f u n d a r o n p a r a r e c h a -
z a r las 625 boletas, es i n d i s p e n s a b l e 
p a r a d e c i d i r sobre si los votos en e l las 
contenidos deben, ó no, s er Contados, 
proceder á a b r i r los paquetes que con-
A c a k c o ü e l C o o s t i p a d o 
Para acabar el comienzo de un constipado 6 la 
Influenza, tome las "Preventics" lo que indica 
la completa destrucción de la Pulmoñia. Con-
^rareslar un resfriado con Preventics es menos 
peligroso que dejarlo pssar para curárselo des-
pués. Para mayor sejuvidad las Preventics cu-
rarán hasta el más crónico constipado, pero si 
ion tomadas al principio—ni comenzar á estornn-
4ar—ellas matarán ó concluirán el comienzo del 
constipado. Esto es con seguridad lo mejor^ 
8sa es la razón por la cual son llamadas Pre-
rentics. 
Las Preventics son pequefias golosinas para la 
foración de constipado». No contienen Quinina, 
ai específico alguno. Placentero para los nifios 
—y positivamente seguro. Si le da escalofrió, si 
estornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las 
Preventics. JUt ligereza le ahorrará la mitad de 
ana enfermedad cotnán. No olvide á su niño si 
le da calentura durante el dia ó la noche. Aquí 
ion seguridad se verá ia ^ran eficacia de las 
Preventics. De venta en cajas de 5 cts. para el 
bolsillo, y también en cajas de 26 cts. con 48 Pr©-
rentica. 'Exija de su boticario que le dé las 
P R E V E N T I C S 
D e V e n t a p o r J o s a S c r r a 
T e n i e n t e R e y 4 1 . — H a b a n a 
i s s o mm 
E l H I E R R O G I R A R D cura la 
pa l idez de color, e l e m p o b r e c i -
miento de l a sangre y fortifica los 
t emperamentos d é b i l e s . 
E l profesor H é r a r d , encargado de 
la Memoria á la A c a d e m i a d s Me-
d i c i n a de P a r í s lia comprobado 
« que ¡os enfermos lo aceptan fá-
cilmente, y lo que particularmente 
distingue esta sal de hierro ex que 
no sólo no extnñe, sino qu» com 
bate el extreñimiento. 
En todas las farmacias. 
t i enen d i c h a s boletas; pero como l a fa -
c u l t a d de^ a b r i r los paquetes de boletas 
se r e s e r v ó á los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a 
por e l a r t í c u l o octavo de l decreto 750 
de l Gob ierno P r o v i s i o n a l , esta J u n t a se 
ve i m p e d i d a de r e a l i z a r esa o p e r a c i ó n 
que se i m p o n í a p a r a reso lver esta ape-
l a c i ó n . 
C o n s i d e r a n d o : que como h a d i c h o es-
ta J u n t a C e n t r a l en s u r e l a c i ó n m a n -
dando a d m i t i r l a presente r e l a c i ó n , 
" b i s ape lac iones que a u t o r i z a n los a r -
t í c u l o s 189, 190 y 191 de l a L e y E l e c -
t o r a l , r e sponden á l a n a t u r a l y nece-
s a r i a a s p i r a c i ó n de todo buen proced i -
miento e lectoral , de obtener p o r m e d i o 
de celosas y a p r o p i a d a s operaciones , l a 
e x p r e s i ó n c l a r a y evidente de l a v o l u n -
t a d de los votantes , p e r s i g u i e n d o e l 
f r a u d e , corr ig i endo errores ó s u b s a n a n -
do in fracc iones de L e y que p u d i e r a n 
i n f l u i r en e l resu l tado de l a e l e c c i ó n . " 
S e d e c l a r a que es procedente l a ape-
l a c i ó n i n t e r p u e s t a c o n t r a l a r e l a c i ó n 
genera l d e l e scrut in io p u b l i c a d a p o r l a 
J u n t a P r o v i n c i a l de • S a n t a C l a r a , 
porque lo a u t o r i z a e l a r t í c u l o 190 de l a 
L e y E l e c t o r a l , y se a c u e r d a que v u e l -
v a n los antecedentes á l a J u n t a refe-
r i d a p a r a que proceda conforme d i s -
pone el p á r r a f o ú l t i m o d e l a r t í c u l o 191 
de l a L e y , u n a vez h e c h a l a r e c t i f i c a -
c i ó n de los errores que se d e c l a r a p o r 
este fal lo , s i n que p u e d a esta J u n t a 
C e n t r a l t o m a r acuerdo sobre l a a p e r t u -
r a de los paquetes que cont i enen l a s 
boletas r e c h a z a d a s s i n f u n d a m e n t o p o r 
ser de l a e x c l u s i v a c o m p e t e n c i a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
Pelayo García. — Enrique H e r n á n -
dez Cartaya. — Cristóbal de la Guar-
d i a . " 
CStóO C R E O QUE PIENSAN 
L O S E S P A Ñ O L E S 
H a b a n a , Io. de S e p t i e m b r e de 1908. 
¿r. Director del D I A R I O D E L A MAHINA. 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Comoy s o y c u b a n o d e d i c a d o a l co-
m e r c i o , s o n v a r i o s los a m i g o s que se 
m e h a n a c e r c a d o p r e g u n t á n d o m e , c ó -
mo p i e n s a n los e s p a ñ o l e s de C u b a c o n 
respec to á l a p o l í t i c a d e l p a í s , a h o r a 
que p a r e c e que l i b e r a l e s y c o n s e r v a -
dores se d i s p u t a n s u v a l i o s o a p o y o y 
sus vo tos p a r a l a s p r ó x i m a s e lecc io -
nes . Y a u n q u e no me c o n s i d e r o a u t o -
r i z a d o p a r a l l e v a r l a v o z de l o s espa-
ñ o l e s c o m e r c i a n t e s de C u b a , d a r é m i 
o p i n i ó n s i n c e r a ^ á j u z g a r de k i s i m -
pres iones r e c i b i d a s de a q u e l l o s c o n 
qu ienes m á s me t r a t o y que p o r s u e r -
te no s o n pocos . 
L o s c o n s e r v a d o r e s , s e g ú n se d ice , 
h a n p o s t u l a d o a l i l u s t r e M o n t e r o p a -
r a a t r a e r s e á los e s p a ñ o l e s e n l a s p r ó -
x i m a s e lecc iones , y este es u n g r a v e 
e r r o r , á m i j u i c i o , j o r q u e M o n t e r o , 
p o r q u i e n s i e n t e n c o n s i d e r a b l e a fec to 
p e r s o n a l , solo les r e c u e r d a u n p a s a d o 
t r i s t e . ¿ 
L o s e s p a ñ o l e s i n s c r i p t o s ó no ins -
c r i p t o s n i q u i e r e n n i l e s c o n v i e n e h a -
c e r p o l í t i c a a c t i v a . 
N o t i e n e n en C u b a m á s que u n inte -
r é s g r a n d e y es e l que se c o n s e r v e l a 
p a z p a r a e l b i e n de todos , p a r a e l en-
g r a n d e c i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a , p a r a 
p o d e r d e s a r r o l l a r s u s - e n e r g í a s é i n i -
c i a t i v a s e n el t r a b a j o y p a r a c o n s e r v a r 
l a t r a n q u i l i d a d de s u h o g a r , a q u e l que 
a q u í lo h a f o r m a d o . 
L a g e n e r a l i d a d de los e s p a ñ o l e s s o n 
h o m b r e s p r á c t i c o s , y a e l los no quie-
r e n santones , no los n e c e s i t a n , s a b e n 
que l a s i t u a c i ó n a q u í es p u r a m e n t e 
c u b a n a , y q u i e r e n m a r c h a r en c o m p l e -
t a a r m o n í a c o n los c u b a n o s . R e c o n o -
c e n que t a n b u e n o s s o n los l i b e r a l e s 
como los c o n s e r v a d o r e s y n o d e s e a n 
que se les ob l igue á c o n f e s a r c u í i l de 
los dos p u e d a s e r m e j o r . 
A h o r a b ien , como gente p r á c t i c a y 
de c á l c u l o , p i e n s a n ( y creo que e s t á n 
en lo c i e r t o ) que l a m a y o r í a cfcl pue-
blo c u b a n o es l i b e r a l , y se f u n d a n en 
los d a t a s o b t e n i d a s en l a s ú l t i m a s e lec-
c iones . S i e n d o a s í , d e s e a n v i v a m e n t e 
que s e a e l p a r t i d o l i b e r a l u n i d o el que 
v a y a a l P o d e r , p o r q u e como t i e n e n l a 
m a y o r í a , es n a t u r a l que h a b r á C o n -
greso que l eg i s l e , m a l ó b i e n , y G o -
b i e r n o , bueno ó m a l o , p e r o a p o y a d o 
p o r el p u e b l o , lo c u a l c o n s t i t u y e ' u n a 
base de p a z . 
S a b e n los e s p a ñ o l e s que C u b a se 
p e r d i ó p a r a E s p a ñ a , p o r no q u e r e r 
e l l a r e c o n o c e r los d e r e c h o s d e este 
pueb lo . S a b e n que don T o m á s no f u é 
u n c a n d i d a t o d e l p u e b l o y que como 
no qui so r e c o n o c e r d e s p u é s l o s d e r e -
chos de ese m i s m o p u e b l o , c a y ó , c o n 
g r a v e r i e s g o de q u e se p e r d i e r a C u b a 
p a r a los c u b a n o s t a m b i é n . 
S a b e n que ex i s t e la l e y de l s u f r a g i o , 
que t a n t o v a l o r le d a a l vo to d e u n 
m i l l o n a r i o ó de u n l i t e r a t o c o m a l de 
u n o b r e r o ó u n a n a l f a b e t o , 3r que , p o r 
c o n s e c u e n c i a de este s u f r a g i o , no es 
dudoso p e n s a r que l a m a y o r í a de l pue-
blo s e a l i b e r a l . 
L o s m i s m o s c o n s e r v a d o r e s d i c e n 
con j a c t a n c i a que el los r e p r e s e n t a n e l 
ta l ento , e l d i n e r o , e l a r r a i g o , etc . , y 
esa es u n a d e l a s r a z o n e s p o r l a s c u a -
l e s c r e e n m i s a m i g o s los e s p a ñ o l e s , 
que f o r m a n l a m i n o r í a , p o r q u e u n o s 
de los pocos t r i u n f o s de l a r e v o l u c i ó n 
p o r l a i n d e p e n d e n c i a cons i s t e p r e c i -
s a m e n t e en l a i m p l a n t a c i ó n d e l s u f r a -
gio, que o r d e n a que el p u e b l o ( los 
m á s ) s e a el que m a n d e , y no los m i -
l l o n a r i o s n i los l i t e r a t o s , etc. , que son 
los menos y no s i e m p r e los m á s p a t r i o -
tas . 
P e n s a n d o a s í . l a m a y o r í a de los es-
p a ñ o l e s no q u i e r e n c o n t r i b u i r n i c o n 
s u voto n i c o n s u d i n e r o á que se aho-
gue u n a v e z m á s l a v o z d e l p u e b l o , 
p o r q u e no q u i e r e n i n c u r r i r en l a re s -
p o n s a b i l i d a d t r e m e n d a de p r o v o c a r 
o t r a r e v o l u c i ó n , s i acaso p o r los f r a u -
! des ó p o r l a c o m p r a de c o n c i e n c i a s 
l l e g a r a á de tenerse e s t a v e z e l a r r o -
l l a d o r e m p u j e l i b e r a l . 
C r e e n los e s p a ñ o l e s que los votos 
deben s e r e s p o n t á n e o s , l e a l e s , f r a n c o s , 
p a r a que e l gob ierno que r e s u l t e pue-
d a a p o y a r s e en el p u e b l o y s e a é s t e , 
l a m a y o r g a r a n t í a de s u e s t a b i l i d a d . 
R e c u e r d a n c o n t r i s t e z a , p e r o r e c o -
n o c e n c o n a d m i r a c i ó n , a q u e l l a con-
d u c t a d i g n a de a l a b a n z a , d e l p u e b l o 
c u b a n o , c u a n d o l a d e s g r a c i a de A g o s -
to de 1906 y que c o n s i s t i ó en que d o n 
T o m á s no e n c o n t r ó s o l d a d o s n i a u n 
p a g á n d o d o s á $2-00 C y . d i a r i o s , c o n r o -
p a y c o m i d a , q u e e s t u v i e r a n d i s p u e s -
tos á a p o y a r l o e n s u g o b i e r n o ¡ e r a 
que l e f a l t a b a e l p u e b l o . E s t a n o t a 
no l a o l v i d a n los e s p a ñ o l e s , y p o r eso, 
a u n q u e d e s e a n que a q u í l a p a z p e r d u -
re p o r s i e m p r e , v e r í a n c o n gus to que 
a l P o d e r f u e r a u n gob ierno , que s i t ie-
n e n l a d e s g r a c i a de v o l v e r á t e n e r que 
p e l e a r , p u d i e r a c o n t a r c o n los s o l d a -
dos que n e c e s i t a r a p a r a l a d e f e n s a n a -
c i o n a l ; c o n los s o l d a d o s d e l p u e b l o . 
N o le h a b l e n á los e s p a ñ o l e s de que 
el que e s t á c o n los l i b e r a l e s a p r o b ó 
l a g u e r r a de A g o s t o q u e h i zo t e m b l a r 
l a R e p ú b l i c a y a c a b ó c o n n u e s t r o c r é -
d i t o ; y no les h a b l e n a s í p o r q u e y a 
el los s a b e n que s i los m o d e r a d o s h u -
b i e r a n q u e r i d o , l a h u b i e r a n e v i t a d o 
y s a b e n m á s , s a b e n que f u e r o n los que 
l a p r o v o c a r o n . E l l o s en a q u e l l o s d í a s 
de A g o s t o , que lo i g n o r a b a n todo, h u -
b i e r a n deseado ^el e x t e r m i n i o de l o s 
c o n v u l s i v o s ; p e r o a s í que se h i z o l a 
l u z , c o m p r e n d i e r o n q u e l a t r i s t e l e c -
c i ó n f u é n e c e s a r i a p a r a s a l v a r los s a -
g r a d o s d e r e c h o s de l p u e b l o , el r e s p e t o 
á. l a s m a y o r í a s , l a c o n s a g r a c i ó n d e l s u -
f r a g i o , t r i u n f o o m n i p o t e n t e de n u e s -
t r a s r e v o l u c i o n e s . 
S o y , p u e s , de o p i n i ó n q u e d e j e m o s 
á los e s p a ñ o l e s c u m p l i r c o n s u s c o n -
c i e n c i a s de h o m b r e s h o n r a d o s , que 
el los s o n h o y n u e s t r o s m e j o r e s a m i -
gos, que no v e n n i p u e d e n v e r c o n i n -
d i f e r e n c i a l a s cosas de este p a í s ; pe-
ro n o t r a t e m o s de o f r e c e r l e s u n a s i -
t u a c i ó n que no es v e r d a d y como no 
lo es, no l a a c e p t a r á n . 
E l l o s s i e n t e n a d m i r a c i ó n p o r M e n o -
c a y y r e spe to p o r M o n t e r o , p e r o J o s é 
Miguefl y Z a y a s u n i d o s , les i n s p i r a n l a 
c o n f i a n z a que e l los n e c e s i t a n p a r a as -
p i i a r como a s p i r a n á que s e e s t a b l e z c a 
en C u b a u n a s i t u a c i ó n , 
d u r a d e r a , estable, e 
qne l a g e n e r a l i d a d ¿ 7 , 6 8 0 3 ^ 
v o t a r a n y a y u d a r á n á i 
b e r a l de l pueblo , p ^ £ 
esa m i s m a paz . B r 
C o n s i g n a d a m i o p i n i ó n 
e q u i v o c a d a . I * ^ V T 0 ? 
le doy a u s t é . 
A l 
r e c t o r , las m á s queridas i 
r ep i to s u a f fmo. S . S . q g 4 ^ ^ * ' 
T e n í e n t t ^ ^ 
L A J Ü S I Í C I U P Q R ci J \ 
s e ñ o r A l r - a M . ^ " í l 
A y u n t a m i e n t o de l a h S ^ I . ¡ 
U n s e n t i m i e n t o de J ^ ' ' 
nos o b l i g a á p e d i r a l h ^ ? ^ ^ 
t o r J u l i o de C á r d e n a s 
c i p a ! de l a H a b a n a r e ¿ - ^ « 5 l 
y fayora .b lemente l a ' i n í a n ^ P r £ 
Hre 1.3s c a n t i d a d e s que ^ i í 
p o r e l A y u n t a m i e n t o , v L * 
d a el s e ñ o r R a m ó n Barrpt Pre8<ÍL 
ro. y 
¡ L l e n a d e do lor sabt>r q11a -
bre y d e s a m p a r a d o oct J ^ ! : ^ 
tro que f u é de m i l e s de c S ? 0 ' * * * 
d e b a n p o r u n A ^ t a m i e n t ^ <* i. 
de 10.000 pesos de s u ^ ! ^ 0 *J 
y, p o r esfta r a z ó n , se veía o h ? 3 0 ^ 
in fe l i z a n c i a n o á p e d i r Hm ^ 
sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó T 
irner! 
q u 
L é a s e á o o n t i n u a c i ó n la inct ^, 
le r e c l a m a el pobre R ^ 8 ^ 1 * 
a d e u d e s : * 
" S e ñ o r A M d e m u n i c i p a l M t / ^ . 
de da H a b a n a . 
S e ñ o r : 
R a m ó n B a r r e t e y Romero 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , n á t ^ T ' 
b a n A n t o n i o de los B a ñ o s de rr ^ 
de edad , v i u d o y v e c b o ' d * ^ 
c o n s u 
• vevmo de u 
de M o r e n o n u m e r o 26, Cerro á 
c o n s u i s c c s t u m b r a d o respeto' 
h'onor d e e x p o n e r : ' 6116«I 
Q u e d e b i é n d o l e ei Ayuntamiento á. 
s u dign/a P r e s i d e n c i a m á s de d W Jí 
peses e n oro e s p a ñ o l ($10,000) 
s u e l d e s p e r s o n a l e s devengeos <sn 
D i r e c t o r d e da e s c u e l a municipal 2 
b a r r i o d e l C e r r o ; * 
Q u e l l e v a n d o siete afios de cesant» 
t e n i e n d o que i m p l o r a r Ja caridad 2 
los c o m p a ñ e r o s p a r a poder lleniür J . 
n e c e s i d a d e s de l a v i d a , d e s p u é s de h 
b e r educado t r e s gfmeraciones de 1 
b a ñ o s en 48 a ñ o s de nuaestiv) públi,, 
en e s t a c i u d a d ; 
Q u e s i endo j u s t a y verdadera h 
c a n t i d a d que h a dicho le deíbe el 
A y u n t a m i e n t o d e l a I la ibana; á usted 
r u e g a , s u p l i c a é i m p l o r a que, va 
á este e x t r e m o t iene que llegar, tI1 
v i r t u d d e s u avtanzada edad, se sirT» 
o r d e n a r , d a d a s l a s razones que manj. 
fiesto y d e s p u é s de l a oportuna inv» 
t i g a c i ó n , s e s i r v a ordenar, repito,« 
le h a g a u n s o c o r r o que le permita i 
quiera , p o d e r s o b r e l l e v a r los pocoi 
a ñ o s que le q u e d a n de existencia, por 
s e r de j u s t i c i a que espera merecer dj 
s u g r a n r c t i t u d . 
H a b a n a , 29 d e A g o s t o de 1908. 
R a m ó n Barreto," 
N o q u e r e m o s h o y hacer comenti-
ríos sobre -esta r e c l a m a c i ó n , ni cm-
m e s que ilo n e c e s i t a , pues se impone 
u n a j u s t a r e s o l u c i ó n de parte <k\ se-
ñ o r J u l i o d e C á r d e n l a s , aunque solo 
s e a c o m o -grat i tud á los servicios pres-
t a d o s a l p u e b l o d e l a Habana por el 
y a oc togenar io s e ñ o r Barre to . 
A s í lo e s p e r a m o s de l a rectitud dd 
AJliealde p o p u l a r . 
rómülo N O R I E G A 
dispensarFla^cárídad" 
P a r e c e q a e l a s a lmas generosas J 
c a r i t a t i v a s t i e n e n o lv idados á nneatroi 
n i ñ o s , p o r q u e nos f a l t a l a leche con-
d e n s a d a , e l a r r o z y e l a z ú c a r que leí 
d i s t r i b u i m o s d i a r i a m e n t e . SupiicamM 
á h s p e r s o n a s b u e n a s remitan al d i 
p e n s a r i o , H a b a n a 58. esos artículoi 
que hr.cen m u c h a -Hita p a r a que mu-
chos n i ñ o s pobres no se mueran di 
h a m b r e . D i o s st, lo p a g a r á y lâ 1 tier-
a í s i m a s c r i a t u r i t a s las bendic irán . 
D r . M . Bel í ia . 






E X D R O G U E R I A S y B O T I C A S t 
l a C u r a t i v a , v i g o r i z a n t e y E e c o n s t í t a y e n t e 
isiÓTi Creosotada 
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£ s t a f á b n c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a t e t í H a s 2 / n o c a d u c a n . 
T a / e s q 6omp. 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 29SS 






CORREO E X T R A N J E R O 
A m é r i c a 7 l a P ü a r i c a 
T n » p r e l a d o s s u d a m e r i c a n o s h a n 
concebido u n a idea en f ^ r e m o s . m 
p á t i f a 
s í n t e s i s es l a s i g u í Mit^ 
• •iiva 
¿e Z a r a g o z a , y gé c - o n s t r w a u n u co 
r o ñ a p a r a d i c h a i m a g e n en oro y pie-
dras prec iosas , como - c o m p ^ n s a c o n 
de las j o v a s que entrego I s a b e l l a Oft-
„ l « oí H ^ s c u b r i m i e n l o de A m e -t o h c a p a r a el aebcuu 
r ioa . . . •, 1 u j 1 
L a p r e s e n t a c i ó n de las b a n d e r a s a l 
P a P ' i d e b e r á h a c e r s e en S e p t i e m b r e , 
con objeto de gue la e n t r e g a do l a s 
m i s m a s á la ba* í l ¡ . -a s e a el 12 de O c -
tubre t iesta de l P i l a r , y a l m i s m o 
tiempo a n i v e r s a r i o d e l d e s c u b r i m i e n t o 
de A m é r i c a . 
E s u n h o m e n a j e á l a v e z re l ig ioso 
r p a t r i ó t i c o , que no p u e d e menos de 
ser rec ib ido con p r o f u n d o a fec to p o r 
los e s p a ñ o l e s . 
H i s t o r i a n o v e l e s c a . — A v e n t u r a s de u n 
b r a s i l e ñ o en P a r í s . — L a n o v i a . b u r -
l a d a . — L a d r ó n y asee ino . 
L o s p e r i ó d i c o s de P a r í s d e d i e a n es-
tf>s d í a s g r a n espac io á r e l a t a r l a s 
p r o e r a s de u n s u j e t o l l a m a d o P e d r o 
de G u z m a o , que. f i n g i é n d o s e i n d i v i -
duo de u n a a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a b r a -
i i l e ñ a . h a b í a l o g r a d o i n t r o d u c i r s e en 
c a s a de los s e ñ o r e s de J a r d ó n , d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a p a r i s i é n . 
L o s esposos . T a r d ó n t i e n e n dos h i -
j a s , l a m a y o r c a s a d a c o n ^ L L e m a i r e , 
y l a m e n o r , h e r m o s a j o v e n de d iez 
r ocho a ñ o s , á l a que desde el p r i m e r 
d í a se d e d i c ó á e n a m o r a r G u z m a o , 
s iendo c o r r e s p o n d i d o . 
L a f a m i l i a de la j o v e n qui so s a b e r 
deta l l es de s u v i d a . 
G u z m a o a s e g u r ó qije s u s p a d r e s 
eran unos r i cos p r o p i e t a r i o s b r a s i l e -
ñ o s . 
T a n t o y t a n b i e n h a b l ó , que le die-
r o n c o n s e n t i i m e n t o p a r a s e r nov io 
of icial de s u a m a d a . 
D e s d e a q u e l d í a a d q u i r i ó en la ca -
sa u n a s i t u a c i ó n p r e p o n d e r a n t e . 
C o m í a c a s i s i e m p r e c o n los p a d r e s 
de su f u t u r a , a c o m p a ñ á b a l e s a l tea-
tro y h a b l a b a á c a d a m o m e n t o de sus 
f incas , de sus p r a d e r a s y de l a s ga-
n a d e r í a s de que e r a d u e ñ o . 
P e r o u n d í a el b r a v o b r a s i l e ñ o de-
s a p a r e c i ó de l a casa , c o i n c i d i e n d o s u 
ausenc ia con l a f a l t a de 40,000 f r a n -
cos en t í t u i o s de l a D e u d a , que g u a r -
d a b a n los s e ñ o r e s de J a r d ó n en u n a 
cajifra de é b a n o , y de a l h a j a s p o r v a -
l o r de 8,000 f r a n c o s , p r o p i e d a d de l a 
s e ñ o r a de l a c a s a . 
L a f a m i l i a de l a f u t u r a de G u z m a o , 
p a r a e v i t a r el e s c á n d e l o y el r i d í c u l o , 
no qviiso d a r c u e n t a de lo s u c e d i d o á 
l a P o l i c í a , y m i e n t r a s l l o r a b a l a 'no-
v i a b u r l a d a l a f a l s í a d e l g a l á n , é s t e 
t r i u n f a b a y j u g a b a f u e r t e en el C a s i -
no de T r o u v i l l e c o n lo r o b a d o en la 
c a s a de J a r d ó n . 
D e s g r a c r a d a m e n t e en T r o u v i l l e ve-
r a n e a b a m a d a m e L e m a i r e , s u f u t u r a 
c u ñ a d a , l a c u a l , e n t e r a d a m i n u c i o s a -
mente de l a s f e c h o r í a s de G u z m a o en 
P a r í s , quiso de tener lo , no h a c i é n d o l o 
p o r q u e el l a d r ó n p r o m e t i ó r e s t i t u i r lo 
r o b a d o y p e d i r p e r d ó n p o r su h a z a ñ a . 
E n e s tas c o n d i c i o n e s , m a d a m e L e -
m a i r e y G u z m a o t o m a r o n el t r e n p a -
r a P a r í s . E n el t r a y e c t o el b r a s i l e ñ o , 
a p r o v e c h a n d o u n d e s c u i d o de su com-
p a ñ e r a de v i a j e , se l a n z ó s o b r e e l l a , 
i n t e n t a d o e s t r a n g u l a r l a , c a u s á n d o l p 
v a r i a s h e r i d a s y c o n t u s i o n e s con La 
c u l a t a de u n r e v ó l v e r . 
A l de tenerse el t r e n en u n a esta-
c i ó n , G u z m a o . a r r e b a t a n d o el c a b á s de 
m a d a m e L e m a i r e , que c o n t e n í a los 
48,000 f r a n c o s . s a l t ó á la v í a y d e s a p a -
r e c i ó . 
L o s e m p l e a d o s del t r e n e n c o n t r a -
r o n á m a d a m e L e m a i r e M e s v a n e c i d a . 
y l a P o l i c í a comen/.*') sus pesqu i sas p a -
r a p r e n d e r al b r a s i l e ñ o . 
H a s i d o de ten ido en K l H a v r e c u a n -
do se d i s p o n í a á e m b a r c a r en u n t r a s - | 
• a t l á n t i c o que le h a b í a de c o n d u c i r a l 
B r a s i l . 
R e g i s t r a d o p o r la P o l i c í a , se le en-
c o n t r a r o n en u n a c a r t e r a los 40.000 
f r a n c o s en t í t u l o s de l a D e u d a , 2.000 
en b i l le tes y m o n e d a s de oro y u n a 
f o t o g r a f í a d e M l l e . J a r d ó n . 
L a s h e r i d a s de M m e . L e m a i r e s i -
g u e n m e j o r a n d o . 
. U n t r e n e n t r e l l a m a s 
D i c e n de L i s b o a que en los ex tensos 
bosques de A l g e i r a e a p r o d ú j o s e u n 
v io l en to i n c e n d i o , que b ien p r o n t o a d -
q u i r i ó t e r r i b l e s p r o p o r c i o n e s , c u b r i e n -
do l a s l l a m a s v a r i o s k i l ó m e t r o s . 
P o r el i n t e r i o r de l a f l o r e s t a a t r a -
v i e s a l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l , y el m a -
q u i n i s t a de l t r e n e x p r e s o , c r e y e n d o 
que el fuego no a l c a n z a r í a u n a g r a n 
d i s t a n c i a y que p o d r í a s a l v a r l i l á c i l -
mente , s in p e l i g r o p a r a los v i a j e r o í . 
puso la l o c o m o t o r a á g r a n v e l o c i d a d 
y l a n z ó e l c o n v o y e n t r e l a s l l a m a s . 
L o s p a s a j e r o s , que en s u m a y o r í a 
iban d u r m i e n d o , p o r s e r de noche , 
d e s D e r t a r o n s o b r e s a l t a d o s ante l a r á -
p i d a s u b i d a de l a t e m p e r a t u r a y e l 
r u i d o que h a c í a n , a l r o m p e r s e , p o r 
efecto de l e x c e s i v o c a l o r , los c r i s t a -
les . 
L a s l l a m a s p e n e t r a b a n p o r l a s ven-
t a n i l l a s ; el h u m o i n v a d í a los d e p a r t a -
mentos y a m o r t i g u a b a l a c l a r i d a d de 
las tuces, y a s f i x i a b a á los v i a j e r o s , 
entre los que se d e s a r r o l l a b a n t e r r i -
bles e scenas de d o l o r y de p á n i c o . 
A l f i n , t r a s m e d i a h o r a de indes-
c r i p t i b l e a n g u s t i a , el t r e n s a l i ó de 
a q u e l i n e s p e r a d o i n f i e r n o , no s i n h a -
b e r s u f r i d o todos s n s c o c h e s g r a n d e s 
desper fec tos . 
A l g u n o s e r a n y a p r e s a de l a s l l a -
m a s ; l a m a y o r p a r t e de los es tr ibos 
e s t a b a n c a l c i n a d o s . 
P r o c e d i ó s e i n m e d i a t a m e n t e á a u x i -
l i a r á los v i a j e r o s , m u c h o s de los c u a -
les s u f r í a n g r a v e s q u e m a d u r a s ; otros 
p r e s e n t a b a n s í n t o m a s d e a s f i x i a , y no 
pocos e s t a b a n a c i e d e n t a d o s p o r l a 
e m o c i ó n de l p e l i g r o . 
E l m a q u i n i s t a no p o d í a e x p l i c a r e l 
suceso , p o r q u e e n m u d e c i ó de t e r r o r 
al a p r e c i a r l a s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s 
de s u t e m e r a r i a m a n i o b r a . 
SANATORIO PARA TUBERCOÍOSOS 
E s t á n p r ó x i m o s á t e r m i n a r s e loa 
t r a b a j o s que se r e a l i z a n e n La f i n c a 
" L a A s u n c i ó n , " c e n c a de A r r o y o N a -
r a n j o , d o n d e se h a e s tab lec ido u n s a -
n a t o r i o moderm> d e s t i n a d o á c u r a c i ó n 
de l a t u b e r c u l o s i s p o r m e d i o de l t r a -
t a m i e n t o a l a i r e l i b r e . 
L a i n s t i t u c i ó n de r e f e r e n c i a se de-
oominia " L a E s p e r a n z a " y e l l u g a r 
donde h a n s ido c o n s t r u i d o s 'los d i s t i n -
gos ed i f i c io s que c o n s t i t u y e n el s a n a -
tor io t iene u n a e l e v a c i ó n de 5O0 me-
tros s o b r e el n i v e l de l m a r . 
•Por ges t iones de l C o m a n d a n t e 
K e a n , S u p e r v i s o r d e S a n i d a d , se ob-
tuvo d e l G o b e r n a d o r P r o v i s k a n a l en 
M a y o del pasado a ñ o u n c r é d i t o de 
$60,000 que s i r v i ó p a r a que el D e p a r -
tamento de O b r a s P ú b l i c a s h i c i e r a los 
p í l a n o s p a r a i o s ed i f i c io s , c o n d u c c i ó n 
d e l iagua, c a m i n o s etc . , y •comenzara 
las obras . 
S e g ú n nos h a m a n i f e s t a d o el inge-
n iero s<*ñor A r m i t a g e , J e f e d e l a S e c -
c i ó n de C o n s t r u c c i o n e s C i v i l e s de d i -
c h o D e p a r t a m e n t o , y a e s t á n t e r m i n a -
d o s los s i g u i e n t e s e d i f i c i o s : A d m i n i s -
t r a c i ó n . H o s p i t a l , 'Comedor , C o c i n a . 
E s t a b l o , V i v i e n d a p a r a el por tero y 
doce p e q u e ñ o s c u a r t o s a i s l a d o s est i lo 
" D e c k e r , " que h a n s ido c o n s t r u i d o s 
de t a l m a n e r a , que ja<más f a l t a el a i r e 
l ibre en ellos. 
L o s t r a b a j o s de c o n s t r u c c i ó n d e 
ocho ed i f i c ios con c u a t r o d e p a r t a m e n -
tos c a d a uno, d e s t i n a d o s t a m b i é n p a -
r a a l b e r g u e de t u b e r c u l o s o s , p r o g r e -
s a n c o n r a p i d e z . 
R e c i e n t e m e n t e f u é a m p l i a d o el c r é -
d i t o de ,$60,000, lo que p e r m i t i r á a l 
D e p a r t a m e n t o de O b r á i s P ú b l i c a s 
c o n s t r u i r u n a p l a n t a e l é c t r i c a , t r e n 
de l a v a d o a l v a p o r y c a m i n o s . 
L a s v¡vienda%s p a r a t u b e r c u l o s o s son 
t'odas de un t ipo c o m p l e t a m e n t e nue-
vo y o r i g i n a l y h a n s i d o c o n s t r u i d a s 
Tífhi Cmío en el Canmnpiiio ('«lambí». ^ 
E n toda la I s l a se h a d e s e c h a d o l a t e c h u m b r e de z i n c s o s t i t u y ó n d o -
i o c o n techos hechos . E l T e c h o C o n g o es de los m á s c o n o c i d o s en los E s -
tados U u i d o a y se e s t á p o p u l a r i z a n d o a q u í r á p i d a a e o t e . E l e j é r c i t o 
h a e m p l e a d o u n a g r a n c a n t i d a d en el C a m p a m e n t o C o l u m b i a , 
E l T e c h o C o n g o es e l m á s á p r o p ó s i t o p a r a l a s fincas. N o se n e c e s i t a 
ser u n t r a b a j a d o r h á b i l p a r a co locar lo . O a a i q í i i « r a q n e paertia c l a r a r 
n n c l a v o p u e d e h a c e r e l t rabajo . E s t a n b a r a t o qoe p q e d e u s a r s e e n e l 
m á s p e q u e ñ o b o h í o y es bas tante bueno p a r a a l m a c e n o s de g r a n costo. 
C o n g o no cont i ene n a d a que p u e d a e v a p o r a r s e , n a d a que p u e d a se-
carse en el c l i m a de C u b a . S u f r i r á todas las l l u v i a s de las es tac iones 
de las aguas s i n u n a gotera . E s u n techo en e l que se p u e d e coof iar . 
S e v e n d e en las f e r r e t e r í a s . 
B a r r e í t M a i í o f a c t a r i n g Coinpany, 
K x p o r t D e p a r t m e n t , P h i l a d e l p h U , ü . S . A . 
S p e n c e r H o u s e , S o u t h P l a c e , F i n s b u í y P a v e m e n t , L o a d o n , E . C . 
L I C O R D I G E S T I V O T O N I C O Y A P E R I T I V O 
" S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a " 
y e l e x q u i s i t o n m o n t i l l a d o 
" E S C U E L A N A V A L " 
IMPORTADORES: 
D o m e n e c h y A r t a u 
de a c u e r d o con las i n d i c a c i o n e s de l 
C o m a n d a n t e K e a n y d e l S u p e r v i s o r de 
O b r a s P ú b l i c a s , c o r o n e ! B l a c k . 
C u a n d o e s t é n t e r m i n a d o s todos los 
I r a b a j o s que en " L a A s u n c i ó n " se 
r e a l i z a n , él s a n a t o r i o p o d r á c o m p a r a r -
se f a v o r a b l e m e n t e c o n l a s m á s rao-
d o r n a s i n s t i t u c i o n e s de s u í n d o l e q u ? 
e x i s t e n en el m u n d o . 
E l d o c t o r J o s é P o n s se e n c i m n t r 
f r e n t e del s a n a t o r i o ' ' I v a E s p e r a n z a , " 
d o n d e a c t u a l m e n t e e s t á n s o m e t i d o s á 
t r a t a m i e n t o 20 t u b e r c u í l o s o s pobres . 
D e n t r o de a l g u n o s d i a s i n g r e s a r á n 
en d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o v a r i a s m u j e -
r e s e n f e r m a s , que h a n ped ido s u a d -
m i s i ó n al C o m a n d a n t e K e a n . 
S o l o s e f á o e n v i a d o s a l S a n a t o r i o 
los e n f e r m o s oue se e n c u e n t r e n en el 
p r i m e r p e r í o d o de l a e n f e r m e d a d y 
H q u d l O s que , a e g n n o p i n i ó n f a c u l t a -
t i v a , p u e d a n o b t e n e r s u c u r a c i ó n . 
N E C R O L O G I A 
L e e m o s con p e n a en E l Triunfo, &§ 
G i b a r a , lo que s i g u e : 
" E n B u e u , p r o v i n c i a de P o n t e v e d r a , 
f a l l e c i ó e l d í a 2 del pasado, á las 4 
de l a m a d r u g a d a , nues tro ant iguo ami -
go d o n L a u r e a n o P i ñ e i r o D o m í n g u e z , 
de 59 a ñ o s de edad , á consecuencia de 
u n ataque c e r e b r a l . 
E l s e ñ o r P i ñ e i r o v ino á C u b a desde 
m u y joven , c o n t r a y e n d o m a t r i m o n i o 
e n esta v i l l a oon l a s e ñ o r i t a E u r a e l i a 
G ü i d i y M a r i ñ o , c r e a n d o ambos u n a 
f a m i l i a . 
E l s e ñ o r P i ñ e i r o e r a m u y quer ido 
e n G i b a r a y V e l a s c o , e n c u y o s pueblos 
es tuvo establecido largos a ñ o s e n el co-
m e r c i o de v í v e r e s y ropas . 
S e t r a s l a d ó á E s p a ñ a h a r á cosa de 
doce a ñ o s , con objeto de d a r c a r r e r a á 
bus h i jos , y c u a n d o c r e í a c u m p l i d a s u 
m i s i ó n y pensaba t r a s l a d a r s e á l a p a -
t r i a de sus h i j o s y a d o p t i v a s u y a , s u 
h i j o m a y o r se s u i c i d ó a l t e r m i n a r la 
c a r r e r a con é x i t o br i l l an te , su i c id io 
q u e se cree f u é p o r amores c o n t r a r i a -
dos. 
E s t a d e s g r a c i a le a f e c t ó m u c h í s i m o 
y f u é m i n a n d o s u e x i s t e n c i a has ta que 
ex:haló e l ú l t i m o su í?p iro rodeado de 
s u c a r i ñ o s a esposa y de sus amantas 
h i j o s . " 
Descanse en paz y rec iban sus f a m i -
l i a r e s nues tro sent ido p é s a m e . 
F O R U S J P I Ñ A Í 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
N o m b r a m i e n t o 
H a s ido n o m b r a d o a l g u a c i l de l J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de S a n t i a g o de 
C u b a , el s e ñ o r P e d r o de l R í o C a r r a s -
co. 
L i c e n c i a 
L e h a n s ido c o n c e d i d o s SO d í a s de 
l i c e n c i a al s e ñ o r J o s é A l m i r a n t e , O f i -
c i a l del J u z g a d o C o r r e c c i o n a l de l se-
g u n d o D i s t r i t o . 
R e n u n c i a d e s e s t i m a d a 
H a s ido d e s e s t i m a d a l a r e n u n c i a 
que p r e s e n t ó el s e ñ o r F r a n c i s c o E s p i -
nosa G u e v a r a . J u e z M u n i c i p a l de 
C h a m b a s . 
P a r a l l e n a r h o j a s p e n a l e s 
E l s e ñ o r L a n d a h a d i spues to que 
los e m p l e a d o s d e l D e p a r t a m e n t o se-
ñ o r e s J u l i o H e r n á n d e z , A b e l a r d o Mo-
r a l e s y F r a n c i s c o S a u s a y los O f i c i a -
les de E s t a d í s t i c a s e ñ o r e s B e r n a r d o 
N a v a r r o , P i d u a r d o de l a H u e r t a . T?n-
m ó n C a s t r o , F r a n c i s c o C a m p s , T o m á s 
í n g u a n z o y M a n u e l de l a F u e n t e , p a -
^en á p r e s t a r s u s s e r v i c i o s á la A u -
d i e n c i a de esta c a p i t a l p a r a l l e n a r ho-
j a s pena le s . 
de la S o c i e d a d B e r g s c h l e s s b r a u e r c i 
G r e s e l l s c h a f t . 
t ía a m e r i c a n a n ú m e r o 47..:).:{0. p a r a 
d i s t i n g u i r u n a l i m e n t o m é d i e m a ) pre-
p a r a d o del t r i g o , á f a v o r de T h e I m -
p e r i a l G r a n u m C o . 
L a s í d e m n ú m e r o s 55,406.' 64,751, 
y • )5 .ü06 , p a r a d i s t i n g u i r a l e a c i o n e s 
m e t á l i c a s , á n o m b r e de T h e P h e s p h e r 
B r n n z e S m e l t i n g C o . L t d . 
L a s í d e m n ú m e r o s 4 7 . 7 7 f í y H4.742. 
p a r a d i s t i n g u i r p i n t u r a s y efectos a c -
cesor ios , á f a v o r de los s e ñ o r e s J o h n 
L u c a s & C o . 
L a h ú n g a r a n ú m e r o 16.114, p a r a 
d i s t i n g u i r r e m e d i o s p u r g a t i v o s , ' p r o -
d u c t o f a r m a c é u t i c o , " á f a v o r d e l 
s e ñ o r B ^ ' e r & C a . 
L a a l e m a n a n ú m e r o 4,347, p a r a dis-
t i n g u i r p a p e l m o s t a z a , á f a v o r d e l se-
ñ o r J u l u i s R u e f f . 
L a a m e r i c a n a n ú m e r o 49,776, p a r a 
d i s t i n g u i r botones de cue l lo á h o m b r e , 
de los s e ñ o r e s H r e m e n t z & C o . 
- L a a m e r i c a n a n ú m e r o 12,130. p a r a 
d i s t i n g u i r p i n t u r a s y c o m p u e s t o s de 
p i n t u r a s p a r a a p l i c a r l o s á los a r t í c u -
los y s u p e r f i c i e s á m a n e r a de p i n t u r a 
p a r a f ines de c o n s e r v a c i ó n , á n o m b r e 
de T h e P a r a f f i n e P a i n t C o m p a n y . 
L a í d e m n ú m e r o 66.109, p a r a d is -
t i n g u i r c i er to s p r e p a r a d o s f a r m a c é u t i -
cos, á f a v o r de T h e P o m p e i o n M f g . C o . 
T a m b i é n se h a a c c e d i d o a l t r a s p a -
so de l a m a r c a e s p a ñ o l a n ú m e r o 4,758, 
á f a v o r de l a S o c i e d a d A n ó n i m a P a u -
l a n e r d a n z u m S a l v a t o r K e l l e r . 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
M a r c a s e x t r a n j e r a s 
S e a c c e d e en e s t a R e p ú b l i c a a l de-
p ó s i t o de las s i g u i e n t e s m a r c a s ex-
t r a n j e r a s : 
L a a l e m a n a n ú m e r o 100.126. p a r a 
d i s t i n g u i r c e r v e z a en bote l las , á f a v o r 
S A N I D A D 
L i c e n c i a 
S e l e h a c o n c e d i d o u n m e s - d e ' l i c e n -
c i a a l I n s p e c t o r do d i s t r i t o d o n A l -
fonso d e l C a m p o . 
A S Ü N T O S V A R I O S 
C o m p l a c i d o 
H a b a ™ , 27 d e A g o s t o de 1908. 
tír. Director del Diario de la Mabina. 
S e ñ o r : 
L e s u p l i c o d é caibida en « n i n t e r e -
s a n t e p e r i ó d i c o á las s i g u i e n t e s l í n e a s , 
p o r c r e e r l a s de suonio i n t e r é s p ú b l i -
c o : 
¿QUE ADMINISTRACION^ 
E n los p r i m e r o s d í a s de l m e s d e D i -
cieimbre d e l p a s a d o a ñ o de 1907, firmó 
el Gknbernador P r o v i s i o n a l d e C u b a , 
C h a n l e s E , M a g o o n , u n c r é d i t o c u y o 
imiport-e no r e c o r d a m o s a h o r a , p e r o s í 
a b e m o s que f u é d e a l g u n o s m i l e s de 
d o l l a r s , c o n o b j e t o de p o n e r el a l u m -
b r a d o e l ó c t r i o o 611 l a s b a r r i o s d e l V e -
dado y P r í n c i p e ó M e d i n a . 
E n los ú l t i m o s d í a . s d e l men-cionado 
m e s y a ñ o » - e m p e z ó l a c o ü o c a c i ó n de 
pos tes p a r a e i m i s m o , y en el d í a d * 
l a f echa , a ú n n o se v e n los ¡ a l a m b r e s , 
m u c h o m e n o s lo s focos, que p o r des-
g r a c i a h a c e n t a n t a f a l t a en este ú l t i -
mo h a r r i o d e l Pr ímci -pe , donde ex i s t e 
c i e r t o p á n i c o e n t r e .los vec inos , p o r lo 
pe l igroso que se t a c e ol s a l i r d u r a n t e 
la l i n c h e ; d í o h o b a r r i o , que b i e n u r -
ba,nÍ7i:;ido e s t á , a ú n n o t iene a c e r a s en 
mjs f a l l e s , y e s tas e s t á n V . n m u y mail 
estarlo p a r a el t r á n s i t o de • c a r r u a j e s , 
mmcho m á s p e l i g r o s o p a r a e l t r á n s i t o 
de p e r s o n a s en el t - é r m i n o de l a n o c h e , 
pues e s t á n e o m p l e t a m e n t é l l e n a s do 
hoyos ó f u r n i a s , c a r d o n e s , p e ñ a s , etc., 
etc. , como t a m i b i ó n J a d m n e s q u é se en-
t r e t i e n e n en a s a l t a r á los que p o r ne -
c e s i d a d t i enen que s a l i r d u r a n t e l a 
ii'oche. 
üin caso que n o h a c e m u c h o s d í a s 
s u c e d i ó , se puede d a r p o r e j e m p l o y 
q u i z á lo sepan y a n u e s t r o s l e c t o r e s : 
A l p s s a r p o r l a e s q u i n a que h a c e n 
las ca l l e s de 19 y P a s e o u n p o b r e obre-
nq que s a l í a d e s u j o r n a d a e l s á b a d o 
p r ó x i m o pasado , c o n l a r e c o m p e n s a de 
l a s e m a n a, h u b o de s a l ir le a;l e n c u e n -
t ro u n g r u p o que, s e g ú n é l . lo c o m p o -
n í i n i c u a t r o ó c inco i n d i v i d u o s , qu ie -
nes l a n z á n d o s e e í n c i m a de é l lo a m a -
r r a m n á un poste d e l a lumibrado , s i n 
l u z n i a l a m b r e , d e s p o j i á n d o l o de s u 
sue ldo senianai l , c o n e l que q u i z á s pen-
s a b a el pobre o b r e r o c o m e r y a l m o r z a r 
el s á b a d o y el d o m i n g o . 
L a s oíasas no se p u e d e n d e j a r so las 
y m u c h o m e n o s a'bierta.s; a ú n c e r r a -
das , r o m p e n l a s r e j a s de l a s v e n t a n a s 
y p e n e t r a n en s u i n t e r i o r . 
D e m o d o que l a g r a n v e c i n d a d d^l 
P r í n c i p e v i v e c o m p l é t a m e t e a l a r m a -
d a : e s ta v-eei.ndad es y a b a s t a n t e g r a n -
de y y a es t i e m p o q u e se le U&fe^en 
s u s c a l l e s , p a r q u e s , a c e r a s y se l e co-
loque el a l u m b r a d o . 
E s t e b a r r i o c a s i c a r e c e d e p o l i c í a , 
pues es t a n c o r t o el n ú m e r o que ex i s -
te y tan l a r g a s l a s pos tas , que no es 
p o é í b l s que p u e d a n p r e s t a r a u x i l i o s 
n i . segirridad personai l . 
L o s v e c i n o s d e l b a r r i o d e l P r í n c i p e 
e « t á n y a c a n s a d o s de p r e s e n t a r insrtan-
ctíes á las a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s ; n a -
d ie Jos a t i e n d e . ¡ Y luego d e c i m o s que 
s a b e m o s a d m i n i s t r a r ! 
A d e l a n t á n d o l e las g r a c i a s , s e ñ o r D i -
r e c t o r , p o r e l e m p a ñ o y c o n c u r s o que 
de s e g u r o se h a d e t o m a r e n el a s u n -
to, p o r t r a t a r s e d e l bien y s e g u r i d a d 
p ú b l i c a s o y de u s t e d a t e n t a m e n t e s. 
s. s., 



















M O T O R E S DE A L C O H O L " A T L A S 
d e s d e 2 h a s t a Í í 5 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Véase uoa demostrac ión práctica en nuestros almacenes. — Más económico qua 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
l > i n a n i o s d e h w c o n m o t o r e s " A T L A S " d o s d e Í & 3 5 0 - O Í ) . 
C . B , S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . t 
G E R V A S I O 7 7 . 
e 8021 
T E L E F O N O 1 1 9 0 . Z A N J A 7 8 . 
¿9-4 Jn 
S I N O P E R A C I O N _ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3021 13 
S A I N T - B A P H A C L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l e s 
f e r r u g i n o s o s y L i s q u i n a s C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y Las c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á las p e r s o n a s d e e d a d , á las m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
A V t S B M I t M P B R T A W T E . — El único VIH0 auténtico de 
S. fíAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Prnfñsor BHUCHARDAT es el de M " CLEMENT y C " , de Valence 
(Drówe, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ' ' . — Los demás son groser&s y peligrosas íalsiücacíones. 
F R E M 1 A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L \ U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARId. 
C ú r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los a i l l o s* 
Noticíasjuiiiciaiss 
S e n t e n c i a s 
L a S a ü a p r i m e r a d i c t ó a y e r senten-
c i a a b s o l u t o r i a á f a v o r <ie J u a n G o n -
z á l e z T r u j i l í l o , en l a c a u s a que se le 
w f p i i ó p o r e l Juzg-ado d e l E s t e , p o r 
e l de l i t o de p u b l i c a c i ó n c l a n d e a t k i a . 
p r ^ v i - n c í a l e s en los t é r m i n o s de G u a -
n a h a c o a y J a r u c o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C o m i t é de l b a r r i o de S a n F e l i p e 
P o r o r d e n de l P r e s á d e n í e t engo ? ! 
h o n o r de c i t a r p o r este m e d i o a loa 
a f i l i a d o s de l C o m i t é p a r a l a J u n t a que 
h a d e c e l e b r a r s e ei d i a 2 d e l a c t u a l á 
l a s 8 p. m . en l^s s a l o n e s de l a S e c r e -
t a r í a , s i t u a d a en O b i s p o i i ú m e r o 16» 
al tos . 
S e r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a m a n a. S e p t i e m b r e 1 de 190S 
M . I b á ü e z . 
S e c r e t a r i o . 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
A s a m b l e a M u n i c i p a l 
C o m i s i ó n de G o b i e r n o 
H a b a n a , Sept / i embre 1 de IDO^. 
C o m o P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de 
G o b i e r n o d e l a A s a m b l e a M u n i c i p a l 
de l a H a b a n a , tengo e l g^isto d e c i t a r 
á los s e ñ o r e s que l a c o m p o n e n , p a r a 
l a r e u n i ó n que t e n d r á efecto el d í a 
4 d e l a c t u a l , á l a s c u a t r o de l a t a / d e , 
en l a s o f i c i n a s d e l P a r t i d o , P a s e o de 
M a r t í ( P r a d o ) 15 y 17, p a r a t r a t a r 
a s u n t o s de i m p o r t a n c i a ; m o t i v o por ei 
c u a l l e s r u e g o l a a s i s t e n c i a . 
db. Antonio G O N Z A L O P E R E Z . 
L a m i s m a S a l a p r o n u n c i ó n u e r a 
s e n t e n c i a , p o r h a b e r s i d o c a s a d a l á 
p i r m e r a p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o , e n 
l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a E m r l i o F e r -
n á n d e z V i l a r , c o n d e n a a í d o á es te á ¡ka 
p e n a de c u a t r o m e s e s y u n d í a d e 
a r r e s t o m a y o r , p o r e l d e l i t o de es ta-
f a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u i c i o s o r a l e s 
S a l a p r i m e r a . 
C o n t r a F e l i p e S e i j a s , p o r e s t a f a . 
Juzg-ado de l E s t e . 
P o n e n t e , s e ñ o r A z c a r a t e ; fiscal, ée-
ñ o r G u t i é r r e z ; d e f e n s o r , s e ñ o r M á r -
m o l . 
P A R T I D O S J O I I T I C O S 
C A N D I D A T O L I B E R A L 
G u a n a b a c o a , S e p t i e m í b r e l .6 
L a A s a m b l e a . M u n i c i p a l de este t é r -
m i n o , d e l p a r t i d o l iber . sá , a c o r d ó , en-
t r e a p l a u s o s y a c l aun a c i ó n es, -recomen-
d a r á l a p r o v i n c i a l a l s e ñ o r R a f a e l 
A y a ) a p a r a r e p r e s e n t a n te. E s t e lacear-
do ha s i d o m u y 'bien r e c i b i d o e n t r e 
los c o r r e l i g i o n a r i o s de l s e ñ o r AyaOa, 
que reconoce-n 'los m e r e c i n i i p n t o s que 
t i e n e c o n t r a í d o s con e l p a r t i d o , de c u -
y a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l e s S e c r e t a -
r i o , s i endo t a m i b i é n v i c e p r o s i d o n t e de 
etfta M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r R a f a e l A v a l a t i ene y a de 
a n t i g u o d e m o s t r a d a s i tó a p t i t u d n s y 
honiv idcz , pues t o d o s r e c u e r d a n su 
' g e s t i ó n i'ojno consejeno p r o v i n c i a l , de 
•cuj'X) o r g a n i s i n o f u é e í p r i m e r S e c r e -
t a r i o y puede d e c i r s e que s u o r g a n i z a -
dor , d e ' h i é n . l o s " á s u i n i c i a t i v a y cons-
tan-eia la m a y o r í a de l a s m e j o r a s rea-
l i z a r l a s en el r a m o de O b r a s rf i ibl icaa 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
C o m i t é d e l b a i r l o de S a n t o C r i s t o 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : s e ñ o r F r a n c i s -
co P a g é a . 
V i c e p r e s i d e n t e s : s e ñ o r e s E n r i q u e 
A l i ó , F r a n o a s c o A l u i j a , F e d e r i c o C a -
b r e r a C a s a s , J o s é G ó j n e z G a r r í ga, A l -
f r e d o V a l d é s F a u l y , F r a n c i s c o G r a a 
S a n M a r t í n . A n g e l M e n t a l , D o m i n g o 
Asentcio y M i r a H e s . 
S e c r e t a r i o de A c t a s : s e ñ o r G u i l l e r -
m o Q o n z á J e a . 
V i c e s e c r e t a r i o : s e ñ o r F r a c c i s c o 
G a r e í a O r t e g a . 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a : se-
ñ o r E z e q u i e l S a n j u á . n . 
V i c e s e c r e t a r i o : s e ñ o r I g n a c i o A l d e -
r c i g u í a . 
T e s o r e r o : s e ñ o r E l a d i o P a g e s . 
V i c e t e s o r e r o : s e ñ o r A n d r é s B r a ^ 
v e t . 
C o n t a d o r : s e ñ o r J o s é d e J e s ú s G a r -
c í a B r i t o , 
' V i c e c o n t a d o r : s e ñ o r B e n i t o F . A n -
d r a d e . 
Voca i l e s : s e ñ o r e s M a n u e l C a o b a s , 
J o a - q u í n S . V a l d é s , R a m ó n O ñ v e l l a , 
doc tor Jo . sé A l v a r e z T o r r e s . P e d r o P é -
r e z , J o s é A m i g ó , F é l i x C a c h o N o g r e -
te, J u l i o C o r o y L a z o . A n g e l F e r n á n -
dez , J o s é F e r n á n d e z , F r a n • ŝ -o 
C a m p s , E u l o g i o I n f i e s t a , A n t o n i o H i -
da lgo . Antoai io P ina . , Sera/pio Soto-
longo. P a b l o M o n t i ^ l . G u d l ü e r m o M o n -
t ie l . L o d o . J u a n A l u i j a , A n t o n i o S a l -
gado. V e n t u r a F u s t é , G h j i ü k r m o P o -
nMkreS; F é l i x H i l l . F r a n c i s c o HiSÍ, A n -
gel de l a M o r a . Franevsu'o P e r l r é . doc-
t o r G a b r i e l A n i c e t o . J u a n A r i a s . J u a n 
A r i a s ( i l i i jo) , J o s é V a l d é s . J u a n S u á -
rez , L u i s R a u z á , Clemeoite S a n t a y a i n a , 
L u c i a n o L a n z a R e i d r í g u e z . J e s ú s - l i -
m é n e z , A l v a r o - F o r n á ' n d e z . .Manuel 
R e s t o y , Rfiífa el T e n reí ro . Ruf ino < | ó -
mez, A n t o n i o R u b i o y M e l a n i o B r r e -
ro. 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
LJOS extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearse en la lucha por la 
existencia afectan los riñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
L a gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
piensan mucho y duermen poco, son 
ios que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los riñones es 
congestionarlos y tupirlos; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre 
L e gente ocupada, tamo hnnihre<. 
como mujeres, suelen abandonare y no 
se aperciben de que sus riñonc - í m 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan cq sus 
excesivas tarcas hasta que los riñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación ó aplazamiento para 
los que sufren de los riñones es de malas 
consecuencias. Deben, ó proceder á curarse los ríñones ó seguir en decadencia 
hasta la fatal Diabetis ó el Mal de Bright, Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada dia mas grave». 
Las Pildoras d i Foster para los riñones le curarán á V d . Este gran especifico 
ha devuelto la salud de un modo completo y permanente á miles de cacicntes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
doíot de espalda, lomos ó cintura, una señal de peligro. Examínese la orina. A y ú -
dese á los riñones á desempeñar sus funciones. Curadlos cuando estén enfermos. 
Otros síntomas manifiestos de que los riñones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos ; los sintomas de la orina, unos bien patentes y otros investigables mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hinchazón, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de olas ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos sintomas no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en el acto á las Pildoras 
de Foster para los riñones. 
E l S e f í o r M i g u e l P o j a d a s y O b r e g ó n , M a q u i n i s t a , 
d o m i c i l i a d o en l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e n. 369 , 
e x p o n e lo qne s i g u e en r e l a c i ó n á las P i l d o r a s de F o s -
ter p a r a los r í ñ o n e s : 
* ' H a b í a v e n i d o p a d e c i e n d o de los r i f í o n e s p o r cer -
c a de dos a ñ o s s i n e n c o n t r a r r e m e d i o q u e m e a l i v i a s e . 
L o s s í n t o m a s m á s p r o n u n c i a d o s del m a l e n m i caso 
e r a n do lores de c i n t u r a y en el e s p i n a z o de u n e x t r e m o 
á otro, r e u m a , d e s a n i m a c i ó n p o r las m a ñ a n a s a l l e v a n -
t a r m e , o r i n a e s c a l d a n t e y arenosa , n u b l a z ó n d e l a v i s t a , 
etc. M e d e t e r m i n é á t o m a r l a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a 
los r i f í o n e s y á los 10 6 12 d í a s de u s a r l a s m e s e n t í m u 
c h o m e j o r , y a l p e r s i s t i r e n e l uso de l a M e d i c i n a l o g r é 
( t i r a r m e p o r comple to , en cosa de n n m f s y dias"' . 
L A S P I L D O R A S DE F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en fas boticas. Se e n v i a r á muestra jsrátí», franco porte, á 
quien la solicite. Fos ter -McCIe l lan Co. , Buffalo, N . Y . , E . U . de A. 
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P U L M O N E S N U E V O S 
Amieo lector, no te asombre el epí-
grafe de esta sección. Xo vendemos 
pulmones nuevos ni viejos, ni sabemos 
que haya alguien que teniendo los su-
yos en mal estado se los dejara arran-
car para sustituirlos por otros nuevos. 
No conocehuM tampoco á nadie que pu-
diera hacer á otra persona tamaña ope-
ración, con éxi to , y sin embargo, cual-
quier persona que siga nuestras ins-
tnii í-lones y tenga fé y constancia no-
cesaria para practicar unos ejercicios 
de respiracióri bastante sencillos, le au-
guramos éxi to completo. Es to no es 
charlatanería , ni reclamo comercial, n i 
va á costarte natía. E s t á basado en 
la ciencia. Es ta nos dice que "todos 
h>s rhnieufos que forman el organismo 
humano ¿o» sub i t i tu ídas por otros nue-
vos en el espaeio de, tiempo compren-
dido entre seis meses y un a ñ o . ' ' Sien-
do esto un hecho comprobado por la 
ciencia, no debe extrañarte que te diga-
mos que si tienes tus pulmones faltos 
de salud, no por eso debes alarmarte, 
puesto que por tí mismo las puedes sus-
tituir por otros completamente nuevos, 
por el medio que te explicaremos. 
Pero antes de pasar adelante estima-
mos pertinente explicar el f enómeno 
para que una vez comprendido poda-
mos llevar á tu án imo el convenci-
n ir tito csH fuerza tan potente que ha 
de sümár, por ío menos, la mitad del 
éxi to . Fírapecemos: 
E n el aire está contenida la esencia 
de la vida. E n él se realizan sin inte-
rrupción todas las combinaciones y 
descomposiciories químicas de la mate-
r ia tanto orgánica como inorgánica . C i -
temos solo casos sencillos comprensi-
bles k una mediana inteligencia. Si co-
locamos en un plato, agua en bastante 
cantidad, ¿qué sucede? Que al cabo 
de cierto tiempo el agua desaparece, 
i Qué ha sido de ella ? i D ó n d e está ? 
— P o r calor latente en la habi tac ión 
se evaporó, se fué á la atmósfera, está 
en el aire. Otro ejemplo. Tenemos 
sobre una hornilla encedida. una cace-
rola con medio ki lógramo de grasa ó 
acpite, uno ídem de patatas y otro de 
carne, en junto dos y medios ki lógra-
mos de sustancias. Tenemos que sa-
lir, nos descuidamos, y cuando llega-
mos á la cocina encontramos la cacero-
la sin grasa ó aceite y por patatas y 
carne un montón informe de fibras 
carbonizadas cuyo peso no llega á me-
dio kilo. ¿Qué se han hecho de los dos 
kilos de sustancias restantes. —Se han 
evaporado, se han ido á la atmósfera , 
e s tán en el aire. 
Otro ejemplo para terminar. U n a 
persona entre comida y bebida ingiere 
ó introduce en su estómago, durante 
un día. supongamos, cuatro kilogra-
mos de peso y por los conductos natu-
rales apenas llega á medio k i lógramo 
lo que . cha afuera. E s claro que no 
saliendo por parte alguna esa substan-
cia ingerida diariamente en la misma 
cantidad al cabo de los sesenta d ía s 
esa persona pesaría aproximadamente 
240 ki lógramos ¡horrhr! 
Pero vamos que no sucede eso, que 
lo corriente es que el peso de toda per-
sona vería muv poco aún en un plazo 
mayor. Dónde está esta sustancia tan-
to sólida como l íquida que hemos in-
gerido no habiendo expelido más (pie 
una pequeña parte de ella? —Pues es-
ta sustancia sólida y l íquida al licúa r 
a l estómago, por la acción de los j u -
gos que segregan los tubitos capilares 
de las paredes internas del mismo, se 
convierte en una especie de papi l la; 
esta papilla, combinada con la bilis 
que segrega el h ígado, se transforma 
en una sustancia, que al pasar á los in-
testinos, los tubos capilares de las pare-
des internas de los mismos, convertida 
ya en sangre, la entregan á las arterias 
donde se oxigena y distribuyen por 
todo el cuerpo para formar los múscu-
los, tejidos, nervios, etc. ó reponer las 
partes desgastadas de éstos. Y esta 
operación es continua tanto de d ía co- i 
mo de noche. Las venas, que es tán 
distribuidas por todo el cuerpo, en la 
misma forma que las arterias, recojen 
estos desgastes de todo' el cuerpo en 
forma de gases que al combinarse con 
la sangre venosa van por el corazón, 
que hace las veces de bomba aspirantc-
impelente, á los bronquios, y de ahí se 
expelen por la boca ó narices con el ai-
re que echamos fuera al respirar. Y a 
hemos visto cómo desalojamos del 
cuerpo gran parte de las sustancias 
que comemos y bebemos. Otra parte 
se va en el sudor y en la fuerza que 
los órganos del cuerpo necesitan para 
funcionar. Y todo ello convertido en 
gases se va á la atmósfera, a l aire. Y 
todo en la Naturaleza resulta lo mis-
mo: Combinaciones y descomposiciones 
ouímicas . "Nada se crea, nada se pier-
de." como ha dicho Lavoisier, E n la 
atmósfera, en el aire, están todos los 
elementos necesarios para la vida de 
todos los seres vivos. De l airo toman 
estos alimentos las plantas, de éstas los 
toman los animales 5' el hombre dé 
unas y otros y como los animales, el 
hombre los toma en gran cantidad del 
aire que respira. 
S in comer ni beber puede pasar el 
hombre y los animales muchas horas y 
aún días . S in aire, ni dos minutos. 
¿ N o os dice esto bien claro la impor-
tancia del aire para la vida humana? 
E l aire contiene además gran canti-
dad de fluidos, como el magnét ico , el 
eléctrico y sobre todo el fluido vital 
que es el más importante de todos, el 
indispensable para nuestra vida, y to-
dos estos fluidos los llevamos al in-
terior del cuerpo en el aire que respira-
mos. 
S i una persona, respirando normal-
mente, introduce en el pecho un decí-
metro cúbico de aire, supongamos por 
cada inspiración y esta es la cantidad 
de aire que su organismo necesita para 
vivir, es claro que respirando mayor 
cantidad de aire adquir iré mayor can-
tidad de energía , de vigor, de vida, 
porque el aire contiene todo eso. 
Por otra parte vemos que el orga-
nismo humano á cada ralo stífre des-
perfectos los cuales la misma natura-
leza repone en más ó menos tiempo, 
U n grano ó una úlcera dejan un 
hueco al secarse y en phlazo no leja-
no lo vemos otra vez cubierto de teji-
do nuevo. ¿ Por qué razón no ha de 
pasar lo mismo á los bronquios J á los 
pulmones ? 
Una persona en estado de salud per-
fecta, vamos á suponer que conserva 
100 unidades de energía ó fuerza. Y a 
sabemos que esa energía se gasta en el 
trabajo diario y parte en el funciona-
miento de tollos los órganos del cuerpo. 
L a energía de este modo trastada se 
repone con la comida* la bebida y el 
descanso. Si una persona gasta al d ía 
cuarenta unidades de energía y repo-
ne esas cuarenta unidades, diariamen-
te, sus fuerzas no decaen. Pero si esa 
persona de las cuarenta unidades gas-
tadas, solo repone :i9, al día siguiente 
solo tendrá noventa y nueve unidades 
de energía y tal vez no note la diferen-
cia. Sigue varios meses ó días gastan-
do más energía que la que repone y en-
tonces empieza á sentir el cansancio 
y el principio del agotamiento, la con-
sunción ó tisis, que cada día se mani-
fiesta más patente. L a sangre se va 
empobreciendo día por d í a ; los órga-
nos van funcionando cada vez peor; 
los bronquios y los pulmones ya no 
funcionan bien, tienen ramas averia-
das, inúti les . E n estos momentos su-
premos qué ¿erá necesario para evi-
tár la catástrofe para salir bien del 
naufragio? —Muy sencillo: Fortale-
cer la sangre. Con la fortaleza de la 
sangre funcionarán mejor los órganos , 
repondrán éstos con tejidos nuevos, los 
estropeados, y la normalidad de la sri-
lud viene como consecuencia ÍÁmedia-
ta. Pero, /.cómo fortalecer la sangre1 
—Formando la energía de que éttfcco 
de donde la encuentre en abundancia y 
mejor dispuesta para ser asimilada: 
del aire. Y ¿cómo tomarla en cantidad 
conveniente? — Y a lo Ifemos dicho: 
respirando aire puro, aire corriente, 
en mayor cantidad de lo que introdu-
cimos normalmente; en una palabra: 
Haciendo ejercicios de respiración. 
Esta es nuestra teoría que aplicamos 
con éxito pompleto en nosotros mismos 
y varios amigos y conocidos. 
P a r a terminar, deseamos advertir, 
que no siendo profesionales, no tiene 
nada de particular que hayamos 
incurrido en algún error al hacer 
la descripción del fundacionamien-
to del organismo humano, hacien-
do muchos años que no cojemos la 
F i s io log ía en nuestras manas. Nues-
tro objeto es dar una idea, si no exac-
ta, aproximada, de ese funcionamien-
to, á las personas que leyeren estos 
apuntes y carecieran en absoluto de 
es( ^ conocimientos para la más fáci l 
con prensión de nuestro razonamiento, 
l i e aquí los ejercicios de respiración : 
Puesto de pie. ó tendido sobre la 
cama, con toda la ropa bien floja ó po-
co ajustada al cuerpo—en ropas me-
a r e s sería mejor—procura que haya 
corriente de aire ó que se hubiere re-
novado, el del punto donde hagas es-
tos ejercicios, momentos antes. A l ai-
re libre sería mejor. 
Cierra la boca y empieza á respirar 
poco á poco por las narices hasta intro-
ducir en el pecho todo el aire que en 
él quepa. Según vayas respirando el 
aire hacia adentro, esto es. inspirando, 
piensa—y esto es de suma importancia 
para tí, no dejes de hacerlo—que con 
el aire que inspiras, introduces en tu 
organismo los fluidos de que antes te 
hablamos, elementos todos de vida y de 
! salud, los que te han de devolver la 
perdida. 
Una vez que hayas inspirado toda la 
cantidad de aire (pie tu pecho te per-
mita, rétenlo adentro, hasta que sien-
t.is deseos de hecliarlo fuera, lo que 
harás despacio, por la boca. Cuando 
vayas echando fuera el aire sent irás 
una corriente descendente de calor que 
va del pecho hasta la extremidad de 
los piés, y otra ascendente (pie parte 
del pecho hasta la cabeza. Haz estos 
ejercicios seis veces seguidas y repí te-
los cuantas veces quieras durante el 
día y la noche, especialmente al levan-
fcarte y acostarte. Verás entonces, co-
mo te sientes más fuerte, más vigoro-
so, más alegre. ¡Cómo no, si ya tienes 
más vida, más energía en tu organis-
mo I / Quieres ingerir más aire, más 
enargía. esto es. más .salud en tu orga-
nismo? —Inspira aire en la forma di-
cha, y cuando tengas el pecho lleno, 
no le permitas salir por boca ni nari-
ces; levanta los dos brazos sobre la ca-
beza, bien estirados, hasta juntar las 
palmas de las manos. E n esta posición 
inclina el cuerpo hacia adelante, de 
cintura arriba hasta tocar con la pun-
ta de los dedos de las manos, en el sue-
lo, sin doblar las rodillas. Haz esto 
tres veces. Repí te lo una ó dos veces 
al día . 
Otro ejercicio de más efecto. 
Puesto de pie. inspira aire como an-
teriormente. Cuando tengas el pecho 
lleno de aire, pon las manos sobre las 
caderas, los cuatro dedos primeros ba-
cín adelante, los pulgares hacía atrás . 
No dejando salir el aire por bocas ni 
narices, aprieta las manos contra las 
caderas co \ todas tus fuerzas, y al ter-
minar, expele el aire por la boca. Aun-
que se te enturbie la vista, no temas; 
es la sangre que sube al cerebro para 
fortalecerlo. 
Hay muchos ejercicios más . una 
verdadera gimnasia de pulmones; pe-
ro para el objeto que nos proponemos 
con éstos bastan. 
Si estás en manos de a lgún médi-
co, cont inúas con él, de este modo 1c 
ayudarás á curarte. Escoje siempre 
para asistirte aquel en quien tengas 
más fé. más confianza. 
Quizás parecerá pueril á algunos 
nuestra teoría. A esos tal ŝ tea deci-
mos: Prueba y juzga por íí mismo. De 
donde no existe a] mal no puedes re-
cibirlo. E l aire es el depositario df 
la vida de la Xaturaicza y da lo que 
tiene: Vida, energía, salud, alegría . 
I na sola cosa deseamos de tí, lector 
| amigo ó amiga, que si empiezas estos 
I ejercicios necesi tándolos , no los dejes 
' hasta terminar, hasta lograr la salud 
perdida. ; Qué concepto formarías de 
| un individuo que teniendo todos los 
i elementos necesarios para hacer una 
' casa, por ejemplo, antes de terminar la 
obra, Ií' abandonara, y por falta de 
constancia pierde todo el trabajo he-
ccho. ¡ C o n s t a n c i a ! y ¡ c o n s t a n c i a ! es 
lo que le recomendamos. Cuaudo se 
empieza una obra y se trabaja en ella 
día tras día, la conclusión viene de su-
7° -
Estos ejercicios son conrt nirntes m -
ra todos los organismos pobres, débi-
les, anémicos. 
/, Quieres tener color sonrosado natu-
ral ? ¡ He ahí el remedio! ¿ Qué es la 
palidez sino falta de ox ígeno en la san-
pre.' Tómalo del aire que lo posee en 
abundancia. 
¡ S a l u d , amigos! 
EUSTASIO G O N Z A L E Z . 
E L D E S P E R T E 
O E L O S V A S C O S 
Raro es el d í a que no tengamos que 
ocuparnos de esta prestigiosa y bien 
querida colonia vasuo-navarra. 
De cierto tiempo i .eata parte, des-
de que nuestro querido amigo don Ma-
nuel (Haduy e m p u ñ ó las riendas de 
la Presidencia de la Sociedad Vascoi* 
Navarra de Beneficencia, el entusias-
mo se ha posesiou.ido de los vasconga-
dos: parece que hasta la feeha se en-
contraban aletargados, disraiinados y 
separados; pero al conjuro de _la voa 
m á g i c a de ks Asoc iac ión , al ver como 
las demá-s colonias fundaban sus so-
ciedades regionales, los vascengados, 
regionalistas per derecho propio, des-
piertan de su sueño , y con una pujau-
" un vigor propios de su raza, co-
17. n sin apresuramientos, pero 
za y mi 
míen 
con íinmeza. á Wntar la p i e d r a T n 
guiar del nuevo Centro Vasoo-Nav* 
rro. 
Pilares firmísimos de 
son los s eñores Gaytán d 
asco-Nava-
« t e edificio 
K l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O r i C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
 i   t   ! Ayala, Asi 
puru, Garín, Orúe, Muguorza. Eoheza-
rreta. L e i c c i , Delgado y otros muchos 
vascongados de ilustre estirpe, y ^s 
innegable cpic icón tales elementos la 
obra l legará á su fin. y será coronada 
por el más grandioso éx i to . 
Buena priu-ba de ello es el smnúmo-
ro de adhesiones recibidas al proyec-
to, y nos cMista que en La actualidad 
una c ini-ión compuesta de los seño-
res don Pedro Orúe. don Rafael E g a -
ña. doctor Claudio Delgado, don Mar-
tín Echezarreta, doctor Unanue y don 
Lui s Muguerza, trabaja sin descanso 
en la. confecc ión del Reglamento, que 
se ha de someter en breve á la apro-
bación de la asamblea constituyente, 
asamblea une se reunirá en el Frontón. 
J . i i -Alai , dado el carácter t ípico vas-
congado que tiene esta Empresa y la 
amplitud del local, circunstancia in-
dispensable ;para estos casos. 
.Mas los vascongados, á pesar de te-
ner concentrad: su atenc ión en el es-
tablecimiento de su domicilio social, 
no por eso desamparan ni relegan al 
olvido á los necesitados y á los indi-
gentes: l a Asoc iac ión V a s í o - N a v a r r a 
de Beneficencia cumple su mis ión dis-
pensando sin ees.n- BUS gracias y sus 
mercedes al cada d ía mayor número 
de indigentes que imploran su auxilio, 
y no contenta con esto, deseando á ser 
posible que. l a colonia de ila Habana 
quede á mayor ¡altura que sus herma/, 
nos de Montevideo, repúbl i ca Argen-
tina y Méj ico , ha icombinado para el 
d ía 3 del actual en e l gran Teatro 
Payret , cedido graciosamente por su 
H a sido p r e m i a d a con 9 medal las de oro y es la leche couaen 
ada preter ida de cuantos la h a n prohado. 
Agenc ia general: E N N A 3 , A L T O S . - - A p a r t a d o t54(í, 
n s r í i o ^ * ^ " - Tv>r « - r - i - ^ ^ - . « ^ " - T e l e t o i u ) JJOiío. 
tos. peso y valor, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Administración de U 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de üacienda de fecha i aa 
Junio último 
Vapor JULIA. 
Sábado 19 á las 5 de la RCfffs. V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES COREEOS 
üe la C i p a < ^ f e T r a M í i i c s 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n Ol iver 
•aldrá para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
el 2 de Septiembre llevando la correspon-
dencia páblioa 
Admite cargra y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedidos 
hasta las dler, de dfa de la salida. 
Las póilaas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serin nulas. 
Recibe carga á. bordo hasta el día li 
( H u n t b u r g A m e r i k i L m i 
F l vapor correo de 6,000 tonelada? 
Saldrá el 2 de Septiembre, D I R E C T A M E N T E para 
V i g o , S a n t a n d e r y B i l b a o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G K ) ( A l e m a n U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $120-03 oro español, en adel%rit s. 
E n t ercera clase, $ Ü 8 - í ) 0 oro antericaoo incluso impuesto de desembarco. 
Camarerbs y cocineros espaAules. 
P a r a Santiasro de C u b a , Panto 
DomtnjfA. San Pedro de Macor is . ] 
P o n c é , Mlaya^ilez s ó l o al retorno) 
y Sau J u a n de Puerto l l i co . 
Vapor HABANA. 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n Ol iver 
•aldri para ^ 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serAn expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmav&n por el 
Consigrnatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 19 y la carga á bordo hasta el 
día 20. 
La correspondencia sólo se recibe en ía 
Administración de Correos. 
K L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
S a l d r á para Puerto L i m ó n , C o l ó n , 
Sabani l la . T n r a / a u , C a r ú p a n o . T r i -
n idad. P o m o , San J u a n de P u e r t o 
K i c o , L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
Cádiz y B a r c e l o n a 
robre el 2 de Septiembre á las caatro de la 
tardellevando la correspondencia pública. 
AUmite oasajeron para Puerto l.lmAa. C». 
lAn, Sabanilla, Curamau. 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclúcc y para M.iracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
l̂ os billetes de pasaje serftn expedi-
das r.asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por ei 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1? y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
E l vapor correo de 9,0C0 toneladas 
K R O M P R I M Z E S S I N G E G B U Z 
Saldrá el 17 de S E P T I E M B R E D I R E C T A M E N T E para 
CORONA ! SANTANDER (España) PLYKOUfd (IllllatSM) 
HAVRE (Francia) ? H A i M G J (Aienanm 
P R E C J O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde |140-00 oro espaflol en adelanta. 
E n SEGUNDA clase desde |!20 en adelante. 
E n tercera , }g;}0-í>0 oro amer icano incluso luipiiesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . b:irula de mí l s i cay toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acrraitada tlena esta 
Compañía en todos loo servicios que tiene establecidos. 
NOTA: 9e advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del ti¿ñor Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavon olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. K.l equipaje de mano ser* condu-
cido gratis. E l señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América. Africa. 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus consignatarios: 
HJSITéJp U T ) U A S C H . 
Correo: Apartado 74J!í). Cable: U B I L B U T . H A 1 5 A V V 
C. 3047 1S 
Sábado 13 á las ó de la tarta. 
l'.-ira Ntievitas, Puer to Padre , G i -
bara, M a y a n . Baracoa , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 26 á Iss 3 de la : i- H 
F a r o N no vi tas. Puerto Padre , G i -
bara Bfayari, B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
isólo á la" ida» y Sant iago de C u b a . 
Vapor NU i VITAS, 
Miércoles 10 á lai 3 do !a tarda. 
P a m G i b a r a . V i t a , Barios, Sagua 
(le de T á n a m o , I*.;: i :i<-o;i, G u a a i a n a -
mo v Saiitiaico «le C u n a , re toruau-
d • por B a r a c o a , Sagua de T á n a m o . 
G i»ar;i. Baiie4, V i t a , G i b a r a tmeva-
im-iiic y H a b a n a . 
Vapor GOSMS DE HERRERA 
U H Í W ios uuurte» a las & üu la turOo 
i'ara isub'.-la ae sr'^ua y Uaitmrióa. 
recibiendo carga en combinarte^ c»n el 
•'Cuban Central l l i í lway", para F«jmira, 
Caguaguas. Crucss. iMjas. ifiaperaoiúa. 
Sauta Clara y iloda». 
Hacemos público. p« a genera; conoci-
miento, que no será admitido nlr-un bulto 
que k juicio de los Señores aoorecarKc- no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demfts carga. 
Habana. 1 do Sopti.nmbre de 1008. 
C. 3044 
SobrlBoa de Herrera. 9. en <*• 
1S 
San l í r n a c i o 54 . 
Ccinpapie Bótndt Trasatlaaíidi? V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
Capi tán Ortuba 
saldrá de este puerco los miórcoles á 
la& cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A U M A D O U I S S isétm Znlüeía y Sáuiz, GnM m. 21 
r. 2941 26-22Ag. 
H.ANUl Kltos MERCADERES 23 
Casa orisinaluiente oatableclda ea 1S44 
Giran jetras á la vista sobre todos loa 
liancos Nacionales de los ISstados Unldaa 
y dan especial atenclfin. 
TRANSFERENCIAS POR EL OABLB 
C. 2416 78-1J1. 
J , B A L C E L L S Y C O M P . 
(8. en C) . 
A M A R G U R A . NUM. 34 1 
Hp.-.-en pe.gcs por el cable y giran letras 
fl co-ta y larga vista bobre New York. 
Londre?. París y sobro todas las caoitaiea 
y puet/ios de España é Islas Baleares 7. 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa* 
tra incendios. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a SÍZUI y viceverik. 
Pásale en primera f 7-00 
PHsa>e en tercer» 3-50 
Víveres, ferretería y lora 0-30 
Mercaderías.: -i.0 
lüKO AMURICANJ.. 
l>e Habana \ Caib*fi6n y vlcevanv 
Ps.pa;e en primera.. 
en tercera 





Vuelta Abajo S.S. Oo. 
K l 7-... JT 
V E G U E R O 
Capitán Montes do Oes. 
efñdr& de BatabanO 
Jíara COLOMA, PUNTA D E CARTAS, 
B A I L E N , CATALINA D E GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la ¡le-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á Batabanó los J U E V E S al ama-
necer. 
C. 2418 156-1J1 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras & corta' y larga vista 
buüre las ^iiincipaiies plazas de esta Isla y 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Kuala. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Kico, C^'na, Japón, y sobre todas las eluda-* 
des 7 pueblos ¿e 12spaúp.. isiati Baleares 
Canaria.s é /talla 
C. 2417 78-1JL 
Para 
X E DFL TVT "HJ í 3 
NUEVA GERONA Y JUCARO 
Hijos de R . Arguella 
B A N Q U K K O á 
MERCADEBEá 35. HABAM 
Tdéftmw uúiii. 70. Cablea: "iUunonarsue* 
Para«cumplir el R. D del Gobierno de T.s-
pafta. fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tfrft en el vapor mfls equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
las difz de la mañana. 
Para informes dirigirse & su consipnalano 
IfANUBli O I ADL V 
H A B A N A 
BAJO CONTRATO i'OSTA^ 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
( aDitán DUCAU. 
Este vapor 8i.ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e i ' y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Septiembre, á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
rop» y la América fiel Sur. § 
La. carga se rtclbirA únicamente los dlac 
13 y U en el Muelle de Caballería. 
I..08 bultos de tabacos y picaúura deherfln 
enviarse precisamente amarrados y Sellados. 
De mA.s-pormenores Informará su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
¡ de pasaje para los renombrados y rftpldos 
trasfttlanticos de la mi.̂ ma Compartía (New 
York al Havre) — La Provence. La Savole. 
La Lorraine. etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
m n m oí w m 
D E 
SOBRINOS TS EERRSM 
SALIDAS OC L A S A B A N 
dorante el mes de Stbre. de 1903. 
>ÜRÜ AMüsBlCÁXOi 
O F I C I O S 
C 2420 
Oticins s s . alto». 
C 2923 
T e l é f o n o 115. 
14-30 Ag 
i MARIA HERRERA 
Sábado 5 ú las 5 de la baria. 
P a r » N uevitas. Puerto P a d r e , t r l -
oara, .Hayan, B a r a c o a , ( ¿ u a u r - a u a m o 
(solo a la Id») y Santiago de UUOA. 
Vapor NUEVITÁS 
Miércoles 9 á las 5 do la tarde. 
P a r a ( l ibara . V i t a , B a ñ e s . S a -
gwi ue T á n a m o , Barai-oa, G u a n -
tanamo y Santiago de ÜUba retor-
nando por Baracoa . S a ^ n a de T á n a -
mo, G-ibara, Bai les , V i ta , G i b a r a 
nuevamente y Habana . 
Vapor SANTIAG3 DE CU3i. 
Sábado 12 á las á de ia tarde 
P a r a Nuevitas Puerto Padre , G i -
bara, M l y a n , r J a r a c j a . G u a n t á t i a u i o 
isólo á l a ida) y Santiago de C u b a . 
T A B A C O 
de Caibarién y 3 igua á liaoaaa, 25 Rsataroi 
tercio (oro americano) 
(Elcarouro pasra co n i morainU. 
Carga general a flete corrido 
Tara Palroira % 0-53 
„ Ca^uagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ fcta. CUra. y Rodas „ vWo 
(ORO AMERICANO) 
Si O T A S . 
CARCA DB CABOTAJB. 
Pe recibe nauta lai ir-A «• ía tara* dal día 
ríe sKUda. 
CAUUA DK TRAVKSIA-
Bolameate se raotbiri ha^t« l%% 5 do la tar-
de del día anterior al ds la salida. 
Atraques en GUANTANAMU. 
Loe vapores de lo« dUi 3, 12 y 28, atrasa-
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depó-
sitos de valores, baciéndose cargo del Co-
bru y Kenasiún de dividendos é intereses—» 
^résiamos y Pignoraciúi. do valores y rru-
tos.— Compra y «enta de valores público» 
o. indubtríined — Coniura y venta de letra* 
, , de cambios. — Cobro do letras, cupones, eto, 
(Isla de Pinos) después de la llegada del i por cuenta agena. — ulros sobre las princl-
tren D I R E C T O que sale de la Estación ¡pales plaza.» y también sobro loa pueblo» dj 
de Villanueva ft la 5 y 50 de la tarde re- , - ^ 
tornado los SAMADOS para Hogar á Ba 
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibe dianamenio en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
r^ara más luiormes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
C. 2421 78-1J1 
C. 1218 I5«-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
E S Q U I N A A M K K C A D E K E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas de crédito. 
Üiraa letras sobre Londres. New York, 
New Orleans, Mllin. Turln liorna, Venecits 
rftn al muelle de Boquerón y lo» aa lo* dias l^'orencia, N&pole», .Lisboa, oporto. Glbral 
• lar. Bremen, Hamburgo. ^arls, Havre Nan-
les. Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico, 
v crac rúa ¡san Juan de Puerto Kico. «ts. 
9, 19 y 30 al da Caitnaaeri. 
AVISOS 
Se suplica & los señorea cargaaor^s pea-
gan especial cuidado para «lúe todos los 
bultos ses.n uiarcaaost con toda claridad, y 
con «'l punto de residencia d« 1 receptor. ío 
que harán también w^aetar *»* los conoci-
mientos; puest») que. he-bienuo en -/arlas lo-
calidades d«rl interior de loa pue-tos donde 
se nace la dencar^a uistlntaa entidades y 
rolectividadis con la misma razón rodal, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
pontabllldad de los perjuicios eue puedan 
sobrevenir por la falta da cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conofUuU&toa, ei contenido do los bul-
N . G E L A T S Y C o m p . 
i o ó , AG-CJIAiC I O S , esquiar 
A A M A B G U K A 
H a r é n pa^os p<rr ol CiVbJe. faciliuti* 
cartu'i de c r é d i t o y ¡ ¡ í m i i letra* 
a corta y larjfa visca 
sobre Nueva Yori:. Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Roma Nápoles, Milán. Génov», Mar-
sella, Havre. Lella. Nantes. Saint Quintín. 
L.î ppe. Tolouse, Vanecia. Florencia, Turin 
..asimo. etc. así como «obra todas las ca-
pitales y provincU.s de 
ESI'ANA U ISLAM CANAIUAS HK I52-14Ag. >835 
ZALDO Y COMP. 
sobre todas las capitales y puertos sobro 
fauna de Mallorca. loisa. Muhon y Santa 
Cruz de Tentriíe. 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara. Caibarl«n. Sagua la Grande, Trini-
dad, Cleníuegos, Sancti típlritus Santiago 
do Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pl, 
lia.- del Río. Gibara. Puerto Principe y Nue-
vitas. 
C. 2119 . Í l - U l 
Hacen pagos por el cable &***_lt*SAta 
fr!; v laraa vista y dan canas descreo» 
N^w l'ork, PUadcina. NeW (bru 
Oriu»71?» 
aan Fran claco, Louare» 
Barcelona y demás 
París. M * í 5 a 
capitales y gtójftí* 
, :;:;.1LL-s'de los Estados Unidos, Meji £ 
Europa, así como sobre todos ios pueDio» 
i, y capital y puoi 
combinación con 
España rtos de Méjico 3J 
Hollín etc. Co., de Nueva York. re<^o?ei « 
denes para la compra y venta Ĵ e >aior lu. 
acciones cotizables en la Bolsa de 'ileba 
dad, cuyas cotízaclonee «a reciben por <~ 
diariamente, ifi-lA 3 
C 241& ' 
la-
de 1 
ve rio, una 
icio de sus 
las familias 
s dVVa'recKiite galera* 
rrida 
de deciaou. 
e r l a s cortas de Vizcaya y 
o y 
[Sta que otras n>u-
e e l̂as la sociedad 
Rosalía Castro", 
coadyuvar al tamoieo 
f Hito de fiesta cou su desm 
• ' ^ a oooneracióu, que íia tenido 
I, r<Pr desecada por no hacer mas 
^ f . S o el programa, y h w t ó los anuu-
eXt- í luz, etc., han sido regalados 
í u ' s i i e^ad Va^co-Xavarra de Bene-
ñ C ? f l ^ i y n i l o « colosal para asistir 
t "a función monstruo y se hace muy 
j f.vil el poder conseguir una -locali-
^í oue» todas han sido arrebatadas 
aún P i a d a s á sobreprecio: no po-
ScT^SSe menos dado el objeto 
t n é ñ c o de la función, y el haber sido 
^s impát ico Ensebio Azcue el alma 
de este beneficio. ^ 
^ D E P R 0 U I N C 1 A S -
P I M A R D B L » R I O 
DE PUERTO ESPERANZA 
Agosto 28 de 1908. 
Llamamos la atención del señor A i -
tola, ingeniero jefe de la provincia, 
gohre la necesidad imprescindible que 
hav de proceder á la composición de 
U 'oa.rreter.a de Viña'les á Puerto Es-
peranza, sobre todo en los tramos de 
la Huasasa á Mercedita, que han cos-
tado muchos miles de pesos al Esta-
do v se encuentra en tan malas condi-
ciones que si mo se procede -á su repa-
ración inmediatamente, nos quedare-
mos sin carretera, y esto que ac-ba 
de teranio-arse. 
jQué hará dentro de algunos me-
ttes si esto se deja en tal estada, se-
ñor Artola? 
E l Corresponsal. 
D E L M A R I E L 
Agosto 31. 
E l Palacio Eubens 
En breve parece que darán comien-
zo las obras de construcción del hos-
pital para ios leprosos que se piensa 
fabricar en Has 49 caballerías adquiri-
das por el Gobierno junto con el Pa-
lacio de Rubens, para ese objeto. 
E l hospital, las oficinas y demás lo-
cales anexos se edificarán á dos kiló-
metros de distancia del referido pala-
cio, que se destinará á vivienda par-
ticular del Director del Asilo. 
La ejecución de este plan tal como 
ha sido formulado, perjudicaría gran-
demente á esta pintoresca comarca 
que se vería envuelta entre el lazare-
to y la leprosería y no sería beneficio-
sa tampoco para el servicio del hos-
pital, porque la residencia del Direc-
tor, que está llamado á velar de cerca 
porque se atienda bien á los lepro-
so?, quedaría muy distante del Asilo. 
Lo lógico, lo natural sería que se 
modificase ese proyecto, construyén-
dose la casa del Director junto al hos-
pital, ambas más retiradas fuera de 
la vista del Palacio de Rubens y que 
este espléndido y magnífico palacio 
se destinase á residencia veraniega del 
Presidente de la República. 
En todas las partes del mundo los 
Soberanos tienen posesiones, donde 
pasan el verano. E n Cuba, en tiempos 
de España, estaba destinada á resi-
dencia veraniega de los Capitanes fre-
nn-ales la preciosa Quinta de los Mo-
linos, situada al final del Paseo de 
Carlos 111. en esa capital, 
Ningún edificio ofrece mejores con-
diciones para ese objeto que el Palacio 
de Rubens; construido con todas las 
comodidades, en punto alto, donde en 
verano reina una temperatura agra-
dabilísima. 
Así «e evitaría también C|ue el jefe 
de la Nación tuviera que ir á veranear 
á una fortaleza como le ocurrió á Es-
trada Palma. 
Con la íigera innovación qué dejo se-
ñalada en el plan primitivo, se benefi-
c'airía el Estado y este pueblo que ad-
quiriría mayor importancia y movl-
mjento comercial y tendría comunica-
ción por tranvía con la capital, con 
*a prolongación de las líneas dd eléc-
trico. 
E l Corresponsal. 
rectores de la política en tratar de so-
lucionar la manera de dar vida al co-
mercio, tratando con calor bastante ei 
reducir los derechos de Aduana a los 
artículos de primera necesidad, y mo-
ver la atención general del gobierno 
5 las erapresas j para reanudar el tratado de comercio 
han prestado | c,on los americanos, próximo a vencer, 
espontáneo á obteniendo mayores ventajas para Cu-
ba en su negociación, sólo están ocupl-
dos en facilitamos la manera de que 
nos inscribamos en el Registro civil de 
la ÍVcretaría de Estado, con el único 
propósito de que perdiendo nuestros 
derechos como españoles nos prestemos 
á servir de escalones para subir al po 
der los que tienen ansias de ser^ go 
biemo. Bien está que los que aquí vi-
1 vimos prestemos nuestro concurso i 
! toda obra que tienda al fomento y de 
! sarroHo de la riqueza del país, como 
i siempre lo hemos practicado; pero co 
mo justa compensación, deber es de los 
que ptieden hacerlo, se ocupen en me-
jorar también nuestra ya insostenible 
posición, atendiendo á tiempo las que 
jas y reclamaciones que establecemos 
bien por el autorizado conducto de la 
respetable Cámara de Comercio, bien 
por conducto de la representación de 
los gremios unidos ó el Centro de De 
tallistas; pero de esto último,_ nada 
política y nada más que política. 31 
mayor deseo es que mis compatriotas 
se den cuenta de la realid-ad y se fijen 
bien en lo que hacen, para que en su 
día no sean víctimas de su ligereza 
debilidad de carócter, al prestarse hoy 
á ser instrumentos de los partidos po 
líticoa en país extranjero. 
Y a que de política hablo, voy á Ha 
mar la atención sobre un caso que aquí 
ocurre, que me ha sorprendido: el pe 
riódico " E l Lucbador". del 22 del pre 
senté, ha publicado una carta de un 
conservador de esta ciudad recomen 
dando la candidatura del señor Juan 
Travieso, liberal, para representante á 
la Cámara en las próximas elecciones 
Digo que me ha llamado la atención 
porque, tratándose de adversarios po 
litícos, sabemos cómo se las gastan 
aquí, y parecía inexplicable lo que ha 
hecho el conservador aludido respecto 
del Sr. Travieso; pero he llegado á con 
vencerme de un-a de estas dos cosas 
que he pensado: ó se reconoce en Tra 
vieso capacidad bastante para traba 
jar en favor de este abrumado térmi 
no, desde la Cámara, y es lo que se de 
sea, ó se ha querido dar una nota de 
cordialidad política para alguna apro-
ximación con fines para mí desconocí 
dos. De todos modos, sea Travieso ú 
otro el favorecido, siempre sería prove 
choso tener en el Congreso un repre 
sentante oriundo del lugar, que sienta 
con nosotros los residentes, por las me 
didas favorables que para el término 
puedan obtenerae del gobierno central 
Anunciase la vuelta de Magoon pa-
ra el próximo Io. de Septiembre. E s el 
deseo de varios aquí, y también lo es 
mío, que tan pronto regrese decrete la 
toma de posesión de los Ooberhadores 
y Alcaldes, á fin de que advenga aquí 
una era de orden y respeto en la locali-
dad, pues ¡ iada, la confianza que hay 
entre la situación actual y los Gober-
nadores están pasando ciertas cosas 
que ocasionan perjuicios en todo el co-
mercio, y en particular á los mismos 
que las practican. Imagínese que los 
billares y dominós existentes en la ciu-
dad desde las primeras horas de la ma-
ñana, en días de trabajo se ven invadi-
dos de gente que debían estar ocupa 
das en las labores propias de los hom-
bres honrados (el trabajo), y no per 
diendo el tiempo al pie de una mesa de 
juego; y conste que las Ordenanzas 
Municipales sólo permiten estas clases 
de distracciones de cuatro de la tarde 
á once de la noche ; pero como no hay 
quien diga nada, todo pasa. Cuando 
venga el nuevo Alcalde tal vez andará 
todo esto algo mejor. \ 
U n deta l l i s ta . 
H A B A N A 
D E B E J U C A L 
Bejucal, Agosto 29 de 1908. 
Acentúase cada vez más el mal es-
tado económico en esta localidad, de-
"'do al mal que tan gravemente pesa 
«obre la industria tabacalera, desde 
floy ha cerrado sus puertas, hasta nue-
^ aviso, la fábrica de tabacos " L a 
^omínente", única que aquí existe. 
^ e luego que no hay que hacer 
Pandes esfuerzos para darse cuenta 
D E V E G A S 
Elegante boda 
ECOS. 
De elegante puede calificarse la bo-
da efectuada el 25 de los corrientes 
en el vecino poblado de Vegas. E n un 
modesto altar levantado en la morada 
de la novia y ante una concurrencia 
altamente distinguida, presentaron 
sus sagrados juramentos de amor dos 
distinguidos y apreciados jóvenes de 
ésta. 
Inés María de León, una de nues-
tras damitas más virtuosas, gentiles 
y adorables, poseedora de innumera-
bles encantos físicos y morales y el 
muy correcto y gallardo joven, Soco-
rro Garbago. 
A las 7 a. m. hacía su aparición 
Inés María del brazo de su señor pa-
dre; tan gentil é interesante, su de-
licada fígura encantadora se realza-
ba con el albo traje de la desposada. 
Socorro G-arbago dando el brazo á su 
respetable madre la señora Ramona 
Pancorvo de Garbayo. Dos distingui-
dus damitas formaban su corte de ho-
nor: Marianita de León y Consuelo 
Martínez, Testigos: por la novia eran 
dL1? situactól1 á quedan reduci- i ¡{"doctor Valera y Ernesto Padrón 
08 Jos numerosos obreros que en di-1 T - i ^ _ »—i » -
* a fabrica libran la subsistencia; des-
PQés de haber estado á tarea un sin nú-
^ro de días al fin han parado, y eo-
P10 aquí toda la vida local depende de 
. ^rero», claro está que los comer-
t̂es nos vemos en situación baatan-
* difícil. 
8aAbri«át>aBe la esperanza de que pa-
^as las elecciones municipales las co-
ca K- 0 ê  Punto ^e v^ta económico, 
Oblarían ̂  y al paso que vamos pare-
f¡jnie todo quedará igual. ¡ Cuánto su-
^ el comercio en estos pueblos! No 
P* "^ico como todos los días no se 
^sistran casos de quiebras entre esta 
• J ^ ^ ' t a clase, pues motivos sobran-
^ P a r a ello tienen. 
^ / J g o observando con sentimiento 
^ ^ue en vez de ocuñarse los di-
y por el novio: Julián Aguiar y Ro-
dolfo Guash. 
Una ojeada sobre aquel concurso 
me permite notar algunos nombres: 
Señoras: Saiz de León, León de 
Guasch, León de Aguiar, Torres de 
Padrón, Curbelo de García, Hernán-
dez de Madruga, Basaco de Valle, 
Díaz de Hernández, Febles de Quin-
tero, Ruiz de Ramos y otras más que 
mi infiel memoria no recuerda. 
Entre las señoritas: Adelina De-
chard, Gélida Padrón, Teresa y Ange-
lina González, Nelia y Emilita San-
ta-Coloma, Teodosia Hernández, An-
gélica de León, Angela é Isabicl Her-
nández. Gaula Alonso. Enriqueta, V. .. 
ría Luisa é Inés García, Bernarda y 
Dolores Hernández, Suquita Curbelo, 
América Ruiz, Dolores y Carlota Pe-
reira. 
Un aparte para las damitas de ho-
,nor: la simpática é inteligente Maria-
nita de León y una huésped matan-
cera: Consuelo Obdulia Martínez, 
Completa la relación un grupo nu-
trido de caballeros: Dr. Luis de León, 
Socorro Garbayo, Julián Aguiar, Ro-
dolfo Guasch, Luisito León, Pedro 
Buxé, Nicanor Leal, Juan León, E r 
nesto Padrón, José Penichet, doctor 
Febles, Benigno Corominas, Rogelio y 
Pedro Acosta, Benito Sumperio, doc-
tor Valera, Ramón Solis, Rafael Gar-
cía, Miguel González, Pablo Ruiz, An-
drés Ramos, Federico Valhuerdi, Eze-
quiel Casine, Rosendo Castro, Joaquín 
Ruiz, Vereno Núñez, Miguel García, 
Luis Pérez y otros muchos. 
L a ceremonia terminó 3- mientras 
los padres se deshacían en atenciones 
y obsequiaban finamente á la concu 
rrencia, todos eran votos por su eter-
na felicidad á los que tan merecedo-
res son Inés María y Socorro. 
A las 9 fueron despedidos en la es 
tación con rumbo é Caibarién donde 
fijarán su residencia; el destino les 
conceda una era interminable de fe-
licidades y que la luna de miel ja-
más tenga ocaso y sea siempre idilio 
de venturas y bienadanzas. 
E l Corresponsal.« 
¿miMmimmiHimuniiHnimimimmmiiiiiiu: 
I L A P R O T E C T O R A ! 
I D E L O S N I Ñ O S . ! 
O R I E N T E 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 28. 
Ayer los médicos del Departamento 
Local de Sanidad diagnosticaron la 
existencia de un caso de fiebre ama-
rilla, en las minas de Firmeza, 
E l paciente se nombra Manuel Ca-
sas, natural de España, de 30 años de 
edad y eon uno de residencia en Cuba. 
Es trabajador de la mina "Concor-
dia," perteneciente .al grupo de Fir-
meza, en Juraguá. 
De un momento á otro la Junta de 
Patronos d e la Casa de Beneficencia, 
de esta ciudad, recibirá del Consejo 
Provincial da suma de dos mil pesos, 
para construir en el mismo estableci-
miento benéfico, un departamento pa-
ra niños desvalidos, cuyas obras empe-
zarán inmediatamente. 
Desde el día primero de Septiembre 
próximo, empezará á pubilicarse " L a 
Colonia Española" con seis páginas 
de material, entre el que habrá una 
amplia y extensa información local así 
como buen servicio de noticias de Es-
paña. 
Prosperidades le deseamos ad apre-
ciable colega. 
Por la jefatura del Regimionto nú-
mero 3 de la Guardia Rural se ha re-
ducido á una pareja el número de 
guardias que prestan sus servicios en 
Gibara, 
Los guardias que se eliminan de 
aquel destaciimentó pasan á otros 
puntos, donde sus servicios sean más 
necesarios. 
r-; La Nifin TDELFÍl'A ROMERO. :„ 
jS Loa niños que no ganan en peso s 
~ á pesar de tener una buena nodriza ; 9 
£ los que cuando empiezan á andar 3 
B tienen el eolc. • pálido y se caen con 2 
= frecuencia; los que están flacos, 5 
S tristes y atolondrados en vez de s 
E rollizos, alegres y vivaces; los que a 
g se enferman á menudo; es porque =• 
s no reciben del alimento la cantidad E 
E suficiente de grasa y de fosfatos S 
E para su buena nutrición y perfecto E 
E desarrollo E 
E Treinta años de uso en todos los E 
E países han probado yie no existe E 
= nada igual á la s 
¡Emls iéñ d t Sest i l 
S para nutrir, robufiivjpv 7/ fortalecer S 
E á las criaturas de cualquier edad g 
g que sean E 
E Esta Emulsión cura rápidamente S 
E la Anemia en los niños, el raqui- E 
E tismo, las escrófulas, la tos ferina ó S 
E convulsiva, los catarros, el marasmo S 
E ó extremado enflaquecimiento; y los E 
9 inmuniza contra el ataque de las E 
E enfermedades contagiosas y epi- S 
S démieaa 
S "Tengo e! placer de acompañar ¡a — 
1= fotografía de ail hija Del fina, de 2% aSos E 
~ de oi'.ad, que fué aUcada de una anemia ~ 
— profunda que la hizo perder todas sus E 
s carnes. Por ¡adicacion del médico Je Si 
~ dimos Ja nuncabien ponderada Emulsión ~ 
s: de Scoít con ia cual logramos verla ~ 
= completameaie restablecida." 
s: JOSB F . ROMERO, Habana, Cuba. ~ 
E Ninguna es legitima 
•jj: sin la marca del "hom-
E bre con el pescado á 
E cuestas," Rechácense 
£ las imitaciones y los 
E llamados Vinos, Ex-
E tractos y Preparacio-
— nes sin sabor do aceite 
=> de bacalao perjudícia-
E les A la salud por con-
E tener mucho alcohol 
E y ningún aceite de 
E bacalao. 
E ~ S. 132 
S SCOTT & BOWNE, OBMÍCOS, ' YorK i 
anmmmimminimmmii imiiiiiniiimiii m\m 
Según informan á " L a Independen-
cia," adelantan rápidamente los tra-
bajos de organización entre los inte-
resados en el esta'bleeimiento, en esta 
•ciudad, del "Centro de Dependientes 
d ¿ l Comercio," porque quede consti-
tuida la asociaeión. 
En ella se ofrecerá instrucción, re-
ereo y beneficencia; sobre todo esta 
última será bien atendida y de prefe-
rencia dotada. 
Algunos eomerciantes y un entu-
siasta letrado prestan su concurso á 
la fundación del nuevo centro. 
L A M U J E R A S E \ Id A 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometa un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse d« la caspa con so- I 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse | 
la cabeza todos los días y con todo tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. El | 
único modio conocidído de curar la caspa es 
matarel germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepción del Horpicide Nowbro. Una vez 
que ei Herpiclde ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrft í Hljoa, Manuel Johuaon, Obispo £3 y 65. Atfontefl especiales. 
| ¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomo i la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE, i Y se curara en pocos días, recobrara j su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre, 
La Pepsina 7 Ruibarbo de Bosane. 
1 produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
I del estómago, dispepsia, grastraifria, 
I indigestiones, digestiones lentas y dl-
I ílclles, mareos, vómitos de las emba-
i razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
¡ Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
¡ mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa, 
¡ Los mejores médicos la recetan. 
¡ Doce años de éxito creciente. 
: Se rende en todas las boticas do la 
1 Isla. 
C. 1530 26-lMy, 
C 2982 1S 
DE GALM SÜILLBM. 
I m o o t e n c s a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S i -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
ConsuifJM Ue 'i. a 1 y a* z s a 
«O MAiSA NA 4 » 
C, 3022 lg 
N I A L A S 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión » , 
difícil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestiva. Se •••unsjRue 
tomando el 
E L I X I R ESTO 10ACAL 
D E SAIZ DE CARLOH fStnmalix; 
que cura las 
" V 
UNAS ENCARNADAS 
|Curadas sin dolor y sin interrumpir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
USO FACIL, RESULTADO ASEGURADO 
jREMANDE, Fírmatéulicoi 
10, r.du Pré-St-Gorvais Parir 
En La Hnbana: \*' dr £¿Wfc MaMga* HIJO 
5? A N E M L I A . \ 
C l o r o s i s , 2V euras tenia, 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetos, etc. 
Son curados por la 
OW-LECITHINE BILLON 
Medicación íoafórea reconocida por las 
1 Celebridades Médicas y en los Hospi-
\ tales de París como el mas 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
N @ ES LA ÜNiCA C 
entre todas las LECITHINAS qu^^^ 
r ha sido objeto de comunicaciones hechas 
[ & 1» Academia de Ciencias, a 1» Academia de 
[ Medicina y á la Sociedad de Biologiade París 
F, BILLON, *6, Ru» Pierrt-Chtmn, Ptns 
y en toda* droguerías y farmacias. 
DR. GUSTAVO G. BÜPLESSIS 
CIKUJ1A (ii^ü^tLAA. 
Con s ai ti* diarias de 1 & S-
.<«.r. NicoiA» nOic t. Teléfono 1122 
C. 2955 1S 
SR. FRANCISCO J. DE 7ELASG0 
Eoíermcdades del Corazón, pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifillticas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 13 & L— 
Trocadero 14. —Teléfono 455, 
C. 2950 18 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefloraa, 
cirujla en general y partos. Consultas de 11 
6. 2, Empedrado 52, Teléfono 400. 
C. 2947 13 
BE, HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T SAR SANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 1S • i 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes A las 8 de la mañana. 
C. 2956 1S 
E R G O N Z A L O A E C S T E G Ü I 
Médico de la Casa de 
Bcmcflecnela 7 MatenilAa* 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y qulrúrsicas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUIAR 108%, TELEFONO 824-
C. 2959 1S 
Dr, K, Chomat, 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
e-.ltas de 13 & 3. — Teléfono S54. 
EGÍDO NL31. 2 (ult JH). 
C. 2953 13 
Dr. Francisco M. Fernánde» 
De la Universidad de Columbla. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 




Consultas gratis de 1 á 3. Someruelos 32. 
Teléfono 1S11. 
13030 13-26Ag 
D r . M a n u e l Dei t in . 
MMice de Niftos 
Consultas de 12 A 3. — Chacón 31. esquina 
A Aguacate. — Teléfono 91*. 
A. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y NOTAHIO 
Estudio: Mercadore» 11. Principal. Teléfe-
no 629. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 
C. 29S0 18 
Á . T E S T A ü 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana, 
12435 78-13Ag 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercie 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
12250 26-llAg 
Dr. Martínez Castrillón 
£specialista en enfermedades venéreas, 
Consuitas de 12 á3 de la tarde 
Aguiar n ú m . 101. 
11957 26-5 Ag 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Reportera y de la Prensa. Consultas de 8 4 11 a. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. C. 2949 1S 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr, Vildósola 
(Fimditdo ei* 18S8) 
Un análisis completo, microscópico 
y Químico. DOS PESOS. 
Compoatela 07, cutre Muralla y Teniente Key 
C. 2971 13 
Dr. J . Saaios Feroáadez 
OCULISTA Conaultas en Prado itK>. 
Al lado del DIARIO DE L.A MAtUlf A 
C, 2969 is 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MBRICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades ¿-J! es* 
tómago, hígado oazo é intestlnoa 
Consultas de 1 & S, en su domicilio, Santa 
Clara 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C. 2966 1S 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista cu enfermedades de los ojo» 
y de lo« oldoa. 
Amistad número 94. —Teléfono 1806. 
Consultas de 1 & 4, 
C. 2954 1S 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Dentaduras de varias calidades, al-
gunas muy baratas para los que las pidan. 
12663 26-18Ag 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano drl Hoapltal n. 1 
Especialista» e» Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Cirugía en general. Consultas da 
1 á 3, Empedrado 59. Teléfono 295, 
C. 2983 1S 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista en las vías urinarias 
C. 2958 
Consultas Luz 16 de 12 A 3. 
1S 
CLINICA DEMTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus similares quo existen en loa paisea más «.delaníados y tra-bajos garantizados con los materia1 de ios reputados fabricantt» a S. Whiie Dea-tal é Ingleses Jesson, 
Frecioa «e IOM Trabajo* 
Aplicación uo cautei-ios. . , . . J 0.20 
Una extracción 0.60 
Una id. sin dolor . „ 0.76 
üaa limpieza. . & „ i.so 
Una empastadura. . , „ i.oo 
Una id. porcelana. • 1.50 
Un diente espiga . • 3.Oí? 
Orificaciones deede $1.50 &. . , „ , g.c) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 4. 24 
Una dentadura de 1 á 3 plexai. . M 3.00 
Una Id, de 4 á 6 id ¿ 6,00 
Una ia, de 7 10 id. . . . . „ 8,00 
Una id. de 11 A 14 id ..12,00 
Los puentes en Oro a razón de 14.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. de 12 á 3 y de tf y media & 8 y media. C. 2981 1S 
D r . P a l a c i 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujla en general.—Consultas de 12 
á 2, — San Lázaro 246. — Teléfono 1342, 
Gratín * lom pobres. 
C. 2965 13 
CÜRACIONfifi TODAS las EflFERMEDADES 
oin medicinas ni operaciones 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis á quienes ia pidan de palabra ú por es-
crito á su administrador. MANRIQUE ?.>0, 
C. 2979 1S 
Scüancio Beílo y A rango 
A B O G A D O . H A B A N A 3 a 
C. 2977 1S 
Laboratorio BacterloIQgleo de la Cr«Hlea 
Médlco-QulrfU-glcn de ia Haba»* 
Inundado en 1 áS7 
Se prnetlesu uufllStds de orina, esputos, 
•anerre, leche, vino, ele., etc. Prado 105, 
C. 3030 is 
CIRUJANO DiaiNrJU:XA 
Rernt«H aftm, SO, «aiseraMMi 
C. 2948 13 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Faoultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núra. 1.—Consultas de 1 á 3. GALTANO 50. 
C. 2964 TELEFONO 1130. 
1S 
DE. F, JÜSTINUNl CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2970 iá 
Dr . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 65, Teléfono 1026. 
S564 156-20Jn 
m m m 
O C U L I S T A . 
Consultas y elección do lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
12243 52-llAg 
DE. E ILViREZ ¿ETiZ 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas dé 1 á 3: Consulado 114, 
C. 2975 jg 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CmüJANO-DBJNTISTA 
Aguila 78, esquina á :iaa ftáfwt, áltai 
1LL&FONÜ IMS, 
C. 2963 1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Áíéülco Cirujiun* ai» la VMUitaU i'Ar-x 
Especialista ¿n enfermedades áej este.-




K n í e r m e d t K i e s t t e l E s t ó m a í f o 
é i n t e s t i n o s exclusivamente 
Diagnóstico pov el análisis del contenido estomacal, procedimiento Que eruplea el pro-fesor Haymen del Hospital de Bftn Antonia de París, y por ei análisis de la orina, (san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo Lamna-rllla. 74. altos. -— Teléfono 874, C. 2962 1S 
i 
asi como la gensación de pego, 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos er<-
:ermos al poco tiemoo de tartoUMU 
! los comida», 
| rTna comida abundante digie-
| re sm diheulfsd con una cucharada 
, de ELIXIR- que es de agradable X 
» ?abor v qu« puede tomarlo o i 
mismo e! enfermo del estómacr.. | 
que el que está sano en sustitución I 
de los licores de ine-»a. 
be venta m las p-wcívales farmacuu-, 
del mundo y Serrano, 30, MADRID j 
Se rtmite toüeto por corrió i qulín lo pida I 
• •CA» -ciKr,' Vi i t 
. D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de tan Rafael. 
C. 3017 1S 
Pelayo Sarcia y bifisp Kotario üüíiííco. 
Mayo Sarcia y (¡restes Ferrara 
Habana 72. Teléfono 3153, 
y de 1 á 5 p. 
M i l E L A L M Z Ü f f l Á 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abogrado ae la £ inpresa D i a r i o de 
l a M a r i n a * y Abos-acio y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29. altos. 
A. 
i o n . i ^ ^ . & j E a 
Espfcciaiista en SIFILib í VENEÜEO 
Cura lápida y radical. El enfermo pv.ede 
continuar en tus ocupaciones durante el 
tra tamiento. 
La blenorragia se «jura eu 16 días, por 
procedimientos propios y e^p^cíales. 
De 12 á 2, En/ern»eclades propias' de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 12« 
C. 3018 is 
PIEL — SIFILIS — SAN O Ra Curaciones rápidas por aistemas moderní-simos. 
Jesfia Marta 81. De 12 á 2 
C. 2352 1S 
G A B E E K A 




Habana, De 11 i L 
1S 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
dad las eníermedr.dea naiviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C 297« is 
C. 
De S á 11 a. m. 
2973 1S 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermcdade» del cerebro y de los nervios 
Consultas ea Belascoaln 105̂ 4 próximo 
A Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2968 1S 
Pildoras de Podorjllno y de Purgatlaa. Oe- | 
pOaitua generales. Drotcuerias de Sarrá y dt < 
JuhnsoB. Unico Representante J. î aJ s-caĵ  i 
Obrapia 19. j 
C. 3020 1S 
D i v A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
XJXJJÉS X©. 
S. B A l i R O E T A SC H K H>N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia A Asuntos Mor-
cantlles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de payos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143. 12988 26-25A« 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C. 2960 13 
C. 2974 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultan de 2 4 4. Reina $5, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
IOS" I2-16J1. 
D i ENRIQITS PERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hldrosela. Teléfono 287 JDm 12 á 3. Jesús María número 38. 
C. 2951 «É 
D r . R . C U B R A L 
Oculista del Centro de DeDendienies y Jáa?e&» 
Consultas de 15 á 2 (Clínica) 81 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 3 ft 4 
Teléfono 1384. Manrique 7S. 
C. 2061 13 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 3023 jg 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Affnlar 81, Banco Uspafiol, principal. 
Teléfono 3314, g; 2'35 i A*. 
CIEUJANO-DJtNTlSTA 7 
• • i 
STA 
s x . l i o 
Polvos deiariücu*, slUir, cepillos. Conaul-
LS de 7 á ó. 
1220» Z6-8Ag 
G A B I N E T E E L E C T K O DENTAJL 
<lel Dr. Mnel 
Oí iones sin dolor por la "Luz Azul y •ma método dol Dr. Rolland de 
ira fija para cada cliente. Consultas 
I de la noche. Consulta de 8 á 5. 







PÜI6 Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
Fan Î naeio 46, praL Tel. 839, de 1 á 1. 
1S C. 2978 
E l D r ? J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinet* de ConsuUtvS 
íle Galiano 111 para Gaiiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
• de Consultas de S 4 4, 
C. 3081 13 
8 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó t de l a mañana—Septiembre 2 de 1003. 
La fusión de los Liberales 
A n o c h e s e r e u n i e r o n l a s A s a m b l e a s 
N a c i o n a l e s d e l o s p a r t i d o s L i b e r a l H i s -
t ó r i c o y L i b e r a l , p a r a c o n o c e r y a p r o -
b a r l a s ' b a s e s d e l a f u s i ó n , r e d a c t a d a s 
p o r l o s c o m i s i o n a d o s d e a m b a s a g r u -
p a c i o n e s , q u e p u b l i e a m o s e n n u e s t r a 
e d i c i ó n d e l a t a r d e d e l l u n e s ú l t i m o . 
En la r e u n i ó n d e l o s m i g u e l i s t a s se. 
a p r o b a r o n t o d a s l a s b a s e s , e x c e p t o la 
c u a r t a y l a q u i n t a , q u e q u e d a r o n p e n -
d i e n t e s d e d i s c u s i ó n p a r a e s t a n o c h e , 
%ue v o l v e r á n á r e u n i r s e . 
En la d e l o s z a y i s t a s t a m b i é n s e a p r o -
b a r o n v a r i a s d e l a s c i t a d a s b a s e s , d e -
j á n d o s e l a s o t r a s p a r a d i s c u t i r l a s e n 
la r e u n i ó n d e e s t a n o c h e . Estos h a n 
a c e p t a d o l a b a s e f u n d a m e n t a l d e l a 
f u s i ó n , q u e es l a c a n d i d a t u r a d e l g e -
n e r a l J o s é • M i g u e l G ó m e z y A l f r e d o 
Z a v a s p a r a l a P r e s i d e n c i a y V i c e p r e s i -
d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
A m b a « 3 r e u n i o n e s t e r m i n a r o n a l a 
una y m e d i a d e l a m a d r u g a d a . 
LOS SUCESOS 
L O D E C O R R E O S 
Importaníe servicio d o la Policía Se-
creta.—Por confidencias que reci-
b i ó e l Jefe señor Jerez Varona, s e 
logra l a captura del autor del des-
falco hecho á l a Administración d e 
Correos. —Registro en la Gasa Mon-
eerrate número 115.—Otro registro 
e n u n kiosco d e l a calle d e Ccmpo-s-
tela. —Ooupacióai d e sellos y posta-
les.—Detención del dueño.— A l 
Juzgado. 
Ayer tarde la policía Secreta de es-
ta ciudad ha prestado un nuevo é im-
portaaite servicio, "logando descubrir 
el paradero del empleado de Correos 
don Ricardo Rodríguez, que se había 
alzado de su destino, por haber des-
falcado unos 53,000 pesos en se-
llos y postales de Correos, y de cu-
yo hecho conoce el señor Juez de Ins-
trucción del Este Ldo. Sr. Aróstegui. 
Este servicio se Uevó á efecto por 
haber oibtenido efl. señor Jerez Varona, 
la confidencia de que el nombrado 
Rodríguez se ¡hallaba oculto en la 
casa número l i ó de la calle de Monsc-
rrate, por lo que comisionó al Subirus-
pector señor Jorge Herrera para que 
provisto del correspondiente manda-
miento ded Juzgado, llevase á cabo 
este servicio. 
E l señor Herrera acompañado de 
dos "detectives" se personó en la ca-
sa ckada como á las dos de la tarde, 
de ayer, y de la que es dnquiiina prin-
cipal doña Cannefiia Martínez. 
Guando üegó á la casa la poilicía, no 
estaba adlí la señora Carmela, pero si 
su hermana doña Luz, quien enterada 
de la misión de los agentes de la auto-
ridad, les autorizó para que entraran 
y practicasen el registro solicitado. 
Cuando entraron los comisionados 
de la policía secreta, se dirigieroai á 
los altos de la casa, encontrando allí 
en una habitación al señor Ricardo 
Rodríguez, á quien detuvieron. 
Después se practicó un registro en 
toda la casa, e n j a . operación fué pre-
senciada por doña Luz Martínez y su 
amiga doña Manueda Hernández. 
E l registro no dió resuüibado alguno, 
con respecto á a ocupación de sellos 
ú otros objetos que se relacionaran 
con el delito que se persigue. 
Cuando ya casi se terminaba el re-
gistro se presentó la señora Carmela 
Martínez, quien informada por la po-
licía de su presencia en aquel lugar, 
dijo que el señor Rodríguez estaba 
allí de visiita, y que ignoraba lo que 
éste había.hecho. 
Esta manifestación de la señora 
Carmela la ratificó el señor Rodrí-
guez. 
E l señor Herrera condujo más tar-
de á la oficina de la policía secreta a. 
detenido, donde después de diligen-
ciado el mandamiento judicial, lo lle-
vó á presencia del señor Juez del 
Este. 
El detective Fidel Aragón, cum-
pliendo mandamiento judicial, prac-
ticó ayer un registro en el kiosco de 
'la calle de Compostela número 145, 
propiedad de don Manuel Rodríguez 
Marcos, donde ocupó 50 sellos rápi-
dos; 137 de 5 centavos; 82 de 2 cen-' 
ta vos; 102 de un centavo; 24 de 10 
centavos; 141 postales de un centavo, 
y 31 sobres de 2 centavos. 
También ocupó 13 papeletas de rifa 
y siete postales pornográficas. 
Rodríguez fué detenido y puesto á 
disposición del señor Juez ya expre-
sado. 
También quedó á la disposición del 
Juzgado Coneccional del Primer Dis-
trito con respecto á la ocupación de 
papeletas de rifa. 
El detenido don Ricardo Rodríguez 
ha estado prestando declaración ante 
el señor Juez por espacio de más de 
cuatro horaa, y después de terminada 
esta, se le remitió á la Cárcel. 
DOBLE CRIMEN 
H o m i c i d i o y s u i c i d i o 
Ayer tarde ocurrió u n drama san-
griento en la casa de vecindad situada 
en la calle de Revillagigedo número 
50. del que fueron protagonista una 
mujer y un hombre de la raza mestiza. 
En una de las habitaciones altas de 
dicha casa residía desde hace tiempo 
la parda Caridad Ix>wz Valdés. natu-
ral de la Habana, de 27 años, y la que 
vivía en concubinato con un individuo 
de su raza, con el cual había tenido dos 
hijos. 
La Caridad parece había l l e v a d o an-
ter.ormente r e l a c i o n e s ilícitas ó e n l a ' 
actualidad le era i n f i e l á su m a r i d o ! 
c o n o t r o individuo de la propia raza, I 
i nombrado Roberto ó Julián Portuon-
do, chauffer y vecino de Prado núme-
ro 20. 
Caridad y Portuondo se veían en el 
domicilio de aquéála diariamente y en 
muchas ocasiones se les oyó disputar 
en voz alta. 
Ayer, como de costumbre, se halla-
ban ambos en la habitación del inqui-
lino principal de la casa. Agapito Gon-
zález, en momentos de encontrarse és-
te ausente, y donde volvieron á tener 
un nuevo disgusto, que terminó dispa-
rando Julián un tiro de revólver á la 
Caridad, á la que dejó muerta en el 
acto, y disparándose él otro en la cabe-
za, que le hizo caer mortalmente he-
rido. 
Al acudir la policía encontraron 
dentro de la habitación á la Caridad, 
á un lado (el derecho), y á Julián al 
otro, éste aún con vida, por cuyo moti-
v o .se le llevó sin pérdida de tiempo al 
' Centro de socorros del primer distrito. 
Al constituirse en el lugar de los su-
cesos el capitán de la cuarta estación 
de policía, señor Estrada Mora, y el 
sargento Santiago Núñez, se hizo com-
parecer al médico municipal Dr. Por-
tuondo. 
Este certificó que la Caridad López 
presentaba los síntomas reales de la 
muerte, ocasionada seguramente por 
una herida de proyectil de arma de 
fuego que tenía en la región occípito 
frontal. Indo izquierdo, penetrante en 
la vavidad craneana, y sin salida del 
proyectil. 
E l propio doctor reconoció en el 
Centro de socorros á Julián Portuon-
do. él que presentaba una herida, tam-
bién causada por proyectil de arma de 
fuego, en la región temporal derecha, 
de pronóstico grave. 
Al constituirse en el lugar de la ocu-
rrencia el señor Juez del distrito, se 
hizo cargo del atestado levantado por 
la policía, disponiendo al propio tiem-
po que el cadáver de la desgraciada 
Caridad fuera remitido al Necrocomio. 
También dispuso que Portuondo fue-
se llevado al Hospital número 1, don-
de quedó detenido y custodiado por un 
vigilante de policía. 
E l marido de la Caridad se hallaba 
trabajando en el Vedado cuando ésta 
fué muerta. 
CAMARON QUE SE D U E R M E . . . 
Don Manuel López, vecino acci-
dental del hotel situado en la calle de 
los Oficios número 50. denunció á la 
policía que mientras se quedó dormi-
do en dicho hotel le sustrajeron de los 
bolsillos tres águilas americanas de á 
20 pesos, 7 de á cinco pesos y cinco pe-
sos moneda americana. 
López sospecha que el autor del hur-
o lo sea su amigo Rogelio Piñán. que 
juntamente con él llegó á esta ciudad 
procedente de Ciego de Avila. 
E l acusado no ha sido habido. 
ROBO DE DTNTERO 
En la madrugada de ayer le robaron 
de su domicilio á don Domingo Juan 
ViHamil Pérez, vecino de Neptuno 144, 
la suma de 300 pesos, en centenes y 
luises. que guardaba en un ecaparate. 
Los ladrones penetraron en la casa 
escalando por la azotea del patio. 
ROBO EN UNA GUAGUA 
Durante el trayecto que recorrió en 
una guagua, de San José entre Sole-
dad y Aramburo hasta San Ignacio y 
Muralla, le sustrajeron de los bolsillos 
á don Pedro C. Revira, vecino de San 
Rafael 143, D, un paquete con 20 pe-
sos plata, 4 centenes y 6 pesos más en 
plata española. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
RETORNO A SU HOGAR 
En la noche de ayer fué conducida 
á Santiago de Cuba, custodiada por 
una pareja de la guardia rural, la jo-
ven Luisa Díaz Alvarez, que el día an-
terior había sido detenida por la poli-
cía secreta en la estación de Villanue-
va, á la láegada del tren Central de la 
capital de Oriente. 
La detención de dicha joven se llevó 
á cabo por pedirlo así su hermano y tu-
tor, que la acusa de haberse fusado de 
su hogar á iurtancias de su novio, que 
reside en la Habana. 
PRESENTADO 
Ayer fué conducido al Juzgado Co-
rreccional del seerundo distrito el mo-
reno Demetrio Pérez Portillo, vecino 
de Someruelos 19, el cual se había pre-
sentado espontáneamente en la'oficina 
de la policía secreta, al enterarse por 
los periódicos de que el pardo Hum-
berto Rodrísruez Valdés lo había acu-
sado de stafa de un bastón y amena-
zas con un cuchillo. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
E41 la o1" na de la policía seoreta se 
presentó r don José Fernández Fe-
liú, enea* • y apoderado de la 
"Compaf Tereantil Cubanaesta-
blecida en -̂ an José 3, querellándose 
contra el agente Arquímides Alfonso 
(a) Cienfu-egos, de haberle hurtado en 
unión de dos individuos más, dos so-
brecamas valuadas en 18 pesos, de las 
cuales tenía noticias había empeñado 
una de ellas. 
UN PRESO QUE AMENAZA 
Al Juzgado Correccional se ha dado 
cuenta con la denuncia presentada en 
la policía secreta por doña María Val-
dés, vecina de San Nicolás 202, refe-
rente á que su hijo político Augusto 
Domínguez, preso en la cárcel de asta 
ciudad, la insulta y amenaza por me-
dio de cartas. 
Policía del Puerto 
U n b o t e 
E l boteno Ramón Gutiérrez, mani- ¡ 
festó en la estación de la vigilancia 
dd Puerto, que había prestado su bo-
te rotulado "Abatí," á un individuo 
nombrado Fennín Hernández, cuyo1 
domicilio ignora, el cual no le ha de-
vuelUo. 
U n o l v i d o 
El botero Fernando CaudHlero fué 
detenido por un vigilante de la Adua-
na, á petición dd blanco Fernando 
Alvarez. 
Este individuo dice que tomó en la 
mañana de ayer el bote de Caudillero 
en Casa Blanca, para trasladarse á La 
Habana y que después de haber aban-
donado el bote, notó que había dejado 
olvidado en dicha embarcación un p<*-
quete conteniendo $53 en moneda 
americana. 
El botero Caudillero dice que no vió 
en su bote ningún paquete, ni recuer-
da haber visto que ai embarcar el Al-
varez llevara paquete alguno. 
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A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a n ú m e r o 51 de l a c a l l e 
B , B a ñ o s . I n f o r m a n en L i n e a 54 y 56. Ve . - íado 
_133S1 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a : sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a r á n D r a g o n e s y 
Z u l u e t a , k i o s c o . 13350 4-2 
E S C O B A R 148 e n t r e S a l u d y D r a g o n e s 
e s t a b o n i t a c a s a a c a b a d a de p i n t a r con s u e -
los de mosa icos , c i n c o c u a r t o s , t r e s v e n t a n a s 
a l f r ente y dem&e comodidades . L a l l a v e 
en frente . S u d u e ñ o S a l u d 59 á todas h o r a s . 
18362 4 - í 
E Ñ L A C A L L E G a l i a n o n ú m e r o 22 e s q u i -
n a ú A n m a s se a l q u i l a en $10.GO oro u n a 
a-ccesoria con a g u a é Inodoro, l a l l a v e en 
l a C a r p i n t e r í a de l lado. I n f o r m a n en A g u l a r 
n ú m e r o lOÍK 13S66 í - 2 ^ 
S K A L Q U I L A N los f rescos b a j o s de L a m -
p a r i l l a 59, con pisos de m o s a i c o y m o d e r -
n a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a L a l l a v e en los a l to s 
de l a m i s m a é I n f o r m a r á n en A g u l a r 28 
18878 4-2 
S E A L Q U I L A L e a l t a d VI, s a l a , comedor , 
t re s c u a r t o s b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o : l a l l a v e 
en el n ú m e r o 29; s u d u e ñ o P r a d o 88 ba jos , 
a U i u l l e r m e n s u a l $35 m o n e d a a m e r i c a n a . 
1S402 4-2 
S E A L Q U I L A N los e spac iosos a l t o s de 
R i e l a n ú m e r o 68 con 6 l i ab l tac lone? , s a l a , s a -
l e t a y con todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
dernos . I n f o r m a n en los bajos . A l m a c é n de 
S o m b r e r o s . 13403 8-2 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s é h i g i é n i c o s 
b a j o s de l a c a s a c a l l e de S a n R a f a e l n ú m e r o 
66, con s iete c u a r t o s , comedor , z a g u á n , s a -
la , c u a r t o de b a ñ o y con todos los a d e l a n t o s 
s a n i t a r i o s . E n los a l tos i n f o r m a r á n . 
13344 4-2 
S a r i M í g r u e l n . 1 1 9 
E n $90 oro a m e r i c a n o se a l q u i l a n los 
a l t o s de e s t a c a s a y en $80 oro a m e r i c a n o loe 
ba jos . L a l l a v e en el n ú m e r o 154. I n f o r m a n 
en C u b a n ú m e r o s 76 y 78. P e d r o M . B a s -
t lony . ^ 13 3 45 8-2 
V i r t u d e s n . 6 7 
E n $50 oro a m e r i c a n o se a q u í l a n los a l tos 
de es ta c a s a . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r -
m a en C u b a n ú m e r o 76 y 78. P e d r o M. B a s -
t lony . 13346 8-2_ 
S E T R A S P A S A 6 a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a 
c e r c a de Obispo con s u s m u e b l e s . I n f o r m a n 
C o m p o s t e l a 37 13356 4-2v' 
S E A L Q U I L A N los a l t o s _ I n d u s t r í a T 0 4 , e s -
q u i n a á Neptuno , p r e c i o 6 c e n t e n e s ; l a l l a v e 
en l a bot ica , i n f o r m e s C o n s u l a d o 112. 
13385 4-2 
E Ñ 12 C E N T E N E S los n u e v o s y boni tos 
a l t o s L e a l t a d 121A con s a l a , a n t e s a l a c o r r i -
da, c inco c u a r t o s , s a l e t a de comer , b a ñ o etc. 
L a l l a v e en l a bodega de la e s q u i n a . I n f o r -
ma n S a n l ^ á z a r o Zd. 13392 4-2 
~ ^ r U R A L L A A L T O S 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s v i s t a 
4 l a ca l l e . I n f o r m a n en l a m i s m a y en l a 
e s q u i n a L a C o m e r c i a l . 
13395 8-2 
SE ALQUILA 
L A H E R M O S A C A S A D E C O N C O R D I A 
170, p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de gusto , 
c o m p u e s t a de g r a n s a l a y s a l e t a , 6 h e r m o -
sos c u a r t o s , 2 Inodoros , c u a r t o de b a ñ o , 
sue lo s de mosa icos , buen pat io y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en L a C e n t r a l , f e r r e -
t e r í a A r a m b u r u 8 y 10. 
1S4<-L • 8-2 
SE ALQUILA 
U n o h a b i t a c i ó n á p e r s o n a so la . M e r c e d 
n ú m e r o 97. 13806 4-1 
S E A L Q U I L A N los a l to s de C a m p a n a r i o 
116. e n t r e S a l u d y D r a g o n e a ; con e n t r a d a 
Independiente , c o m p u e s t o s de r e c i b i d o r , s a -
la, 5 cuar tos , y uno p a r a c r i a d o s y dei i á s 
comodidades . I^a l l a v e é i n f o r m e s do s u p r e -
cio en los bajos . 13281 4-1 
E N H A B A N A n ú m e r o 64 en c a s a de f a m i -
l i a r e spe tab le se a q u l l a n dos h a b i t a c i o n e s 
b a j a s , j u n t a s ó s e p a r a d a s á ' p e r s o n a s s i n 
n i ñ o s , prec io á 3 lu l s e s . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a . 13305 4-1 
m n % O F I G I N A S 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a , V i -
l l e g a s 6 6 , a l t o s , e n t r e O b r a p í a y O b i s p o , 
c a s a n u e v a , acerg , d e l a b r i s a , s e a l q u i l a n 
d o s 6 t r e s h a b i t a c i o n e s . T a m b i é n s e a l -
q u i l a r á n , c o n t o d o s e r y l c i o , & d o s 6 t r e s 
p e r s o n a s r e s p e t a b l e s . I n f o r m a S A N T I A -
G O , e n l a V i d r i e r a d e l r e s t a u r a n t C a s i n o . 
1 Í S 8 3 4.1 
C A S T O R I A 
p a r a P á r y u l o s y N i ñ o s 
En Uso per mas de Treinta Años 
JAeva l a 
j f i i tna de 
A C A B A D O S D E P I N T A R , se a l q u i l a n los 
b a j o s de l a c a s a L a m p a r i l l a 33, c o m p u e s t o s 
de tres c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , u n 
c u a r t o p a r a c r i a d o , c o c i n a , b a ñ o é inodoros . 
I n f o r m a r á n en J u z t i z 2, T e l é f o n o 465. 
13307 8-t 
SÍTaLQUILAN h a b i t a c i o n e s b u e n a s y v e n -
t i l a d a s en L u z 66 y 63 p r e c i o s b a r a t o s . 
13396 4 -
Be a l q u i l a u n a v e n t i l a d a c a s a en l a c a l l e 
15 e n t r e A y P a s e o . I n f o r m a n en f r e n t e y en 
C r i s t i n a 7A f r e n t e á l a Q u i n t a de l R e y . 
13323 15-13 
S E A L Q U I L A 
L o s m o d e r n o s y m u y e spac iosos a l t o s de 
N e p t u n o n ú m e r o 74. L a l l a v e en l a B o d e g a 
e s q u i n a M a n r i q u e . I n f o r m a r á n O b i s p o n ú -
m e r o 28, T e l é f o n o 610 13324 8-1 
V E D A D O Se a l q u i l a 1 f r e s c a c a s a en l a 
l o m a á a n a c u a d r a del e l é c t r i c o , c a l l e 15 e n -
tre F y G d e t r á s de l a Q u i n t a L o u r d e s , 
T i e n e s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o , 
2 inodoros , etc . etc. con j a r d í n y pa t io . E n 
12 centenes . 13381 4-1 
EN AMISTAD 98 
Se a l q u i l a n os h e r m o s o s a l t o s a c a b a d o s 
de f a b r i c a r y s i n e s t r e n a r , c o m p u e s t o s de 
s a l a , sa l e ta , c o c i n a , b a ñ o , y d e m á s c o m o d i d a -
des h i g i é n i c a s y c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, e n t r a d a Independiente y a m p l i a , p u n t o 
Jo m e j o r de l a H a b a n a por s u p r o x i m i d a d á 
los t ea tros y p a r q u e s . P u e d e n v e r s e á todas 
h o r a s . I n f o r m a n e n los bajos . 
13320 • 10-1S 
C O N C A P A C I D A D P A R A dos f a m i l i a s , se 
a l q u i l a n los a l to s i n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a 
C o m p o s t e l a 117, e n t r e M u r a l l a y Sol , con s a -
la, s a l e t a , s a l ó n de comer . 6 c u a r t o s , c u a r -
to de b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s y 2 Inodoros . 
P r e c i o 18 c e n t e n e s ; l a l l a v e é I n l o r m e s en 
C u b a 65, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . T e -
lefono 52. 18267 4-1 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o c o m p u e s -
to de tres h a b i t a c i o n e s . A g u a c a t e 68, b a j o s , 
ent*e Obispo y O b r a p í a . 
18277 4-1 
R A S T R O E S Q U I N A á C a m p a n a r i o , c a s a s 
m u y bon i ta s y b a r a t a s , n u e v a s , se a l q u i l a n 
á c u a t r o centenes . C o n d i c i o n e s dos m e s e s en 
fondo^ i ^ i ^ l 4-1 _ 
S E A L Q U I L A N en c a s a de c o r t a f a m i l i a 
y p e r s o n a s de m o r a i d a d , u n a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n y o t r a c h i c a á m a t r i m o n i o ó s e ñ o r a s 
60la.«; p u n t o m u y c é n t r i c o y d e m á s c o m o -
didades . G a l i a n o 44. 13S14 8-1 
L U Z n ú m e r o 80 se a l q u i l a n los m u y c ó -
moiios a l to s en doce centenes . I n f o r m e s 
Arruaca te 21, a l tos . 13316 4-1 
S E ALQUILA 
L a c a s a Monte 15, de t res p isos , el t e r c e r o 
en 26 centenes , los otros dos j u n t o s p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o en 48 centenes . R a z ó n en P r a -
do 34 a l t e s , de 12 á 2 y de 6 á 8. 
13316 15-1S 
É N L O S F R E S C O S y e spac iosos a l t o s de 
A g u i l a 122 se a l q u i l a n e s p é n d i d a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a , con v i s t a á l a 
ca l l e , c a s a m o d e r n a , t r a t o e s m e r a d o y c o -
m i d a e s p l é n d i d a , e s q u i n a á E ? t r e l l a . 
13318 8-1 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a t o s de S a n 
Lf tzaro 21 c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r y 4 
c u a r t o s , b a ñ o y b a l c ó n á dos c a l l e s en e l 
balo l a l l ave , d a r á n r a z ó n en N e p t u n o 107. 
M A L O J A n ú m e r o 32 se a l q u i l a e s t a c a s a 
con s a l a , comedor , dos c n a r t o s b a j o s , y 
uno alto, con p i sos de mosa ico , c o c i n a , gas . 
b a ñ o , a g u a , inodoro y a c o m e t i m i e n t o á l a 
c l o a c a . L a l l a v e en l a bodega de M a l o j a es-
q u i n a á Anereles. I n f o r m n n en C o r r a l e s n ú -
m e r o 54. a l tos . 13333 4-1 
S E A L Q U I L A N en L a g u n a s 68 b u e n a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , Í d e m 
en S i t i o s 114 y en Creppo 48, son c a s a s de 
m u c h a m o r a l i d a d , en l a s m i s m a s i n f o r m a n . 
18334 4-1 
E n l a V í b o r a 
E n 10 c e n t e n e s se a l q u i l a n los h e r m o s o s 
b a j o s de L u z 2, z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, 6 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s 
comodidades . L a l l a v e en los a l tos . I n f o r -
mnrfin en S a n L á z a r o 24 
13311 8-1 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o d e r -
nos a l to s de S u á r e z 116, s a l a , s a l e t a , c o m e -
dor, 8 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y d e m á s 
comodidades . L a l l a v e en l a bodega. I n -
f o r m a r á n en S a n L á z a r o 24. 
13310 8-1 
SE ALQUILAN 
H a b i t a c i o n e s en E g l d o 16 y P r a d o 45, con 
ó s i n m u e b l e s á ce .bal leros solos ó m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . T e l é f o n o s 1639 y 8158. 
13289 26-1S 
S E A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s y b a j o s 
i n d e p e n d i e n t e s de l a c a s a L u y a n ó 59 y 63 
J e s ú s del Monte , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de p r i m e r orden . I n -
f o r m a r á n en l a m i s m a . 13288 26-13 
E N J E S U S D E L M O N T E c a l l e S a n t o s S u á -
rez, se a l q u i l a l a c a s a 49, p o r t a l , s a l a , s a l e -
ta, c u a t r o c u a r t o s , dos pat ios . I n f o r m a n 
Z u l u e t a 80 e s q u i n a á T e n i e n t e R e y y e n 
P r o g r e s o 26 1S227 4 1 8 0 _ 
S E A L Q U I L A N en 10 c e n t e n e s los m o d e r -
nos b a j o s de M a n r i q u e 31D y V i r t u d e s 61. 
L a s l l a v e s en los m i s m o s . I n f o r m e s S a n N i -
c o l á s 42. T e l é f o n o 1901. 
13246 8 - « 0 
M O N T E 3, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n y 
s i n mueb le s , h a y b a ñ o , se d á U a v l n y se 
puede c o m e r en l a c a s a si se desea , p u n t o 
m u / c é n t r i c o , c e r c a de los t e a t r o s y p a s e o s 
y del c o m e r c i o en g e n e r a l . 
13234 4 - 30 
S E A L Q U I L A p a r a un g r a n e s t a b l e c i m i e n -
to de l a c l a s e que sea l a c a s a Monte 284: 
que d a á dos c a l l e s : t a m b i é n los a l t o s con 
e n t r a d a independiente , 6 toda j u n t a . S a l u d 
n ú m e r o 30, a l t o s i m p o n d r á n . 
13259 8-30 
S E A L Q U I L A el pisp bajo de l a c a s a n u e -
v a de M a l e c ó n 25, con todas l a s c o m o d i d a d e s 
y lu jo , se is c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , a n t e s a l a , 
p i sos finos y c u a r t o s de c r i a d o s . I n f o r m a n 
en S a n L á z a r o 14 l e t r a G. 
13260 6-30 
1 1 U P I L i 
A p e r s o n a s de gusto el p r i m e r p i so de l a 
c a s a c a l l e de l So l n ú m e r o 9 c o n s a l a , s a l e -
t a y c i n c o c u a r t o s . I n f o r m e s S a n P e d r o n ú -
m e r o 10. 18283 8-30 
Se cura r á p i d a m e n t e con el j a r a b e d e h r o m o f o r m o 
c o . d e l D T , H e n % e r a , E s recetado por los mejores m é -
dicos. E n las boticas y en Cuba 85, d e p ó s i t o principal . 
C . 3028 1S 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A O E R O 
a n m e n t a l a i n e r z a d e l c o n c r e t o y rebaja e l c o s t o t o t a l d e l a o b r a . 
P í d a s e c a t o l o f o e n E s p a ñ o l , d e t a m a ñ o s , t a b l a s y p r e c i o s . 
. N u e s t r o i n g e n i e r o C o n s u l t o r d a r á i n f o r m e s s o b r e t o d o p r o y e c t o , g r a t i s . 
C . B . S t e v e n s & C o . , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
C . 2727 i Mr. 
E l i d e a l T Ó N I O Ó g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s perdí 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXÜAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a n ; a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
B E P O S I T O : F a r m a c i a s de Sarrá v Johnson 
v en to la s las toticas acredi ta ias de l a I s l a . 
13 
B A Ñ O S 
C A T - i L E P A S E O . V E D A D O , M E S D E 
S e p t i e m b r e , m i t a d de prec io . P ú b l i c o s 75 
c e n t a v o * ; R e s e r v a d o s de 4 & 6 m a ñ a n a $1 50-
de « a 11 $6.00; de 11 & 3 l l .ott; de í a 7 
tarrfe t S . « 0 ; de 7 & 10 noche $1.50 p l a t a . 
T e l é f o n o 9286. P u e d e n i r h a s t a 20 p e r s o n a s 
por h o r a . 
C- 2562 4G-24J1 
S E - A L Q U I L A N loe g r a n d e s y v e n t i l a d o s 
a l t o s con todas las c o m o d i d a d e s p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a : e l a g u a s u b e p o r s i s o l a . 
E n los b a j o s i n f o r m a r a n . A n g e l e s n ú m e -
ro 1$. 13258 8-30 
m - ^ J ^ Q U I L A N dos b o n i t a s c a s a » . L e a l t a d 
1-1, bajos , dos v e n t a n a » , s a l a , a n t e s a l a c o r r i -
da. 4 c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o . e tc . Y S a n R a -
f a e l 75B a l tos , con 4 c u a r t o s y d e m á s d e p e n -
d e n c i a s . L a s H a v e s en la bodega de l a e s q u i -
n a . I n f o r m a n S a n L á z a r o 30. 
18241 4.30 
E N 4 L U I S E S se a q u l l a n los a l t o s de l a 
c a s a Z e q u e l r a 8, t i enen s a l a , dos c u a r t o s , co-
c i n a y d u c h a . Dos meses en fondo 6 fiador. 
L a l l a v e en l a c a r b o n e r í a . I n f o r m e s T e n i e n -
te R e y >04, o o r t l n e r t a . 13280 4-30 
S E A L Q U I L A N los a l t o s oon todas s u s 
c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a , P r o g r e s o n ú m e r o 
8; l a l l a v e en l a f o n d a de los b a j o s . I n f o r -
m e s R i c a r d o P a l a c i o , S a n P e d r o y O b r a p í a . 
18248 ' g.so 
En 5 ' n. 3 4 
Se a l q u i l a l a c ó m o d a y b o n i t a c a s a c o n 
s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , d e p a r t a m e n t o 
de aseo, 2 inodoros , a l e g r e J a r d í n é i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
13254 8-30 
I N D U S T R I A 73 se a l q u i l a n b o n i t a s h a b i -
tac iones , a 7, 8, 9 y 10 pesos p l a t a y en 
C o n s u l a d o 55 h a y dos m á s a 7 y 8 pesos 
p l a t a . 13255 4-30 
E N V I R T U D E S 44, se a l q u i l a n f r e s c a s h a ^ 
b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a c a l l e a 2 y 3 c e n -
tenes , p i sos de m á r m o l , á m a t r i m o n i o s , se -
ñ o r a s á c a b a l l e r o s solos, ae e x i j e n y d a n 
r e f e r e n c i a s , se puede c o m e r en l a c a s a s i se 
desea . 13235 8-230 
S E A L Q U I L A N un d e n » ^ 
b tac ones m u y c l a r a s v ^ f ^ ^ n t o a, 
c ó n a l a c a l l e en f i ? v «r 
bre solo e n $7, en C o m n o . 
y M u r a l l a ; por l a e s q ^ m 
^ a e - 13079 " i ^ n j 
S E 
D o s h e r m o s a s 
c a l l e Obispo H J 
13077 
C a r l o s I H n ú m . 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s " 
b a l c ó n a l a ca l l e . 8 o ^ sSe ^ ' . ^ o ^ 
de m o r a l i d a d . P r e c i o s b l k t f , ? l t t n * 2 
p í o s p a r a ofleina. 1307 0"- S S 
L o s b a j o s de l a c a s a C a r l o s DT 
compues to de s a l a , comedor v . ,at 
tos g r a n d e s , b a ñ o y dos \ r . L nco 
m a n en e l 207. B o d e g a <l0r08-
13066 
S £ A L Q U I L A N 
Dos c a s a s a l t a s y dos b a j a s p o r s e p a r a d o 
en L a m p a r i l l a 41 y 43 c a d a u n a de e l l a s 
t i ene s a l a , comedor , 4 h a b i t a c i o n e s , p a t i o 
bafio, c o c i n a , etc . son r e c i e n c o n s t r u i d a s 
p i sos nuevos , p e r s i a n a s , m á m p a r a s etc . L a 
l l a v e en l a m i s m a ; e l d u e ñ o E m p e d r a d o 79 
de 8 á 4. 13218 4-29 
S E A L Q U I L A en C o n c h a u n a e s q u i n a á 
E n s e n a d a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
c a s a de v i v i e n d a a n e x a , l a m e j o r s i t u a d a 
de l a C a l z a d a . L l a v e en el c a f é M a d r i d , de 
l a m i s m a c a l z a d a . 12)09 7-29 
S E " A L Q U I I - A . l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
R e i n a n ú m e r o 76, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
y se i s c u a r t o s . L a l l a v e l a t i ene e l p o r t e r o 
de l a m i s m a c a s a . I n f o r m a n e n P r a d o n ú -
m e r o 86. F r a n c i s c o R e y e s G u z m a n . 
18171 8-29 
PARA ALMACENES 
6 i n d u s t r i a s se a l q u i l a n dos h e r m o s o s l o c a 
es en el m u e l l e de T a l l a p i e d r a . I n f o r m a n ! 
en l a T a l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o , H a b a n a | 
n ú m e r o 85. 13170 S-29 
S E A L Q U I L A N : E n l a V í b o r a l a m o d e r - 1 
n a c a s a C a l z a d a n ú m e r o 643. L a l l a v e é i n - I 
f o r m e s en el 582. Y en L a L i s a , p r ó x i m o a l 
p a r a d « r o del E l é c t r i c o u n a b o n i t a c a s a - q u i n -
t a E n e l c a f é de l p a r a d e r o i n f o r m a n . 
13187 8-29 
U N A F I N C A C O N T O D A c l a s e de c o m o d i -
dades, a r b o l e d a g r a n d e , a g u a c o r r i e n t e y de 
pozo en ( A l z a d a á 1 k i l ó m e t r o de l a V í b o r a . 
Se a r r i e n d a J . de Monte 562. 
13188 4*>9 
S E A L Q U I L A un d e p a r t a m e n t o a l to con 
3 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
á m a t r i m o n i o s i n n iñof i . P r e c i o 5 c e n t e n e s . 
S a n L á z a r o 235 13179 4-29 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s de A n i m a s 168A e n t r e B e l a s c o a l n 
y G e r v a s i o c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y t rea 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é inodoro, en los b a j o s 
I n f o r m a r á n . 13177 8-29 
S E A L Q U I L A N los a l toa de E m p e d r a d o 
31 prop ios p a r a of ic ina 6 u n m a t r i m o n i o , se 
d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . 
.13172 4-29 _ 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en M o n s e r r a t e n ú -
m e r o 7 con c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y un 
j a r d i n c i t o á l a e n t r a d a . L o v e en L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 4. 18198 7-29 
L O M A D E L V E D A D O C a l l e 17 n ú m e r o 84, 
e n t r e l a s c a l l e s F y G . c a s a de dos p i s o s ; 
t iene 4 c u a r t o s en e l a l t o ; y en e l bajo, s a -
l a , comedor , b a ñ o y c o c i n a . A d e m á s 2 ino -
doros y g r a n pat io . I n f o r m e s F n ú m e r o 30 
y t e l é f o n o 9142. l 8 1 8 ^ í h 2 9 
E N ' -i C E N T E N E S So a l q u i l a un U rr-:-no 
22 por 40 m e t r o s , c o n c u a t r o c u a r t o s y 
pozo de a g u a , es prop io p a r a i n d u s t r i a 6 de-
p ó s i t o : i n f o r m a n L a g u n a s 115. 
13191 4-29 
A L C O M E R C I O : P r í x U n a ~ r ^ - > J 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a ca^a ^ ^ Í J Í , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n 6 escr!?n,? l tos 7 S 
15 I n f o r m a su d u e ñ a en A v „ ? Ofr 
m 2 9 O S dIas hai i ta ^ 6 * ^ 70 í 
R e m e d i o e n ú m e r o 2 en T ^ f31 « Ü 
fondo de l a I g l e s i a , de mamno »el 
« a l e t a , y t r e s c u a r t o s p s t e r í a con 
d a en p r o p o r c i ó n a l q u i l e r rnueva Plantí" 
ve en l a bodega de l a esauinENTTNES; la 
F T 3 m a n Ú l n e r o 14- ^ í o r m ^ 
S E A L Q U I L A , -
Tía e s p l é n d i d o a l to de e-tniino • 
c r i t e r i o » , i m p o n d r á n en O b i ^ o ^ . ^ * I 
S E A L Q U I L A N en t r e c e l T o n i e í ^ ; — ^ * 
h e r m o s o s y a m p l i o s ba jos de Sn "í0- ^ I 
104 y 106, y en qu ince centenes xtVv* I 
y e spac iosos a l to s de l 104 E V á n m 
de os efectos s a n i t a r i o s m ú s rrnH pniv:» -1 I 
l l a v e en e l 100, a l tos , é InformA 'c'*- U í 
rez n ú m e r o 7. 13118 eu í'-i. • 
^ N F E R N A N D I N A 88. e n l í r M ^ r ^ - ' 
diz. se a l q u i l a n unos "alto" c o n ^ * ^ i T I 
dependiente c o m p u e s t o s de sa la a , » 'i I 
t r e s c u a r t o s , piso de mosa ico ; s e r v i d 1 * - » I 
tar10. G a n a se i s centenes . Informan ^ I 
m i s m a ó en R e i n a «. 18031 P '* I 
E N F E R N A N D I N A 88, e n t r e ^ M ^ Í I V ^ ' 
diz, se a l q u i l a n v a r i a s accesor ias d! T (f-
t r u c c l ó n m o d e r n a , p i sos de mosaico ? * * 
buen s e r v i c i o s a n i t a r i o , patio I n d e n * ^ »* 
P r e c i o dos l u i s a s . I n f o r m a n en I» :̂?l!t«-
6 en R e i n a 8. i m z 15 / 
S B A L Q U I L A N los b a j o s d e l T ^ T 'ñr\ 
86, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con cuatro '» 
tos, Inodorc y d u c h a , con gas y Un ¿ Í S 
pat io . I n f o r m a r á n en los al tos da l a" . 1 
prec io 8 centenes . 13006 'j 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a s l » » " ^ ^ - -
r a g o z a 13 C e r r o con al tos y ba'os h * 
d u c h a s . Inodoros , a g u a s , f r í a y cali 01 
p a r a p e r s o n a s de gus to y que deseen comí 
dtdades . 18051 1 
A N G E L E S 2, q u e d a r á desocupada " ¿ ¿ i r a 
d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e . Se adrnltennr 
pos i c iones p a r a s u a l q u i l e r en Salud 
8 á 12 a . m . 13055 g i , * 
" a p a r t a m e ñ t T 
Dos e s p l é n d i d a s . Independientes , ventlli. 
d a s H a b i t a c i o n e s , en c a s a de matrimoril 
ros)ir t9ble lo m á s a l to de l a cal le 13 equidiü 
tnnte de l a s dos l ineas , prop ia p. .ra maní 
monio , c a b a l l e r o s 6 f a m i l i a corta, con S í 
de t e d a l a c a s a , m á s informes, viéndola? 
T a m b i é n un c u a r t o independiente , con ríat 
t r a m o del J a r d í n , p r o p i a p a r a carpinteril 
etc. 13 n ú r a t r o 30A, en tre 10 y 12, Vedad* 
l l ^ G S 8-2$ 
< Ü SA~ D E F A M I L I A : h a b l t a c i o í i T ^ ; 
r bles y toda a s i s t e n c i a en l a plantábala 
un d( p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n pr»! 
p i ó p a r a oficina. E m p e d r a d o 75. 
U'Í'CO g.;j 
S E A L Q U I L A N p r ó x i m a s á teatros y paj; 
q u e » . I n d u s t r i a n ú m e r o s 115 y 115A. habita, 
c lones con v ; s t a á l a c a l l e . U n z a g u á n , om 
c o c i n a y dop c u a r t o s chicos . Informan ú 
e n c a r g a d o en e l n ú m e r o 115. 
12928 j . 2 5 
S E A L Q U I L A l a c a s a F e r n a n d i n a núrnerí 
75 e s q u i n a á S a n p . a m ó n t e r m i n a d a de fabri. 
c a r p r o p i a p a r a e s tab lec imiento . Informa-
r á n J u t i z n ú m e r o 3. 
12965 10-25A| 
E u 1 4 c e n t e n e s 
So a l q u i l a n los hermopoa bajos acabad» 
de f a b r i c a r de L a m p a r i l l a n ú m e r o 49, V 
l l a v e en l a bodega de l a e squina , para mi 
I n f o r m e s en Monte n ú m e r o 52. 
12949 8-25 
S E A L Q U I L A N e n C o n s u l a d o 111 aítoí 
e s q u i n a á S a n R a f a e l dos h e n n o s a s habita-
c iones con v i s t a á l a cul le á hon-.brea soloi 
6 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , de moralidad. 
12744 
LA-GUNAS N. 15 
Se a l q u i l a n los a l t o s I n d e p e n d i e n t e s , c a -
s a m o d e r n a . L l a v e en l a bodega , I n f o r m a n 
E s c o b a r 166, T e l é f o n o 6371. 
13217 8-29 
V I R T U D E S 96 
Be a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s b a r a t a s y f r e s c a s 
á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
13223 8-29 _ 
B S T E V E Z 22A se a l q u i l a c o n s a l a , s a l e t a 
•seis c u a r t o s , pat io , b a ñ o é Inodoro . P r e c i o 
diez centenes . S u d u e ñ o S a n L á z a r o 270, a l -
tos. 13806 4-29 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A r ú s t i c a de 
47 y un terc io c a b a l l e r í a s , s i t u a d a en e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de C o l ó n , p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s , con l a g u n a s y pozos, p r o p i a p a r a 
c a ñ a y c r i a n z a de g a n a d o s . I n f o r m a r a n e n 
A m a r g u r a 28, de 2 á 4 p . m . 
_ 1 3 2 0 8 8-29 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a de 3 p isos . 
M e r c a d e r e s 31. I n f o r m a r á n en l a c a l z a d a de 
l a R e i n a , n ú m e r o 14, bajos . 
13210 8-29 
A M A R t t T R A 84 se a l q u i l a u n h e r m o s o y 
f re sco d á p a r t a m e n t o . I n d i c a d o p a r a b u f e t e 
6 c o m i s i o n i s t a , c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , 
d u c h a . Inodoro y p a t i o ; se d a n l l a v i n e s . ' 
13215 4-29 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a S a l u d 
n ú m e r o 53. I n f o r m a n e n los a l to s . 
13137 6-28 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D , se a l q u i l a 
en $21.20 oro u n a c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a , 
8 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
de V e n t o y un g r a n pat io . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 13147 8-28 
SE A L Q U I L A 
L a c a s a n ú m e r o 8 de l a c a l l e de R i e l a , 
a c a b a d a da r e p a r a r . L o a b a j o s s i r v e n p a r a 
a l m a c é n y loe a l toc p a r a v i v i e n d a . Se a l -
q u i l a n c o n j u n t a 6 s e p a r a d a m e n t e los b a j o s 
di- loa a l t o s . L a s U a v e a e s t á n en I n q u i s i d o r 
n ú m e r o L I n f o r m a n e n A m i s t a d 104 b a j o s . 
13149 16-28 
V E D A D O : Se a l t f l i l la en 12 cen tenes , l a 
c a s a de a l t o y b a j o ( c a p á z p a r a f a m i l i a n u -
m e r o s a ) n ú m e r o 1 de l a c a l l e de P a s e o , e n 
ouyo n ú m e r o 3, h a l l a r á n l a l l a v e é i n f o r -
mes , como en l a H a b a n a , en A g u l a r 130. 
13151 8-28 
ÜPAETMENT 
T w o rooms, s p a c l o u s , vent i la ted . indepea* 
dent, In a couple 's house, h ighest point ef 
I S S t , n c a r the t w o l i n e s of c a r s , for a coupta, 
s h o r t f a m i l y . &, &, w i t h use of tho v fl 
house , b 'g p o r t a l , ocean v l c w s , batK n» 
o ther t enant s . No. S0A, 13St, between 10 \vA. 
12, V E D A D O . 12967 í-2i 
V E D A D O 
So a l q u i l a l a c a s a nmer<? 67 de Linea 
t r e A y Paseo , con 6 c u a r t o s . A l lado, en 11 
66, I m p o n d r á n . 12927 «-Zí^ 
V E D A D O T S e ^ a l q u i l a en l a cal le A entn 
19 y 21 u n a c a s a c o n J a r d í n , portal, salí, 
sale"ta, 3 h a b i t a c i o n e s . J a r d í n y trappatia 
L a l l a v e en B n ú m e r o 73, e s q u i n a á 23 Pre-
cio 8 centenes . 12925 »--' 
V E D A D 3 
Se a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a entre 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
12870 10-
C y B 
23Ag 
S E A L Q U I L A . 
S E A L Q U I L A N : los b a j o s y a l t o s de l a 
c a s a P r a d o n ú m e r o 16. I n f o r m a r á n en P r a d o 
n ú m e r o 30. 13154 8-28 
E N G U A N A B A C O A se a l q u i l a l a c a s a R a -
fae l de C á r d e n a s n ú m e r o 13 con s a l a , c o m e -
dor y se i s c u a r t o s , pat io , y t r a s p a t i o , a g u a 
de V e n t o y c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e en l a 
P e l e t e r í a L a I n d t e n a , P. A n t o n i o 86. 
13156 8-28 
S E A L Q U I L A N los bon i tos b a j o s I n d e p e n -
d ien te s de l a c a s a L u c e n a n ú m e r o 15. L a l l a -
ve en l a B o d e g a . I n f o r m a r á n C u b a 76 y 78, 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
18134 1 5 - 2 8 A g _ 
C A L Z A D A de l a R e i n a 131 e s q u i n a á E s -
cobar , se a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l , a l t o , s o n 
modernos , con i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i -
ca, son reg io s y r e ú n e n c u a n t a s c o m o d i -
dades p u e d a n d e s e a r u n a f a m i l i a do g u s t o ; 
l a l l a v e en l a m i s m a y p o r t e l é f o n o n ú m e -
ro 1267. 13166 8-28 
S E A L Q U I L A en el m e j o r p u n t o de l a c i u -
dad, p a r a a l m a c é n ó e s c r i t o r i o s , u n a h e r m o -
s a c a s a . D a r á n I n f o r m e s en A g u i l a 70 a l tos , 
todos los d í a s h a s t a las 5 P . M . 
13130 8-27 
Ü 0 S L U J O S A S C A S A S 
Se a l q u i l a n a c a b a d a s de f a b r i c a r l a s e le -
gantes , c ó m o d a s y v e n t i l a d a s c a s a s de Z u -
l u e t a S 6 r y 36G, i n m e d i a t a s a l T e a t r o M a r -
tí , de a l to y bajo , e s c a l e r a de m a i ' m o l todas 
de c ie lo raso , p r o p i a s p a r a f a m i l i a de gus to . 
E l a l to de c a d a c a s a se c o m p o n e de g r a n 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r a l fondo, de m á r m o l , 
c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s de m o s a i c o y 
u n a p a r a c r i a d o s , g a l e r í a de p e r s i a n a s , c u a r -
to de b a ñ o . Inodoro y d u c h a p a r a c r i a d o s . 
A t l e ' m á s dos c u a r t o s en l a a z o t e a . L o s b a -
jos con c u a t r o h a b i t a c i o n e s é I d é n t i c a s c o -
modidades . E n l a mifcma i n f o r m a r á n . 
13065 ¿ 2 - 2 7 A f f 
L a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a C a h 
J e s ú s de l Monte n ú m e r o 844, compues» 
de nueve g r a n d e s h a b l t c i o n e s dos altos, ««• 
l a , s a l e t a , comedor , s ie te c a b a l l e r í a s coa 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y un local pro-
pio p a r a g u a r d a r c a r r o s . I n f o r m a r á n M*1-'' 
n ú m e r o 1, h a c i e n d o p r e s n t e que la refer,'v 
c a s a s e r á d e s o c u p a d a de u n mom9nt0, .f 
1 Í 8 7 4 10-ZJA* 
Poede Vd. alqnilar 
L a c a s a que m á s le agrade , de la¿.^'^)1-)(> 
e n c u e n t r e n d e s o c u p a d » - s , S I N D A R F l A i J '» 
N I L A M A S I N S I G N I F I C A N T E G A R A > i -
V a y a á E M P E D R A D O n ú m e r o 60, y a-8B-
l a c a s a que desea . 
12861 
K e l n a 3 7 
E n estos f rescos a l to s ae a l q u i l a n 
des y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con todo ^ 
v ic io , con 6 s i n m u e b l e s á personas ae 
r a l l d a d . C a s i e s q u i n a á G a l i a n o . 
12776 ^ - - l í 
S B A L Q U I L A N a c a b a d o s de reformar M 
hermosos , boni tos y í r e s c o s a l tos ce '» 
s a I n d u s t r i a 84 ( e s q u i n a C o l ó n ) 1» 
é I n f o r m e s a l lado n ú m e r o 36 
12748 16-20A5^ 
G R A N C A S A P A R A f a m i l i a s . E L I R I -
H a b a n a 55, a l tos , e s q u i n a á E ^ P 6 0 ' ^ , ¿ ¿ ¿ 1 -
a l q u i l a n á p e r s o n a s de m o r a l i d a d ^ 
das h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s O ein % 
con comida , t i m b r e s , luz ^ctTlcJ:,Aíl a'o-
T e l é f o n o 3^20 y u n s e r v i c i o f 8 " ^ " j " ; S« 
dos los t r a n v í a s c r u z a n por l a 
s i r v e n c o m i d a s á domic i l i o , en m o a i ^ r 
c i ó y se a d m i t e n abonados . gAS 
12666 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t ° ' T ^ , 
sa Monte 72, e n t r e i n d i o y s * ! V n d a s " u 
ne m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y l o ° f r n S i 
m o d í d a d e s p r o p i a s p a r a " " ^ J ^ n e n c 
m i l l a v z a g u á n y e n t r a d a 1 
de 
C 
de 1» 5*' 
iia y  e 1 1 " 0 * , A m a r á n , loa b a J o s . « E n l a m i s m a I n f o r m a r a ^ 
2782 T^búWM 
_ S E A L Q U I L A p a r a a l m a c é n 4 J ^ ' ^ &r 
piso bajo de I n q u i s i d o r 35, que vaiae 
t r o s de f rente p o r 
12567 
24 de fondo. 
P A U C I O CARNEAD 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a . ^ P ^ o s 
r e c o m e n d a d o por los mejores m^ 
l a s a l u d y a p r t l t p , c u a r t o s a • 
a m u e b l a d o s y con s u s e r v i c i o a • 
y 815.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o ÍM 




JO W, C A S . 
l a d se a'.q 
m e s con a s e a d a s hab t a c i o n e s CIM. ^ m e r . 
T a m b i l n so a d m i t e n abonados a <- i s ^ 
C . 3039 -rr^TVc i i * 
q u l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s , piia a BB 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s ' ,je u - ' 
I g n a c i o 4 4 a l tos , e s q u i n a a 1 • i > ' 
I n f o r m a n en los b a j o s , e l d u c u ^ ^ 
IZXSl — . 1 -
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L A N O T A D E L D I A 
. H t̂o edinca i — 
poco menos, po » marras 
ííp-de el cambio aquei ut ma. 
no ha habido por acá. 
¿or las oficinas públicas, 
¿[chanchullo n i desmán, 
para vergüenza y oprobia 
5 pasado Todo va 
¿pedirde boca. Todo 
- l día. -todo legal, 
fisto edific-a! En Noviembre 
L a r á la gente votar 
libremente, bien segura 
de que un gobierno vendrá 
patriota, honorable, digno, 
culto, caloso y moral 
foue la Aduana esta empeñada? 
üué importa! Se bajarán 
los sueldos á todo el mundo 
v ei presupuesto y en paz. 
revelan todos?. 
res Inspectores 
de agua «on 
í encontrado por losj 
I de Distrito 7 depós 
I larvas de mosquitos. 
I IníxP>eeciones especiales por quejas 
reclamaciones, denuncian etc.. 44. 
PUBLICACIONES 
Periódicos. 
Cesas de Quevedo.— 
D. Juan Díaz Esquivel enamoraba á 
una dama hermosa que se llamaba do-
ña Margarita: era tonto, y como tonto, 
impertinente, pareciéndose en esto á los 
tontos de hoy y á los de todos Jos tiem- ' 
pos pasados, presentes y futuros. 
Hacía algún tiempo que su imperti-
nen-cia se dejaba caer á peso sobre el 
chistoso Quevedo, oon quien asistía á 
una tertulia y á quien pedía le hiciese 
j Y se se 
He aquí la lista de los que se reci-1 versos, cansándolo de tal suerte, 
bieron en casa de "Pote"' por el va- ' qUe dispuesto á burlaree de él, le dijo 
p?r correo "Alfonso X H I : " "Actúa-¡ noche: 
—Voy á servir á usted, señor don 
Juan: déme usted el argumento de los 
versos. 
—Hemos de entrar en ellos, señor 
don Francisco. Margarita, usted y yo. 
—Bien, ¿y qué be de decir de cada 
uno? 
—tLo que usted quiera. 
—ÍPues oiga usted, dijo Quevedo, en 
núes se vuelve á pignorar 
Jrro poco de la Aduana. 
v'poquito á po<?a irá 
¿orno fué Santo Domingo, 
vamos, á la Santidad. . 
.Esto edifica! Xo hay nad:r 
¡me se atreva á malgastar 
un centavo del Estado, 
iírual que una seda va, 
]o mismo en tiempo de Charles 
qUe en tiempo de Don Tomás. 
j S a . x x x c i o . d 
Trabajos efectuados durante el día 
de ayer: 
Desinfeccicfn.es 
lidades," que viene superior con mag-
níficas vistas é instantáneas de la es-
cuadra inglesa que estuvo en Barce-
lona; del viaje de ios Reyes á ban 
Sebastián y del hermoso concierto ce-
lebrado en Las Arenas de Nimes. 
"Nuevo Mundo." con fotografías de 
•la boda de la hija del Presidente de la 
República Francesa y de las regfftas 
y del concurso hípico celebrados en 
Bilbao. "Sangre y Fuego," cuaderno 
número 6 titukido "En la selva vir-
interesantísimo; y por último, 
El' Mundo Oientífko" que viene su-
M T i o r . 
Por tuberculosis \ * 
Por tifoidea . 2 
Por tétano infiantil 1 
Por escarlatina 1 
Par varicela . * 1 
Se remitieron al Crematorio 19 
piezas de ropa y se desinfectaron^ 21. 
Desinfección de cinco carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Petrolización y z a n j e o 
1 !?ida é inutilización de 1575 la-
zan-
Por los teatros.— 
Noche de moda la de hoy en el Na-
cional. 
Se exhibirán las películas L a r i b e r a 
de N o r u e g a y L a c o r r i d a en h o n o r de 
A l f o n s o X I I I y también se exhibirá la 
grandiosa vista L a p r i n c e s a n e g r a . 
En los intermedios trabajan las sim-
páticas hermanas Creighton, los her-
manos Faust y Lady Minstrels, acto 
compuesto de siete bellas señoritas que 
anoche debutaron con gran éxito. 
Esta noche estará la sala del Nacio-
nal de gala. 
En Payret se pondrán en escena esta 
noche dos zarzuelas del popular Vi-
lloch que cuentan sus triunfos por no-
che. 
Va á primera hora L a be l l a P e p i t a , 
obra donde se luce la simpática Luisa 
Obregón y después C i n e m a t ó g r a f o C u -
bano. 
E l viernes gran novedad: estreno \ r>etro<}ización de charcas, jas y desagües en el Litoral, desde de ^ zarzulea á<¡ yilloch Manri E s U 
Pasco hasta 2, Milagros, ¡santa Emilia, 
Buenos J. M Párraga, San Mariano, 
Aires, Reparto Tamarindo, Jesús del 
Monte, desde la esquina de Tejas has-
ta el puente de Agua Dulce, San Fran-
cisco' Pereira, 27 de Noviembre, Aran-
guren. Céspedes, Agrámente, Adbur-
querque, Concha, Fonnento, Santa 
Ana, Rodríguez, Pérez. Municipio, 
Arango, Velázquez, Matadero, Flores, 
San José. San Gregorio, Universidad, 
Estévez, Cádiz. Zequeira, el Litoral y 
Castillo de la Punta. 
Limpieza de 470 metros lineados de 
zanja en la estancia La Loma y La So-
la. Chapeo de los solares 7 entre F y 
E y F y 9. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2,041 
casas, lo que da un promedio de 47.4G 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
v i v o . 
I Ü J E H E S M I M S 
¿NECESITA DE ESTE EFICAZ ME-
DICAMENTO PARA ENRIQUE-
CER LA SANGRE? 
Lea usted lo que dice de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams 
una conocida Señora de 
Monterrey 
La debilidad que casi constante-
mente aqueja á muchas mujeíres, par-
ticularmente entre las edades de 
quince y treinta años, se debe, salvo 
pocas excepciones, á pobreza de san-
gre. Esos principios de Anemia qui-
tan el humor y gusto para los atrac-
tivos de la vida, y minan la salud 
con consecuencias permanentes, sin 
que se dé uno cuenta de ello. Preci-
sa pues un tónico enérgico para la 
sangre: Precisan las Pildoras Rosa-
das del doctor Williams, medicamento 
digno de toda confianza porque de él 
se escriben cartas como esta que re-
ru-ta la señora Tomasa González de 
Dávila, calle 15 de Mayo, ciudad de 
Monterrey, Méjico: 
Por Ir. presente certifico al doctor 
WiHiarn- Medicine Co., que hallándo-
le agobiad;) por Anemia, sufría ho-
jttblemente de abatimiento general en 
iodo mi sor. desvanecimientos, insom-
nio, falta de apetito, etc. Compren-
diendo que de día en día mi mal se 
^a agravando, consulté con varios fa-
cultativos Quyqp medicamentos no lo-
graron rosíablecer mi escaaa salud y 
palidez iba aumentando. Un día, 
gracias á la Pro-videncia, me regala-
pi1 una publicación referente á las 
Adoras Rosadas del doctor Williams 
.v enterándome de caeos análogos al 
Jj1'̂  parecióme que en dichas pildoras 
Q̂ boría de encontrar siquiera alivio 
a mi pesarosa debilida J. Compré pues 
!ln Esquito y al teriMnarlo me sen-
V1 u^ Poco más animada. Me procu-
. mas y seguí las instrucciones que 
* f?- oon los frascos, y éste fué ©1 
J^edio salvador para mí, pues ga-
rápidamente en fuerzas, y obtuve 
HP curación radical, a u m e n t a n d o 
y seis k ü o s de peso. Convencido 
Q I t €̂ <Vicia <ie estas pildoras, las 
jv|e he usado en casa para miíT fami-
^7^- y las recomiendo siempre qtie 
^ o ocasión. No puedo pasarme 
g expresar mi gratitud, y aún auto-
E**"publicación de esta carta en 
'-a ie mis semejantes." (Escrito y 
^ ^a certificados por el licenciado 
r^Pmiano Madrigal, Notario Públi-
^.en Monterrey.) 
i J P^oia usted su salud, no acepte 
(W^l11 P^io. sustitutos á las Píl-
c r':S Rosadas del DR. WILLIAMS. ¡ 
r̂?1 toJ 
Pronto: A l m a n a q u e de A l h a m b r a y 
L a t r a n c a d a de l gal lego. 
Las tres tandas de la noche del fa-
vorecido Albisu se cubren con las es-
pléndidas zarzuelas G r a n i t o de s a l , L a 
c a r n e f i n c a y E l mozo c r ú o , que irán á 
las ocho, á las nueve y á las diez, res-
pectivamente. 
En la primera y segunda toma par-
te Julita Fons. 
E l viernes reprime de La v i d a a legre , 
por Julia Fons. 
En Martí, cuatro tandas, y al fínal 
de cada una de éstas cantarán la her-
mosa y aplaudida coupletista la nueva 
Patti, el popular Miguelette y bailarán 
las simpáticas hermanas Beraza. 
También se exhibirán magníficas 
vistas cinematográficas. 
Ha llegado el afamado duetto inteiv 
nacional Iris Andreace. 
Probablemente, debutarán el jueves. 
En Actualidades se anuncia para es-
ta noche nuevas y recreativas vistas ci-
nematográficas. 
Bailará y cantará la salerosa Pasto-
ra Imperio y el duetto Les Mary-Bru-
ni harán las delicias del público can-
tando lo mejor de su repertorio. 
Pronto una gran novedad. 
La oaiumnia.— 
E l odio ruin de un corazón podrido 
Sugir ió vil pensar & una vil mente 
Y una boca aún m&B vil. arteramente. 
Sembró la negra especie en un oído. 
Aquello arroyo fué que, sin ruido, 
Des l i zóse al principio cual serpiente; 
Aquello, & poco, en bramador torrente 
Vióse y en mar furioso convertido. 
Naufrago aquel honor, vencer quería, 
¡Qué insensatez! el Impetu salvaje 
Del mar de la calumnia turbulento. 
Mas le a g o t ó las fuerzas la agronta; 
Se cerró sobre el triste el o leaje . . . 
¡;Aún sobre aquella tumba brama el viento! 
Pnenclsco Kodrfjrnez Marín 
Lechusaa luminosaa.— 
Sabido es que hay muchos insectos 
lurainosos y que muchos animales ma-
rinos gozan de esta misma propiedad, 
pero pocas personas saben que hay 
también aves que en la obscuridad de 
la noche despiden una luz extraña. Es-
tas aves son sonciliaraente las lechu-
zas. Un observador dice que la lumino-
sidad lechucesca parece proceder sola-
mente de la pechuga, y de debajo de 
las alas, y otros aseguran que solo se 
observa en las aves flacas ó enfermas. 
Be ha dicho que esta luz podría pro-
ceder de algunos hongos parásitos, no 
bien conocidos todavía, que se fijarían 
sobre las plumas de la lechuza y en 
ciertas circunstancias serían fosfore-
oentes. Otros suponen que es un fenó-
meno natural destinado, como la fos-
forecencia de ciertos peses, á espantar 
y deslumhrar á los animalillos que han 
de servir de presa á la luminosa cria-
tura. 
E l t e l e l e c l r ó f o n o . — 
Entre las mara\-illas de reciente in-
vención se cuenta el ingenioso meca-
nismo para enviar la voz y la fotogra-
fía de una persona á la distancia de 
mil, dos mil ó tres mil millas, reprodu-
ciendo la imagen y la voz en el punto 
de llegada en el espacio de veinte mi-
nutos. 
La invención del aparato, que IJeva 
por nombre telelectrófono, ea debida al 
americano John Noli en colaboración 
con el doctor William J . Jenkins, pri-
mer jefe de Sanidad del puerto de 
New York. 
Por una de esas coincidencias que 
son frecuentes en los descubrimien-
tos científicos, un eminente francés. 
Bdourd Belin. ha inventado un apara- j 
to que resuelve por completo el proble- | 
ma de la fotografía á distancia por me-
dio del telégrafo. 
Unidas a.'jibas invenciones pueden 
presencia de toda ¿a reunión: 
Don Juan Diez Esquivél, 
Aquí entra él, 
Unos versos me pidió, 
Aquí entro yo, 
Para Margarita bella. 
Aquí entra ella, 
Y es tan infeliz mi estrella 
En esto de discurrir 
Que no sé que más decir 
De don Juan, de mí y de eHa. 
La luna de Valencia.— 
Dos opiniones existen acerca de este 
dicho que, como todos saben, significa 
quedar uno chasqueado ó burlado, ó no 
conseguir aquello que se esperaba al-
canzar. Según unos, existía no hace 
gran número de años al otro lado de 
Turia, próximo al Puente Real, un 
paseo llamado de la luna, en el mismo 
sitio, aproximadamente, en que hoy se 
encuentran los jardines del Real, el 
chalet de Ripalda y el comienzo de la 
Alameda. Estaba el tal paseo muy en 
boga y á él acudía diariamente, y so-
bre todo en las noches de verano, lo 
más granado de la sociedad valencia-
na. Oomo en aquella época la ciudad 
estaba amurallada y se oerraiban las 
puertas á hora determinada de la no-
che, los que convidados por la agrada-
ble temperatura acudían tarde, encon-
traban las puertas cerradas y tenían 
que pernoctar extramuros ó sea "en ó 
la luna de Valencia." 
La segunda opinión dice (según Ba-
tus en la "Sabiduría de las Nacio-
nes"), que no permitiendo el mar que 
llegaran con facilidad las embarcacio-
nes á las playas de Valencia llamada 
"la luna" por su forma semicircular 
ó de media luna, aquellas que arriba-
ban después de anochecer tenían que 
permanecer en alta mar ó quedar den-
tro de la "luna de Valencia." 
La nota final.— 
Un "eco" andaluz. 
En un hotel hablan varios huéspe-
des de las maravillas del eco. 
—•En'ia gruta de Hornes—decía uno 
de los interlocutores—el eco repite cin-
co palabras con toda claridad. 
—Pues yo he oído en el cinto de 
Harmsal " repetir tres veces al eco una 
frase de ocho á diez palabras. 
Cansado de escucftiar exageraciones, 
exclama un andaluz: 
—En mi pueblo hay un eco más ma-
ravilloso. Dice usted allí: "¿Cómo es-
t á s ? . . . " Y el eco contesta: "¡Bien, 
gracias" 
PARROQUIA DE MOKSERRATE 
E l s á b a d o 29 del presente á las 6 de 
al tarde se i zará en esta Ig les ia l a ban-
dera con la i m á g e n de su P a t r o n a Nues-
t r a Seftora de Monserrate para anunciar 
las fiestas que han de celebrarse en honor 
de tan excelsa S e ñ o r a . 
Se d a r á principio á la Novena el do-
mingo 31 i las 8 y media de l a m a ñ a n a 
con misa de ministros, rezos y gozos al 
final. 
E l lunes 7 del v r ó z l m o mes de Septiem-
bre á las 7 y media de la m a ñ a n a . Co-
m u n i ó n general para los fieles devotos 
de la S a n t í s i m a Virgen, y el mismo d í a 
& las 7 de la noche d e s p u é s del Santo 
Rosario , se c a n t a r á una gran Salve con 
orquesta. 
E l martes 8 la gran fiesta á las 8 y 
media con orquesta y s e r m ó n . 
Se supl ica á los fieles la asistencia á tan 
solemnes cultos. 
18143 11-27 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2> E N 8 E Ñ A N 8 A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
APARTADO 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunsorfoe'á ilustrar la inteligencia da 
los alumnos con sólidos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma inglés , 
sino qne se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando oon to-
das estas ventajea las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qua sa refiere á la 
educación científica la Corporación es tá resuel&a á que continúe siendo elevada y sól ida 
y con torme en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos onenta el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los nifios de 6, 7 y 8~ años. 
8o admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoies . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereío y el Curao preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la exp l i cac ión de las Matemát icas , base fundamenral de las carreras de luee-
nieria y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarle al trabajo ó no se hallen en ooadiciones de poder asistir á las 
anlas 6 la» horas de r e e í a m o n t o , desde el l? de Octubre se establecerá también una E S -
C L K L A N O G T U B N A en la cual so e x p a c a r á n Inglés y Casteilano: eatonosraf ía y u o -
mercio en amboS idiomas. 
Pídase e l prospecto. 13163 15-27 Ag 
Todas las misas rezadas 
que se celebren en la iglesia 
de Belén el próximo día 3 
de Septiembre (excepto la 
de las 7%) se aplicarán por 
el eteruo descanso do 
y áe los Ríos 
fallecido en esta ciudad en 
iíjual día del mes de Sep-
tiembre de 1900. 
18365 2-1 
M S E M M S 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
N t r a . S r a . d e l C a r m e n 
Directora-propietarla 
Srlta. J O S E F A V E S A Y SANSAJRICQ 
A G U I L A 225, altos, esquina & Monte: con-
tlg-uo á los tranvías del Cerro y Palatino y 
cercano el del Príncipe. 
E n este espacioso Colegio se da sól ida y 
enraf rada Instrucclén científica y moral á las 
educandac. Se enseñan todas las asigmaturaa 
propias de la Enseñanza elemental y supe-
rior; asi como labores. También se dan cla-
ses de Inglés y de plano por reputados pro-
fesores. 
Las alomnas obtienen rápido y positivo 
adelanto. 
18827 
G U A N A B A C O A 
Los Rdos. PP. Escolapios do Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo BU mlsiOn 
civlliKadora, de la que tan ópimos frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucción y sOlída edu. 
cación que dan & los n iños; ponen en conoci-
miento del pflbllco, que el día 26 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda En.señanza y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Ejcternos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2863 2e-21Ag 
PAULIiVO NARANJO F E R R E B 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A nOmero 11 y 18. 
10460 r8-5JL 
Colegio "La íDMcnlada" 
Dirigido por las Hijae de la Caridad. 
Este Colegio situado en la calle Ancha del 
Norte 259 fronte al parque de Maceo abri-
rá, el nuevo curao el día 3 del próximo mes 
de Septiembre. 
Ofrece á. los padres de familia un vasto 
y bien ventilado establecimiento para la 
educación de sus hijas. Se admiten pupi-
las y medio pupilas, además hay una clase 
externa con la entrada por la Indicada calle. 
Hay dos clases externas para nlñaa blan-
cas y de color enteramente Indepndtentes 
de las anteriores con la entrada por la 
calle de Animas & donde d& el fondo de este 
Colegio. 
13015 8-26 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador de para-rayos sistema mo-
Oerno, & edlftcioa, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantiaando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant í s . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acús^cos , l íneas te le fónicas por toda la I s l» 
Reparaciones de toda clase de ap»»-atos del 
ramo eléctrico. Be garantizan todos loa tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 JS 
10-13 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á, domicilio & proeles módicos 
de música (plano y mandolina) dibujo, ins-
trucción é idiomas que e n s e ñ a & hablar en 
pocos meses. Otra que enseña casi lo mismo 
desea casa y comida ó un cuarto en cam-
bio de algunas lecciones. Dejar las señas 
en Escobar 47. 18320 4-1 
COLEGIO M URSULINAS 
E n este acreditado plantel de educación 
se admiten Internas, medio Internas y ex-
ternas. 
Informes y prospectos en el mismo Cole-
gio, Egido esquina Sol. 
E l día 7 del mes de Septiembre se inau-
gurará, el nuevo curso con misa solemne 
y sermón en la Igesla del Monasterio, & la« 
8 de la mañana. Cantarán las educanda» 
el Himno "Veni Creator Splrltus." 
A . M . D . G . 
C. 2»4« t - l 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 2 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Esteban, rey de Hungría, 
Donoso, y Elpidio. confesores; Antolín 
y Hermógenes, mártires; santa Calix-
ta, mártir. 
Santo Esteban, rey .de Hungría, el 
cual adornado con divinas virtudes fué 
el primero que convirtió á los húnga-
ros á la fé de Jesucristo, 
Murió San Esteban el día 15 de 
Agosto del año 1038, á los sesenta de 
su edad, por decreto del Papa Inocen-
cio X I , se celebra particularmente en 
este día. 
San Donoso, abad y confesor, en el 
monte de San Silvestre: el cual con 
sus oraciones hizo grandísimos mila-
gros. 
San Elpidio, confesor, en León de 
Francia, cristiano de admirable santi-
dad, el cual lleno de merecimientos 
descansó en. el Señor. 
FIESTAS E L J U E V E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. 
Monasterio k Santa Clara 
E l próx imo Jueves, de 6 & 7 de la tarde, 
tendrfi. lugar en la iglesia de eate monaste-
rio el piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Invita k tan santo acto, A todos los aman-
tes del Sagrado Corazón de Jesús . 
E l Director, 
A. M. D. G. 
1897B 2-3 
Colegio "El Angel de la Goarda" 
D I R t C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L t í l a A l v a r e z 
C U B A 121 y 128 
Se admiten alumnas púpllas . medio inter-
nes, tercio pupilas y externa». 
Se fHcllltan prospectos. 
_132 »« 2 6 - S 
T H C B & R b I T Z S C I I O O L r 
H A B A N A , 89, altos 
1 nseianza práctica de 
1 N G L K S y E S P A Ñ O L . 
3?8t 
C O L E G I O B E B E L E N . 
H A B A N A . 
E l día 9 de Septiembre se inauguraran 
las clases del curso 1908 & 1909. Los alum-
nos internos deben ingresar en el Colegio 
el día 8 & las 8 p. m . ; los semi-internoa 
y loa externos vendrán el día 9 á las 7 
y media a. m. K l tiempo má.s conveniente 
para la Inscripción de los n iños en este 
Colegio es desde el 1 al 8 de Septiembre; & 
los alumnos ya Inscriptos en el año ante-
rior les conviene anunciar en ese mismo 
tiempo su permanencia para no exponerse & 
que el Colegio disponga de su número. 
E día 1 de Septiembre se abren las aulas 
que el Colegio sostiene en Belén, entrada 
icr Lur , por medio de los Hermanos Crie 
ianos; de esas aulas dos son gratuitas de 
dlcadas por el Colegio á loa hijos de faml 
lias pobres; y en tres algo má.a superiores 
cada niño pagartl sólo tree pesos plata al 
mes; las inscripciones se hacen en la porte-
ría del Colegio. 
A . M. D . G . 
C 289« 13-25Ag 
T I N T U R A L A E S T R E L L A , de MR. J O A -
C H I N RIBO, para teñir el pelo. E s la mejor 
de todas las conocidas. De venta en drogue-
rías, boticas y sederías . 
13078 8.27 
PERDIDAS 
P é r d i d a 
Desde la calle de Luz número 9 al Café da 
Tacón, la mañana del 29 del actual, se ha 
extraviado ó quedado dentro de un carrua-
ge de plaza, un bastón con puño de oro y 
con tres letras enlazadas. L a persona que 
lo devuelva en Infanta 62, Fábr ica " L a E s -
trella" será gratificada. 
C. 8056 lt-1-7-2 
0 
O B I S P O n ú m . 5 « . H a b a n a 
y L I N E A 14(5, V e d a d o 
Directora; Mademoiseilo Leouie Olivier, 
Officíer d' Académie . 
S e a b r e n los c u r s o s e l p r ó x i m o día 
2 d e S e p t i e m b r e . 




L E E 3J, QUEMADOS 
Sucursal de esta colesrio Línea 63, Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS. 
D i r e c t o r a : L e o n o r RI? D i a ^ o . 
12261 26-11 ag 
K l Colesr io d e K I I U M 
Se ha trasladado *il número lis de la 
Calsada de la Reina. E l nuevo curao escolar 
comienza el 7 da s^ptiombre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
víese la correspondencia ft 15 Eas t Í6 th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte S7. 10058 69-38Jn 
c 2Mñ 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUQUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , da clases en su academia y 
ti domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novís imo. 
13253 . lí!-30Ag 
COLIGIO "CERVANTES" 
y 2 Í e n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E R O . 
frente á Prado. 
18148 26-28 A g 
0 0 L E 8 I 6 " E S T H E I t " 
Para nifias y scfiorltas. Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
a l i a . m. y d e l 2 & 8 p m . 
Se admiten alumnas Internas, medio in-
ternas y externas, Hay ademAs una clase 
especial para niños menores de 10 años. 
Se facilitan plrospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota, d a s e diaria de inglés . 
1»11» 2«-27As: 
L IBROS É M P E E S O S 
£ 1 secreto del poder 
Por medio de este va l io s í s imo libro, con-
seguirán grandes cosas en la vida, respec-
to á, negrocioa, amores, salud, matrimonios 
desavenidos, etc. . lamás invert irá usted me-
jor su dinero. J l americano. También se en-
vía por correo. Dirección: L . Escudoro, San 
Lázaro número 360. 12S33 15-21Ag 
S E COMPRA UNA C A J A G R A N D E D E 
doble puerta para caudales en Obispo y San 
Ignacio. Cambio, L a Reguladora. 
12796 15-20Ag 
A g e n c i a L a Ia de A g r i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Rellly 1S 
Teléfono 460. J . Alfonso y Vlllaverde. 
12124 2a-7Ag 
D E S E A N COLOCAJRSE DOS P E N I N S Ü L A -
reh una de cocinera y la otra de criada da 
manos: las dos tienen quien las recomiende 
y son de confianza. Monte 12, cuarto n ú m e -
ro 28. 13373 4-2 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A E N C O N -
trar una casa particular para coser por día. 
Tiene quien la informe y en la misma u n » 
señora dq color desea cocearse para cocinar. 
Informarán Compostela 127. 13377 4 - í 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA CÓCÍÑERA 
peninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción; un Joven de 15 años para criado ó de-
pendiente. Tienen quien los recomiende. I n -
formes Trocadero 111. 
13376 4-2' 
UÑA J O V E N P E Ñ I N S U L A R ÍTÉSÉAT'CO^ 
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su obl igac ión. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informes Concordia 
número 190. 13279 4-2 
PE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
traiga buenas referencias. Compostela H7, 
bajos. 13381 4-2 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E E N E S T 
tablecimiento 6 casa particular. Angeles 1S 
Mueblería. 13380 4-2 
SAN FRAEÍSCO DE PAULA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Telé fono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 28-29Ag 
todas las boticafi venden las le- j enviarse á distancia la imagen, la voz y j de 
í i Í._.L-_ ÜÍ- J - I i Habana 26 de Agosto de 1908. 
Parroquia de Ntra, Sra. de Gnadalope 
S O L E M N E S F I E S T A S 
e n h o n o r do; l a S a n t i s i m » V i r g e n 
N t r » . S e f t o r a d e l a C a r i d a d d e l í ^ o b r e 
P a t r o n a d e c « t a I f d a 
E l día 29 del actual, A la* 6 y media de 
la tarde, se izará la bandera con repique 
de campanas, soemnizando el acto una ban-
da do música. 
Dfa 80: A las 8 de la mañana . — Misa 
cantada y á cont inuación el rezo de la no-
vena. Ix)8 demás dlaa haMa el 7 de Septiem-
bre, se repetirá la novena del mismo modo. 
Día 7.— A l oscurecer se rezará ol Santo 
Rosario y á cont inuación solemne Salve. 
Día 8. — A las 7 de la maftana, — Misa | 
de comunión general; á las 8 y media solem-
ne fiesta en la que oficiará al Utmo. Seflor 
Provisor Vicario General D. Severlano Salnz 
y Bencomo, predicando en ella el R. P. D. 
Alfonso Blazquoz. Secretario de Cámara 
y Gobierno de este Obispado. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Pro-
casión por las naves del Templo. 
.La orquesta en todos estos actos será di-
rigida por el Br. José Presarlo Pacheco. 
E l Párroco y la Camarera tienen el honor 
j de invitar A estos cultos á la M. I. Archico-
! fradla del Sant ís imo Sacramento erigida 
! en esta Iglesia, á los feligreses do la misma 
; y á iodot los devotos de la Sant í s ima Virgen 
Caridad del Cobre. 
Acosta número 20, entre Cuba y San Igna-
cio. Enseñanza Primaria, Elemental v Su-
perior. 
E l dfa primero de Septiembre reanudará 
sus clases este Colegio. 
Clases nocturnas para adultos de 7 á 9 
de la noche. 
18188 13-28Ag 
SK DAN L E C C I O N E S D E E N C A J E C A -
talán, (bolillos), pintura y toda clase de 
bordado, á precios económicos . San Miguel 
120, altos. 13009 8-26 
1HSTITÜCI0S FRANCESA 
A M A R G U R A No. 33 
Directoras: Melle». Martinon. 
Reanudarán las clases ol dia 1° de Septiembre 
« M * 15-25Ag 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántara, San Nicolás 41 al castado de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi-
cos, y se compran caocnoa. 
13335 26-18 
E L E C T R I C I S T A M E C A N I C O 
Se ofrece para la capital 6 el campo, ra-
zón Villegas 108. 13276 4-1 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín García. 1328S 8-30 
S a r d i n a s f r e s c a s 
Por correo llegaron sardinas frescas, o u é 
se detallan á 25 cts. docena. Hay lacones 
Gallegos, Sardinas en escabeche; medio kilo 
30 cts. 1 kilo 50 cts. Sardinas francesas sin 
espinas, cuarto, 30 cts. media lata 50 cen-
tavos; Cal imares rellenos cuarto lata 35 cen-
tavos. Angulas de la cubana 25. Perdiz en 
gelatina y al natural J1.10. Lomo de Cerdo 
adobado, lata de 8 y cuarto libras, $2.75. 
Habas estofadas, 40 ctH. Lomo con Judias, 
media libra 50. Avlchuelas verdes 35 cts. 
Merluza, Bonito, Atún y Besugo, en tomate 
y aceite, 30 cts. Longaniza, lata de 3 y 7 11-
bra-s á 80 cts. libra. 
Sidra marca "Manin" ft 20 cts. media bote-
lla y otras marcas achampanadas á precios 
de Almacén . 
Tomen el vino RIoJa añejo, el solo se re-
comienda por su esquisito gusto y pureza. 
T A B E R N A MANIN 
O B R A R I A 90. 
C. 8060 alt. 2t-3-2d-2 
S E D E S E A UN P R O F E S O R Q U E S E P A 
bien español y nada de ing lés . Palaclo-Car-
neado. Vedado. 13370 4-2 
UNA J O V E ^ P E m Ñ S Ü L A R D E S E A C O -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informes Acosta 78 
13374 4 - í 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
Regular i za el flujo m e n s u a l , 
corta los r e t r a s o s y 
sup res iones asi como 
los do lo re s y c ó l i c o s 
que suelen coin-
cidir con las 
é p o c a s . 
En lodas las Farniscias 
E s c u e l a s F i a s de l a H a b a n a 
S a n ftaflMri n . ^ O 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase preparatoria y comercio. 
18»»« M-26Ag i 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a e a d é m i o o 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza, Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libree. PreparadAn 
para el lagreiio en lan carreras es poeta Íes 
7 en d Magictcrlo. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique IDO. A. 
S A L U D D E L A S 
j la- fotogralía del lugar. U l l f lt-28-8m-29 
L A Z A R O M K N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con tltuo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella 13. 1819T 16-29Ag 
Dogtoít 
íL ^ (Sellos pilulares) 
\ > 1 H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
Ea el Btpecífico por Exceleaoia. do la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio garantido absolutamente iao íens íva 
K i S o n e s . No aeja arrugas. Conviene 6 ambof B sexos. ^ UBO«.DU80IS-LALEUP.7.RuéJadin.PARIS(Fronce) T ^ 
^ ^ _ r en fotfa» /at tiuena ooí/cai. f t f ^ Z & í 
B B t t a ^ «Vi Xr . * ..̂ «fi I f t t L ^ f l H 
DIARIO DE L A MARINA—Ediciós de la mañana—Septiembre 2 de 1008, 
N O V E L A S C O R T A S . 
EL MATRIMONIO OE CÍMBP.OSNE. 
( C O N C L U Y E ) 
Xo tardamos mucno en estar en pie, 
tan campantes y diapuestos á segui^ 
matando ingleses; pero, á buenas ó á 
malas, éramos prisioneros de guerra 
y teníamos que seguir en suelo britá-
nico. Yo me puse á dar lecciones de 
lemosín; pero el general siguió acam-
pando en el hotel de la bella patrona; 
qne no quiso dejarle «partir, y al cabo 
de un mes acabó por hilar la rueca á 
sus pies. Ya sabrás algún día lo que 
una rubia puede hacer de un grana-
dero. 
Con una sonrisa obtenida de él, to 
eíio. Así lo quiere el dia'blo. La in-
glesa jugaba con el general como 
c-on un ratón. 
Yo notaba, en cada visita que le ha-
cía, su chifladura. 
—¿Qué demonio os pasa, mi gene-
ral? ¿Es que os acordáis de la Fran-
cia? 
Para consolarle le recordaba que los 
ingleses tenían al emperador en una 
isla en medio del mar, y nada podía-
mos hacer al otro lado del Estrecho; 
pero él me hacía menos caso que pu-
diera hacer del canto de un mirlo en 
TODA. P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
I > p s e a n colocarse 
iero apto en el ramo, t an to para 
i como para atonder una Hnca 
Jeral ú otras arboledas, sabe i n - Ü N GRAN SOLAR 
ricos, pol 





do en la 
u in ta de I 
i r t o de Tí 
POR ArSEXTARQp T-
venden todos los ^ u e h 
do con sello, muy fo rma l y confiden-
cialmente al Sr. ROBT>ES. A p a r t a -
do 1014 de correos, i^abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva í m p e r r e t r a b l e , a ú n 
para los Int imos famil iares y a m i -
gos. 13139 
P ° L _ _ - — ^ — 
DESEA COL( 
manos y una i 
buena y abunda 
rro 24. 13Í 
L a Diamela, Vedado! 
^J3213^ 4-29 
; E UN C R I A D O " D E 
^ra de 2 meses, con 
;che. I n f o r m a r á n Mo-
4-29 
se vende & i 
pió para un 
estar en la 
de indus t r ia 
FABRICA 
" L a Id 
Inf< 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , á LA FS-
p a ñ o l a y c r io l l a se coloca en casa de f ami l i a 
6 de comercio: va fuera de la Habana y 
tiene referencias. Aguacate n ú m e r o 15. 
13190 4-29 
P A R A CRIADO D E MANOS, R E P A R T I " 
merclo: no sale de la Habana Salud n ú m e r o ' portero 6 cualquier o t ro t rabajo a n á l o g o 
20. Seder í a . 13284 4-1 j pe coloca un peninsular que tiene quien i n -
forme de él. San J o s é n ú m e r o 25. 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , RECO-
mendada por la f ami l i a á que ha servido, de-
sea colocarse en casa parti< u lar 6 de co-
n en el escri tor io dft 
F - ^ • J ^ " 1 6 1 , calle Hosp i ta l esquina & I l a -
mel. E s t á ocupado en la actual idad por un 
t ren de coches. L i b r e de gravamen. 
13^41 4-1 
A D O T H A C I A 
lar de 45 por 
le Ga lán , Ba-
1245 8-30 
DE 
eal' . Angele 
L I N E A ESQUINA á D 
l a loma, v é n d e s e barato v 
25 metros. Informes Sr. E 
zar I n g l é s . A g u i a r 94. 
do. todo, menos una cosa, á saber: que i una batería 
la hablase de Waterloo. Sobre este 
capítulo, punto en boca. Cambronne 
la miraba, embobado, con sus ojos bre-
tones del color del mar, y no respon-
día. Si ella insistía, dejaba la rueca 
y se marchaba á errar por las calles. 
Pero el demonio de la inglesa que-
A l fin un día me dijo bruscamente: 
—Peyro.t, me voy á casar 
—¿En dónde? 
—Aquí. 
Esta fué toda nuestra conversación. 
Con €ambronne no se discut ía . 
—¿Entonces la guardia se rinde?— 
ría que Cambronne la hablase de Wa- i fué todo lo que se me ocurr ió decirle, 
terlóo. Yo tengo la convicción de que ! muchacho, y me eché á llorar como 
no se lo había llevado á su casa más | una señorita. ¡Yo, un veterano! 
que para eso. Poseer la verdad so-
bre la baíalla de labios del que había 
sido en ella el héroe, era el rico boca-
do que ella deseaba gustar. Con es-
to hacía rabiar á todas sus rivales de 
la * 'gi-ntry;" 'era así como si huibiese 
tenido el autógrafo del últ imo bole-
tín del emperador. 
—Vamos, de vos para m í : la frace, 
la magnífica frase—pedía la sirena— 
¿fué tal como circula tpor ahí? ¿La 
pronuneiáisteis en verdad? 
Cambronne sacudía la cabeza, sin 
despegar los labios. 
— ¡ A h ! ¿Sabéis que dicen que la 
p rorunc ió otro? 
—Dejadlos — rogaba Cambronne, 
que era la probidad en persona. 
Esta probidad no hacía avanzar sus 
asuntos de amor. 
Cuanto menos nos quiere una mu-
jer, tanto más la deseamos, mueha-
Cambronne ipodió su mano á la via-
da y ella aceptó, pero con una condi-
ción. ¿No la adivinas? Que había 
de repetir, mo á ella sola, sino ante to-
da su familia, congregada para el ¿ e s -
posio, la frase itextual, la verídica fra-
se pronunciada al frente del último 
cuadro, que la verdad es, vuelvo á re-
pet ír telo, que fué un t r iángulo . 
Tan chiflado estaba el general, que 
consistió en ello. Sólo que, ya t u ves 
—'concluyó el cap i tán Peyrot retor-
ciéndose el mostacho —la frase que 
repit ió á aquellos inglesuchos fué la 
verdadera, la que yo había oído, com-
puesta de una sola palabra que no 
necesito re»pctirte. 
Tal es la historia del matrimonio de 
Cambronne, que el emperador ha ig-
norado siempre en Santa Elena. 
Emile Bergerat. 
SE OFRECEN UNA COCINERA Y C R I A -
da de manos, catalanas, sueldo 3 centenes. 
Informes A g u i l a 217 altos, entre Monte , y 
Est re l la . 13286 4-1 
U N T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c b u > 
carse de criado 6 camarero, es cumpl idor en 
su deber y tiene quien lo ref •miende. I n f o r -
mes Neptuno 205. 13290 4-1 
" S É ' S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ D Í f MANOS 
trabajadora, que le gusten los n iños , y t r a i -
ga r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t i m a casa que sir-
v i ó : que no sea menor de 30 aos, ni mayor 
de 40. Suedo $15 y ropa l impia . Calle 10 n ú -
mero 3, Vedado. 13273 4-1 
UÑA_CRIAN D E R A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse á leche entera, do mes y medio: 
puede verse su cr ia . A n t ó n Recio n ú m e r o 26. 
. .18272^.. « - i 
D O S - P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de co -Inera. la o t r a de criada de 
manos: las dos t ienen referencias y saben 
cumpl i r con su oo l i gac lón . I n f o r m a r á n San 
Pedro JO. 13274 4-1 
—UÑAT'JOVEN D E "COLOR DESEA COLO-
caríte de criandera, á media leche, de seis 
meses: tiene quien de referencias de ella. 
Bayona n ú m e r o 22. 13276 4-1 
""UNA SRAT"DE M E D I A N A ~ E D A D P E N Í N -
sular, costurera, desea colocarse en casa 
respetable sabe coser á mano y á m á q u i n a : 
t iene buenas referencias: no t iene inconve-
niente en do rmi r en el acomodo. L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 18, altos, d a r á n r a z ó n . 13280 4-1 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de comercio 6 pa r t i cu la r : 
t iene referencias. Informes en A m a r g u r a 65. 
13282 ] 4-1 
UNA P E N I N S U L A R CON BUENAS 1 
ferencias desea co loca r sé de cr iada de • 
nos 6 manejadora. Vapor n ú m e r o 34 d: 
r a z ó n . 18264 4-1 i 
13189 4-29 
^ T Y , ? ^ S A T t ^ S : v E N D O CASAS EN MEE 
^?d,J3>0^0: F iKuras $1.000: RévülaKiSBdi 
$5.300; Lagunas $5.400; Subirana l=i non 
Corrales $3,800; Manr ique $4 ',00- Osval-l 
M a r t í n e z . Habana 70. I S S n ' 
9Ag 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R QUE COSE 
á mano y á m á q u i n a , zurce bien, formal , 
educada y con buenas referencias, desea co-
lacarse con fami l i a de mora l idad para co-
ser algo, vest i r s e ñ o r a s y ayudar en la l i m -
pieza. Concordia 9. 13188 4--9 
M A N E J A D O R A : SE S O L I C I T A UÑA D E ! 
color de mediana edad, para una n i ñ a de 
dos a ñ o s . Se desea persona fo rmal y de ju i c io 
15 n ú m e r o 30, esquina á D. Vedado. 
13184 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cr iandera á leche entera, do 
mes y medio, buena y abundante y la o t ra 
de criada de manos ó manejadora: la p r ime-
ra no tiene inconveniente en i r a l campo y 
ambas t ienen referencias Egido n ú m e r o 9. 
13183 4-29 
" " U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARÁ 
se para criada de manos 6 manejadora: t i e -
ne oulen la recomiende. D i r i g i r s e á Glor ia 
n ú m e r o 84. 13216 . 4-29 
" DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D í f C O ^ 
lor, procedente del campo, en casa de un 
mat r imonio sin n i ñ o s : sabe su o b l i g a c i ó n co-
mo s irvienta, pero no hace mandados á la 
calle n i maneja n iños . S u á r e z n ú m e r o 66, 
t a l l e r de lavad íx 13178 4-29 
~ SE OFRECE U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para casa par t icuar : sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene quien responda por él . 
Inquis idor 25, S a s t r e r í a . 
13176 4-29_ 
~ U N A COCINERA B U E N A DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento: 
cocina á la c r io l l a y e s p a ñ o l a , da todas las 
referencias que se deseen y no duerme en el 
acomodo. I n f o r m a n Merced esquina á Picota. 
C a r n i c e r í a 83. 13175 4-29 
HASTA E L D I A U L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la mUad de sü 
va lor " n solar entero si tuado en lo m á s al to 
d e ™ ? a d 0 - ^ Tor re ' Cuba n ú m e r o 140 
26-29Ag 
Sarantla- F e r n á n d S 
L A MODA. A l m a c é n d T * " " ^ ^ " * 
se traslado durante las rlf^.Ueble« 
t iguo local de Neptuno 6 > , nia« d* 
ma calle. Realizamos en es , :'-'3 d ' 
pernos esta casa, todas n i 1)0 <l 
¡ Í IVEA USTED LOS PPFr r r .o ' 
Juegos de cuarto com;,:?.OS:!! 
rate de lunas, cama í m S « f , ' ' s 
oo, mesa de noche 2 m * r ^ í ' ';í>tnod 
moderno y elesante con iV? ^ todo 
cedro, t a m a ñ o grande & •••?nS bl!i*Ij 
E l mismo juego en maiVp- ^ i'Xvj 
condiciones ' !"40 f vv-i ' i lv?8 ••n ¡«j/ 
co l á s $4.500; Habana número" 
M a r t í n e z . 13220 70. Osvaldo 10-29Ag 
DESEA COLOCARSE B U E N COCINERO 
repostero, ha trabajado en buenas cocinas, 
francesa y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n calle Colón, 
puesto frutas Cal i forn ia . 
13359 4-2 
A B O G A D O E S P A Ñ O L . 
Con tres Idiomas, educac ión esmerada, de-
sea co locac ión en casa d is t inguida , de secre-
ta r io par t icular , ayo, preceptor para la edu-
cac ión de n iños , adminis t rador , mayordomo 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO- ¡ ó cargo a n á l o g o . Modestas pretensiones pues 
locarse en casa de f ami l i a decente, para s&io busca medio para r i v a l i d a r sus estudios 
manejadora ó criada de manos es c a r i ñ o s a 
y t rabajadora; para m á s informes Espada 
n ú m e r o 14 Bar r io de San L á z a r o , á todas 
|horag. 1 ̂ 363 4 " 2 
UNA C O C I N E R A - P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de fami ia 6 de comercio. 
Tiene referencias. Te jad i l lo n ú m e r o 59. bo-
dega^ 13367 4-2 _ 
UNA JOVÉÑ"~bE COLOR DESEA COLO-
carse de criada para la l impieza de las hab i -
taciones ó para manejadora: tiene quien la 
recomiende, su paradero Sol n ú m e r o 110. 
13364 4-2 
SE_"SÓLICITA U N A M U C H A C H I T A D E 12 
& 14 a ñ o s para ayudar á los quehaceres de 
una casa y entretener una n i ñ a ; se le d a r á 
sueldo y ropa l impia . Calzada del Bfotitfl n ú -
mero 350, altos 13369 4-2 
^ Í ^ C r O C Í Ñ E R A P E N I N S U L A R SOLICITA 
co locac ión en casa pa r t i cu l a r 6 de comercio: 
tiene quien responda por el la y es cumplida. 
Gervasio n ú m e r o 25 
_ 13368 4"2 _ 
' " 'DESEA COLCARSE U N C R I A D d T p B Ñ l N -
sular bien p r á c t i c o en su o b l i g a c i ó n y con 
bastante t iempo en el p a í s ; ha estado en 
buenas casas donde pueden cerciorarse de su 
honradez. Obispo 81 dan r a z ó n , esquina 
> V i i k gas. 13371 4-2 
SIN PRETENSIONES Y P A R Á ~ J A R D I N E ~ 
ro. desea colocarse un peninsular , i n t e l i -
gente y activo, con 20 a ñ o s de p r á c t i c a en 
el oficio, sabiendo hacer cuantos trabajos 
se pacten. Acepta t rabajo por dos ó 3 horas 
diarias, á cambio de casa y comida. Refe-
rencias, cuantas quieran. Neptunp 99 bajos. 
13354 4-2 
en Cuba. Buena conducta ce r t i f i c ad | ; admi 
tiendo proposiciones p a r » dentro ó fuera de 
esta capital . D i r ig i r s e por escrito ó perso-
nalmente á J. R. Fonda La Diana, Dragonas 
n ú m e r o 3. 12712 a l t . 15-19Ag 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 a ñ o s 
de edad desea colocarse de criado de un ca-
ballero sólo ó de una cor ta f a m i l i a ; ó para 
cualquier otro t rabajo: prefiere do rmi r en su 
casa y tiene buenas referencias. Informes 
Lampar i l l a 63 y medio A, bajos. 
13309 4-1 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero ó camarero: es 
persona de confianza. San Rafael n ú m e r o 35, 
m a r m o l e r í a 13263 4-1 
U N A - C R I A D A D E M E D I A N A E D A D D B -
sea colocarse para el servicio de una corta 
f a m i l i a 6 cocinar. D a r á n r a z ó n Consulado 
n ú m e r o 58. 13265 4-1 
~ U Ñ A COCINERA Y U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsulares, desean colocarse: la p r i -
mera no tiene inconveniente en i r al cam-
po 6 dpnde se necesite: t ienen referencias 
Eg ido n ú m e r o 9. 13268 _ 4 ' 1 _ 
_ U N A " C R I A D A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
gada, desea colocarse de manejadora 6 c r ia -
da: conoce este pa í s , y sabe c u m p l i r con su 
ob igac ión . T a c ó n n ú m e r o 6, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 8. __13270_ 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A PENINSULART 
de criada de manos; tiene quien la recomien-
de A m a r g u r a 52 esquina á Habana. 
13269 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Zanja n ú m e r o 
140. 13169 4-29 
T N A JOVEN D F LA R A Z A D E COLOR 
desra colocarse, ¿n esta ciudad, para cr iada 
de habitaciones, ganando tres centenes de 
sueldo: tiene quien la garant ice. C h a c ó n n ú -
mero 36. 13353 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E 
costurera en casa de fami ia respetable. Co-
^e por flgu.ín con mucha p r á c t i c a . I n f o r -
man Egido 22, fonda, en la Cantina, de 9 á 
1 y de 4 á 7. _ 13352 4-2 
E Ñ G A L I A N O 10 al tos se a lqu i l an h a b í ' 
taciones á hombres solos ó m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s ; hay do samplias salas, propias para 
escri torio, bufete ó consulta de Médico. Pre-
cios muy arreglados. Se piden referencias. 
13355 8-2 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado de mano 6 camare-
ro ó jardinero, siendo p r á c t i c o en todo por 
haberlo d e s e m p e ñ a d o muchos a ñ o s . I n f o r -
m a r á n en San Ignacio 24, f rente a l Mor ro . 
13361 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D K S C A 
colocarse de cocinera: sabe guisar á la espa-
ño la y c r io l la y t iene referencias. Bernaza 
n ú m e r o 70. najos. 13400 4-2 
1 . U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien l a garantice. Zulue ta n ú m e r o 73. 
13404 4-2 
ÜÑ E X C E L E N T E C O C Í Ñ E R O ASIATTCÓ 
que ha practicaco los est : los^francés, espa-
ñol y c r io l lo , desea colocarse *en casa de fa-
m i l i a ó de ooraí-rcio. Progreso n ú m e r o 56. 
13383 4-2 
U N COCINERO REPOSTERO SE O F R É ^ 
ce para casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Egido n ú m e r o 9. 13349 8-2 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N CASA-
da. peninsular de criada de manos: tiene 
quien responda por ella. L u v a n ó n ú m e r o 109 
13348 4-2 
UÑA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A T C O -
locarse de criada de manos en casa de corta 
fami l i a que de buen t r a t o : sabe coser á ma-
no y m á q u i n a . San Ignac io n ú m e r o 46. 
13406 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de cocinera en casa par t icular , 
6 de comercio, con recomendaciones de las 
casas donde ha estado y la o t ra de criande-
ra á media leche, de 15 d ías , buena y abun-
dante. I n f o r m a r á n en Suspiro n ú m e r o 7. 
i:^S7 4-2 
EN O B R A P I A 36 a l t o » se desea una co-
cinera peninsular y que haga la l impieza de 
habitaciones ¿tara m a t r i m o n i o s in hijos, 
suelde $15 plata. 
13391 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
per insular con buena y abundante leche, de 
tres meses. Tiene quien la recomiende y 
puede i r al campo si se desea. Corrales n ú -
mero 96. 13394 4-2 
DESEAN COLOCARSE E N CASA D E Mo-
ral idad dos j ó v e n e s de color, una para cr ia-
da de manos y coser, y la o t ra para lavan-
dera de ropa fina, bien en su casa ó fuera-
Calle 10 esquina á 3, bodega. Vedado. 
13321 4-1 
A L M I D O N A D O R : SE SOLICITA U Ñ ~ J ( > 
ven para a lmidonar y repar t i r , que sepa 
la o b l i g a c i ó n y t r a i ga referencias. O'Rei-
l l y 64. 13322 4-1 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular sin hijos, j u n t o ó separado: el la 
de criada ó manejadora, con buena presen-
cia, y él de encargado, portero, camarero ó 
criado; sabe leer y contar: tiene referencias 
A m a r g u r a 52 altos, i n fo rman por la Barbe-
r ía . 13326 4-1 
UNA PERSONA D E VASTOS CONOCI-
mlentos y l a rga p r á c t i c a comercial , que 
posee el i n g l é s , d e s e a r í a emplear algunas 
horas que tiene libres, bien sea de d ía ó de 
noche. Di r ig i r se á A. P. Apar tado 1201. 
13828 7-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado para servir á una f ami l i a 
de moral idad; sabe c u m p l i r con su deber 
y tiene buenas referencias de las casas que 
ha servido, sueldo cuatro centenes y la ropa 
l impia . I n f o r m a r á n Morro n ú m e r o 54. 
13332 4-1 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E Ñ Í Ñ ^ 
sular de criada de manos: sabe coser á m á -
quina y á mano; entiende de corte, tiene re-
c o m e n d a c i ó n de las casas donde ha estado 
y tiene quien responda por ella. Neptuno 205 
13291 4-1 
BE DESEA COLOCAR U N A JOVEN FOR-
mal con buenas referencias para a r reg la r 
habitaciones y coser á mano y á m á q u i n a : 
Es peninsular y tiene quien la recomiende. 
Infovman en Monte 123, a l tos del café , por 
Angeles. 13287 4-1 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta fami l ia . Sueldo 10 pesos, Revi l lagige 
do frente a l mar altos de l a F á b r i c a de sogas 
13285 4-1 
DOS PENINSULARES D E S E A N - C O L C T 
carse, una de cocinera en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento y la o t ra de criada de ma-
nos. Tienen quien las recomiende. Informes 
Someruelos 42 13294 4-1 
U N A B U E N A C O C I N E R A " P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpir y tiene quien la 
recomiende. Informes Bernaza 23 
13292 4-1 
P A R A COCHERO DESEA COLOCARSE, 
en casa par t i cu la r un e s p a ñ o l de mediana 
edad: ha M-rvido en buenas casas fu Madr id 
y cono.-o la Habana. I n f o r m a r á n Café Món-
üf z Núñcz , Inquis idor y Mura l la . 
13393 4-2 
SOLICITA E N PRADO 66 bajos UNA 
i de color para atender una n i ñ a y co-
i de saber cor ta r y coser bien. Se piden 
snclaa;. 13397 4-2 
UNAT'SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
eda^1 desea colocarse 
manejadora: sueldo 




Mada de manos 6 
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r E N I N S U L A U K S IVESKAN " r O I . r ü 
r cocineras en casa de f ami l i a A de 
o rue rc í c . saben c u m p l i r t o n sus obl igacio-
es.y t ienen quienes las recomienden. C o r r á -
is n ú m e r o 114. 13398 4-2 
COLON ESQUINA á CONSULADO. ALTOS 
de la Botica, se sol ic i ta una buena cocinera 
que sea aseada. Sueldo tres centenes. De 
1 á 3 13279 5-1 
COCINERO REPOSTERO SE OFRECE 
par casa pa r t i cu la r 6 establecimiento, co-
cina como se lo pidan los d u e ñ o s , s in pre-
tensiones. Di recc ión Oficios 86 
13296 R-i 
DESEA COLOCARSE TTNA J O V E N PE^ 
n í n s u l a r de criada de manos. Tiene buenos 
informes de casas donde s i rv ió . I n f o r m a r á n 
Tenerife n ú m e r o 34. 13295 4-1 
UÑA PENINST ' T. AR~DE SÜ A COLOCA RSB 
de cocinera, criada ó manejadora, en casa 
cío cnrfterio ó de buena f a m i l i a : sabe bien 
su ob l igac ión y t ienen buenas rocomenda-Ciohea San L á z a r o 273 
13298 4-1 
U N E X C E L E N T E - C O C I N E R O y REPOS^ 
tero a s i á t i c o desea colocarse en casa par-
t i cu la r ó de comercio. Rayo n ú m e r o 20. a l -
macén , dan r a z ó n . 13300 4-1 
SE SOLICITA UNAT C R I A D A ^ D E MANOS 
que sepa cumpl i r con su ob l i gac ión , en l a 
calle C n ú m e r o 8, Vedado. 
13299 • 4.! 
DESEA COLOCARSE de M A N E J A D O R A 
6 criada de manos, una peninsular acostum-
brada en el pa í s , con buenas recomendacio-
nes de las casas en que estuvo. I n fo rman 
en Prado 92A. 13301 4-1 
UÑA" COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comercio: 
es muy l i m p i a y tiene buenas referencias! 
Galiano n ú m e r o 132, E l Brazo Fuer te 
13303 4-1 
DESEA COLOCARSE-UNA SRA. P E N I N -
sular aclimatada en el p a í s , para cocinar 
en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r : Tiene 
personas que garant icen su conducta. I n -
formaran Inquis idor 24, esquina á Luz 
13304 4.! 
UN P E N I N S U L A R D E 48 a ñ o s SOLICITA 
colocarse de encargado de casa de i n q u i l i -
nato 6 de por te ro : es p r á c t i c o en esas ocupa-
ciones. Oficios n ú m e r o 76, bodega esnuina 
á Luz. 13284 ' 4-1 
" T NA COCINERA P E N I N S U L A R DESE V 
colocarse en casa de f # n i l i a ó de comercio: 
t i e n é buenas referencias y no duerme eri 
la co locac ión . L a m p a r i l l a n ú m e r o 63 altos 
cuarto n ú m e r o 18 13339 4.1 ' 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res. una de cocinera y la o t ra de criada do 
manos: saben bien cumpl i r con su ob l igac ión 
por haberlo servido en las mejores casas 
Galiano n ú m e r o 68. L330? 4 '1 _ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A " D E MANO 
que tenga buenas referencias y que sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . L í n e a y Jota, 
Vedado. 13336 4-1 
" S O L I C I T A COLOCARSE U N A M U C H A C H I -
ta de 14 á 15 a ñ o s para cuidar un n i ñ o y a l -
gunos otros quehaceres de la casa: no ha de 
sal i r á la calle. Aguacate n ú m e r o 142. 
13338 4-1 _ 
~ R Ó Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F Á -
c i l i t o crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
dr i l las de trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 486, Apar tado 966. 
13337 26-1S 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, á leche ente-
ra: tiene su n iño que se puede ver. I n fo rma-
rán en Corrales n ú m e r o 155 
1M12 4-1 
SE SOLICITA U N A COCINERA PENINSU-
lar para corta fami l ia , que ayude á los que-
haceres de la casa. Se prefiere que duerma 
en el acomodo. O'Rei l ly 116 altos. 
132 60 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o _ 3 9 13261 4-1 _ 
JOSE SIXTO Y R I Ó ] - P E N I N S U L A R , D E -
sea saber el paradero de su c u ñ a d o D á m a s o 
Cao y Canto, suplica le dé r a z ó n personal 6 
por escrito en Real n ú m e r o 7, Puentes Gran-
des, Habana. 13229 8-30 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Se so l ic i ta una criada, de mediana edad, 
para atender á un s e ñ o r de alguna edad 
que vive en el campo, cerec de la Habana. 
Ha de saber leer, escribir , fina, buen .ca-
r á c t e r , aseada y conocer todos los queha-
ceres de una casa. Ha de presentar buenas 
referncias. I n f o r m a r á n 15 entre A y B, de 
6 & 8 p . m . 13203 4-29_ 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera con buenas referencias de l a casa de 
que s a l i ó : en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Es l imp ia y sabe cumpl i r con su 
ob igac ión . Informes San Ignac io 27 altos del 
Café . 13204 4-29 _ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar, fo rmal y de mediana edad que sepa 
algo de costura y t r a iga referencias, de 
12 á 3. San Migue l 117B. 
13152 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E L 
p a í s de criada: no tiene muchas pretensio-
nes, eso sí, quiere buen t ra to , por t ratarse 
de una joven f o r m a l y que sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . Sol n ú m e r o 8 
13209 4-29 
A $ 4 , 5 0 0 
Vendo 3 casas de altos que renta 20 c;t. cada 
una y miden 8 por 27 de 2 ventanas, esca-
lera de marmol reconociendo en cada una 
1 hipoteca de $6.000 a l 8 por 100 que vencen 
en Mayo de 1909. Evel io M a r t í n e z , Empedra-
do 40 de 12 á 4. 13073 10-27Ag 
ESQUINAS BR V"NTA 
Por embarcarse su d u e ñ o á E s p a ñ a una en 
San Rafael $8,500: o t ra en Manrique $7 500 y 
o t ra en Vives $7,000 Evel io M a r t í n e z Empe-
drad o_40_dej_2_á;_4: 13074 10-27Ag 
CERCA D E SAN DIEGO D E L O S - B a ñ o s 
se vende ó arr ienda una finca de 6 caballe-
r í a s propia para tabaco y crianza. La a t ra-
viesa la carretera cen t r a l á Pinar del R ío 
I n f o r m a n en Real 5», P laya de Marianao! 
13107 15-27 
1 7 y H . — V E D A D O 
Se vende muy barato un solar de esquina. 
Informes, Enr ique G a l á n , A g u i a r 94. T r a -
to directo. 13020 8-26 
E l mismo en majagua 22 PB-V^. " 
i, pat8 y extranjeras. 
Toda clase de piezas SHAU» 
parates de hombre lavahnt *8 
r ro etc. etc. Jovas c u a d r é K f * 
tos de f a n t a s í a . B A R A T r V . 1 
es en Neptuno 103 LA Mim*"1 




V E D A D O 
Se vende la casa L í n e a 66 entre A 
y Pasco con 5 buenos cuartos, b a ñ o , 2 ino-
doros, cuar to para criado. Puede verse de 
9 a. m . á 2 p . m . T ra to directo. 
12926 8-25 
F A R M A C I A 
se vende una en l a Habana ó se admito un 
socio, porque su d u e ñ o tiene ot ro negocio 
que atender; buena barr iada. I n f o r m a Licen-
ciado Montcjo , San L á z a r o 148, de 11 y media 
á 12 y media y desde las 6 p . m . en adelante 
12988 8-25 
SE V E N D E POR NO P O D E R L O - A T E Ñ ^ 
der su d u e ñ o un puesto de f rutas en buen 
punto, bien sur t ido y con buena venta dia-
ria . I n f o r m a r á n Cuarteles 17. 
12948 8-25 
Unos muebles de una cn^a r-o-i 
altos, i n f o r m a r á n . 13239 arl0» 18 
D E N Unos preciosos armatostes de r .^ 
trador, vidrieras, caja de c a u d a l ^ 0 ' 
cadora, reloj y un escritorio, u n í ^ ' « 5 
otros vanos objetos por muv nLneT«9»d 
Bajos del Palacio Carneado en JP v l r ^ 
dado, á todas horas. ' n J ^ Mar.vJ 
C. 2918 *" 
Hay juegros de cuarto e comedoi 
129S5 
DE H A Q ü I N A B l i 
SE V E N D E 
E n l a parte a l ta de Carlos I I I , j u n t o á la 
casa n ú m e r o 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
r á barato é i n fo rma su d u e ñ o , Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 12904 15-2SAg 
T E N E D O R J ) E L I B R O S 
Se hace cargo de l l eva r l a contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
A 
E N T E J A D I L L O n ú m e r o 45 Se S O L I C I T A N 
agentes para un negocio de g ran u t i l i d a d 
entre las clases obreras. Siendo activos ga-
n a r á n muy buena comis ión . 
13026 15-26Ag 
HSCESBADOS 
U n experto en f a b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r y 
graduado en una impor tan te escuela azuca-
rera del Norte , con experiencia de 6 y 7 
a ñ o s en los Ingenios de Luis iana y Cuba, 
desea hacerse cargo de un Ingenio para la 
zafra de 1909 como maestro de a z ú c a r y q u í -
mico. Tiene m é t o d o s especiales para obte-
ner buen f ru to sin per ju ic io del rendimiento. 
Se dan referencias. D i r i g i r s e CASEY, Com-
postela n ú m e r o 100 esquina Sol, Habana. 
12894 15-23Ag 
Dinero é Hipotecas. 
m m g i i de m u m m 
D E M A R I A N O GALLEGO. F a c i l i t o á las fa-
miias toda clase de s i rvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Is la . Habana 
108, Te l é fono 308. _13257 4^30__ 
S E ' O F R É C E r Ü N A COCINERA P A R A CA-
sa de comercio: sabe d e s e m p e ñ a r la cocina 
inglesa, francesa, e s p a ñ o l a y c r io l la . Reina 
n ú m e r o 37. Habana. 13252 4-30 
P A R A A S U N T O S D E F A M I L I A Y^QÜ E lea 
interesa se desea saber e Iparadero de los 
hermanos José . Juan y R a m ó n Junco y 
Cuervo, naturales de Astur ias , Concejo de 
Cangas de Onis, pueblo de M a r g ó l e s ( V i -
l l a ) que residieron en el pueblo de Bara-
dero. P inar de R ío . Para informes calle Par-
que y Esperanza, Bodega, Cerro, Habana. 
Se suplica la r e p r o d u c c i ó n . Pedro Granda. 
13247 4-30 
DESEA COLOCARSE: U N COCINERO en 
general que acaba de l legar de E s p a ñ a y que 
estuvo en é s t a largo t iempo y t r a b a j ó siem-
pre en las mejores casas de comercio s e g ú n 
puede acredi tar lo . No tiene fami l i a , Sol n ú -
mero S fonda. T e l é f o n o 450 
13228 4-30 
U N B U E N COCINERO D E COLOR Y R E -
postero desea colocarse en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento: cocina á l a e s p a ñ o l a , 
francesa y c r io l la , es muy fo rma l y tiene 
quien lo garant ice y sabe el oficio con per-
fección. I n f o r m a n Salud n ú m e r o 44, Casil la 
de carne. 13231 4-30 
Dos crianderas excelentes y con mucha 
leche desean colocarse. Consulado 128 Casa 
del Dr . T r é m o l s . 13249 6-30 
l E U C O T E J O - A . 
Se toman a l 10 por 100 doce m i l pesos so-
bre una casa de z a g u á n , dos ventanas y 10 
casitas, todo renta 36 centenes, l ib re de g ra -
vamen y ocho m i l sobre una casa calle de 
la Marina , frente a l Malecón que vale diez 
y siete m i l pesos, todo l ib re de gravamen. 
I n f o r m a r á n calle de los Oficios 46, confite-
r ía L a Mar ina , de 9 á 11 y de 3 á 5. M . Fer-
n á n d e z , T e l é f o n o 525. 13237 4-30 
P A R A H I P O T E C A 
sobre fincas en esta ciudad, en JQSÚS del 
Monte, Cerro y Vedado del 9 a l 12 por 100. 
Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
13319 10-29Ag 
DESDE $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y a lqu i -
leres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 & 4. Sr. Ruff in . 
13205 4-29 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r i m e r a y segunda hipo-
teca en l a Habana. Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y. vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
12402 26-13Ag 
M a í e M s y B s t a i c i i s i s 
S E V E N D E 
Sin i n t e r v e n c i ó n de Corredores. Se vende 
la casa n ú m e r o 54 de l a Avenida Estrada 
Ü ^ Ó V B N ^ D E S B A C O L O C A R S E Ü E C R I A I ^ S S S o s t r t t ™ * * * ^ d0S ' 
C a s a s e n v e n t a 
En Galiano $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t ina $5,500; Malo ja $4.500; Revi l lagigedo 
$5,000; Salud $13.000, Eve l io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 12881 10-23Ag 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero , J. del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel io 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4. 
12880 16-23Ag 
SE V E N D E N E N $2'000 las casas CESPE" 
des 140, 142, 144 y 146, una con armatoste 
propio para bodega y en $1,300 Aranguren 
155 y 155A. Informes M a r t í 110, Regla. 
12692 15-19Ag 
SE V E N D E ó se a lqu i l an 2 casa, ganan 
5 centenes en los puntos m á s frescos, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, ino-
doro, ducha y azotea. Mangos y Reyes, 7 y 
9. D a r á n r a z ó n Monte 23. 
12635 15-18Ag 
DE CARRIMS 
L I M O N E R A 
Se v é n d e una francesa, m u y fina y muy 
fuerte, con muy poco uso; se d á barata por 
qu i t a r el t r en . Neptuno 57. 
13319 4-1 
E N A G U I A R 75 SE V E N D E U N M I L O R D 
en buen estado y de madera del p a í s . Su 
precio $450 oro, y un t ronco de arreos do-
rado en $84.80 oro e s p a ñ o l . 
13196 4-29 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU~VA-
l o r doy un coche "Studebaker"' , nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a A r m e r í a 
Nacional", Compostela y San Is idro . 
13202 15-29Ag 
Una segadora Adrlence Bnckev» r 
cuesta $65.00 oro en el depós i to de man,?' 
n ^ d e ^ F r a n c i s c o P. A m a t y Com^a0); 
l A R r É T C A M P O 
6 la ciudad, máquina y bomba para n J 
ó llevar agua á grande distancia, del m.(7 
fabr l 
Para toda clase de indus t r ia que sea nec», 
sario emplear fuerza motr iz , informes v nw. 
dos los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco p 
A m a t y Comp. ún i co agente para la Isla di 
Cuba. A l m a c é n de maquinarla, Cuba 60 Hi. 
b a ñ a . 
O- 2690 1ÁS 
M M E L M E A 
A LOS AGRICULTORES 
EFECTOS DE REGADIO 
Se venden á mi t ad de precio, codos, b» 
hings, cruces, uniones universales, platilla^ 
tees; todo de h ier ro negro desde 2H"4 r 
A d e m á s 4 tubos brocales para pozos art»-
sianos y dos magn í f i cos aparejos diferea* 
c í a l e s de 4 y 5 toneladas cada uno; todo a 
perfecto estado. Pueden verse' é informarü 
en Reina n ú m e r o 1. 13386 4m-:'-4t-J 
1 N T i : B E S A N T E 
Se vende una Incubadora casi nueva en 
capacidad para 250 huevos; se da muy ba-
rato, por tener que embarcar su dueo. E* 
z.'n Reina 35, Te l é fono 1099. 
13389 4-1 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F A M I L I A R 
de zuncho de goma, m u y barato, de 15 d í a s 
de uso. Zulueta 38. 13193 4-29 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos e s p l é n d i d o s de los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n -
forma An ton io M a r í a de C á r d e n a s , Cuba n ú -
merog 76 y 7^ 13133 15-28Ag 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A M I L I A R 
de muy poco uso, l igero y un hermoso caba-
l lo alaz&n ,Bano y maestro por no necesitar-
lo su dueño , puede verse á todas horas en 
Sol 51. 13090 8-27 
Colorados, de clase superior, se vende • 
lote de 270 m i l sumamente barato. Infonwi 
y muestras cu iy n ú m e r o 47. Vedado 
__lf.347 4-1^ 
NEGOCIO QUE C O N V I E N E : SE VENüá 
dos pó l i zas del Guardian que tienen pafM 
36 meses cada una. Se dan muy baratas. la-
forman en el mercado de Colón, Aninul 
y Monserrate, V i d r i e r a de cigarros. 
13200 4-2» 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N T R E N 
casi nuevo, par t icu lar , duquesa con dos ca 
ballos, de lo mejor. E n Sol n ú m e r o 79. 
13022 s-26 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I n d u s t r i a l í ) 
Se vende una Duquesa y un M i l o r d de uso 
8-25 12973 
do de mano ó cosa a n á l o g a : sabe servir bien 
á la mesa y d e m á s obligaciones, i n f o r m a r á n 
en Chacón y Compostela, C a r b o n e r í a , de 9 
á 11 y de 12 á 4. 13251 4-30 
azotea con techos de h ier ro 
y cemento y cielo raso de yeso. En la p lanta 
baja; j a r d í n , por ta l , sala, comedor, tres ha-
bitaciones, b a ñ o , cocina y pa t io ; y en la 
p lan ta a l ta ; cuatro habitaciones v b a ñ o . 
E s t á á cuadra y media de la nueva Calzada 
y L í n e a que une a l Cerro con Jp«ús del Mon-
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE MANO 
de mediana edad: sueldo tres centenes y dos 
pesos p la ta para lavar su ropa: que t r a iga i te. Gana de a lquier $80.00 Cy. Precio ú l t i m o 
r e c o m e n d a c i ó n y si no sabe su o b l i g a c i ó n | $10.000 Cy. I n f o r m a n en A m a r g u r a n ú m e -
que no se presente. Callo 9 n ú m e r o 42, Ve 
dado. 13236 4-30 
ros 77 y 79 133S4 4-2 
SR SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L I M -
p iar tres cuartos que sepa coser y t a m b i é n 
una buena cocinera que t r a igan referencias. 
San J o s é n ú m e r o 8 por A g u i l a l a entrada. 
_13242 4.30 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R " D E 
cuatro meses, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la recomiendo. In fo imes Manr ique 42 altos. 
13243 4.30 
UN B U E N CRIADO Y A Y U D A de CA M A~ 
SE V E N D E U N C I N E M A T O G R A F O QUE 
e s t á funcionando, por no poderlo atender 
sus d u e ñ o s : e s t á en buen barr io . I n f o r m a r á n 
Compostela 50. 13302 4-1 
SE V E N D E U Ñ A ~ L E C H E R I A E N V E N T A -
josas condiciones por tener su d u e ñ o que 
marcharse á la P e n í n s u l a , buen punto y 
todo nuevo. Es negocio para ganar dinero. 
Para informes. Café , P r í n c i p e Alfonso y San 
Nico lás , el cant inero. 13317 4-1 
POR ÑO PODERLA~^ATENDER SU D U E -
ño se vende una bodeguita en O b r a p í a 14, 
ra esPañol . p r á c t i c o en el servicio de mesa I informes en San Ignac io 82, bajos y d e m á s quehaceres y con sastisfactorias re-
ferencias de dis t inguidas fami l ias de esta 
capi ta l desea colocarse; gana buen sueldo. 
In fo rman en 10 y Calzada, Bodega E l Pro-
greso, Vedado. 13223 4-J9 
DÉSEAT C O L O C A R S E U N " C R I A D O ^ D E 
manos: sabe bien su o b l i g a c i ó n , aclimatado 
en el pa í s y tiene referencias. I n f o r m a r á n 
calle de las Animas n ú m e r o 58. 
__13225 13.29 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, de un mes, buena 
y abundante: tiene referencias y no hay 
inconveniente en i r para el campo 17 es-




VX A JOVKV P E . M \ s r i , m 
DESEA COLOCARSE D E CIM A KA D E 
manos ó manejadora para poca famil ia- es 
c a r i ñ o s a y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n 
en el Cerro, Calzada de Buenos -Vires n ú -
mero 29 A . 13340 4-1 
U N JOVEN E s p a ñ o l SE COLOCA D E CA^ 
marero de Hote l 6 Casa de H u é s p e d e s ó l i m -
pieza de oficinas lo mismo para esta que 
para el campo: t a m b i é n va con a U ú n caba-
. l lero á cualquier punto; tiene buenas re-
para coemeca: tiene buenas referencias. V i - 1 comondaciones. I n fo rman en la ca-.tma del 
llegas 93, a l tos^cuar to número 6 Plaza del | Cemrc^ Asturiano, Pascual Fernández 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRSCE 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N l N l 
sular que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y sea muy l impia y persona de moral idad 
Se prefiere que duerma en la casa. In fo rma 
r á n d« 8 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde en 
Aguacate 124, altos, 
TNA COCINERA 
colocarse para casa 
mien to : sabe cocina 
Ha y tiene buenas 
er^ San Xicol.'is 164. 
D F. S E A ~ C O LO C AV 
mano: sabe la obligí 
v l r la mesa: tiene 
servido para dentre 
13212 4-29 
P E N I N S U L A R D E S E A 
pa r t i cu l a r 6 estableci-
á la e s p a ñ o l a y c r i o -
referencias. I n f o r m a n 
13214 4-29 
ÍE -UN CRIADO D E 
y entiende el s. r-
SE V E N D E CASI R E G A L A D A UNA P L A N -
t a e l é c t r i c a compuesta de un motor de ga-
solina de 2 c i l indros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 vo l t s 
propio para c i n e m a t ó g r a f o , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en l a misma se venden dos motores 
e l é c t r i c o s , y la mejor motocicle ta que hay en 
Cuba. 13330 26-1S 
UN S O L A R S E V E N D E 
•Sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona. E s t á 
si tuado en Calle B a ñ o s casi esquina & 23 
1ce^14-90 c m - de frente por 50 de fondo 
y 16 de frente de fondo, que hacen una su- 1 
perficle de setecientos setenta v dos metros 
cincuenta om., cuadrados. T r a t a r Obispo 127 
todos loa d í a s no festivos. 
C. 2929 
SE V E N D E U N A B U E N A V A C A D E L E 
che. segundo parto, del p a í s y con su c r í a 
hembra, de mes y medio. Puede verse é i n -
f o ' — — á n calle T u l i p á n n ú m e r o 8, Cerro 
_13343 4.2 
POTRICO CON SU M O N T U R A : SE V E N -
de uno muy fino, de poca edad, manso, pro-
pio para pasear la ciudad. Informes A g u i a r 
100. Puede verse en el establo O b r a p í a 49. 
13182 4.29 
VENDO U N A M A G N I F I C A P A R E J A MÓ~ 
r a de mucho brazo. I n f o r m a n Anton io M a r í a 
de C á r d e n a s . Cuba n ú m e r o 7C y 78. 
_13132 15-28Ag 
SE V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en A c u l a r 108 y 
medio: I n f o r m a r á en Cuba 76, An ton io Ma-
r í a de C á r d e n a s . 13135 15-28Ag 
DB MUEBLES l m m 
S E V E N D E 
Un juego de sala- est i lo L u i s X I V , San 
L á z a r o 274. 13388 6-2 
M U E B L E S B A R A T O S : SE VENDBN~"T(> 
dos los de una casa, juego sala. Reina Re-
gente, juego de comedor fino, juego de cuar-
to, un piano a l e m á n , l á m p a r a s , mimbres, 
cuadros, columnas, ja r rones de china y todo 
lo d e m á s de la casa en ganga, Tenerife 5. 
13390 8-2 
10-30 
MAGNIF ICO NEGOCIO 
Se venden dos sil lones americanos, un apa-
rato esteri l izador y los utensi l ios de una 
b a r b e r í a Cicnfuegos 24. 
C. 3061 4-2 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES Y 
mostrador propios para un establecimiento 
chico, y una v id r i e r a de cedro para ba r a t i -
l l o : tiene su armatoste . Compostela n ú m e -
ro 78. fonda Sa lón Saborido. 
13262 4-1 
Se vende en Inmejorables condiciones v en 
punto c é n t r i c o y comercial una s a s t r e r í a v 
lTrin£,Hd0Ade h,a| « a m l f e r I a . Por que su d u e ñ o tiene que aten-
V e n t a « le m u e b l e s 
Por ausencia de sus d u e ñ o s se Vi 
dos los de una casa compuestos de 
Sala Luis X V I , peri l las , piano, eŝ  
I luna biselada, Vest idor , Tocador, PÍ 
ros. Camas, M á q u i n a s coser, L á m p i 
ta l . aparador. Mesa corredora. 1: 
y d e m á s enseres; para su t r a to 
á M . P a d r ó n . J e s ú s M a r í a 72, de 
& 12 y de 2 & 6 p. m. 
1ZSUA 
9 a . m. 
SíiHILLAS DE TABA 01. 
Producto de los frondosos semilleros • 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada enjl 
a ñ o actual . Se vende por los señores LJ» 
A . F e r n á n d e z y comp. en Los Palacios, j 
C. 2892 . . 26-2»*» 
t M a s w á k i ú n u « 
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Recomendado por loa Medico* 
m á s notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y R A D I C A L ^ 
Blenorragia, C i s t i t i s^Cat^ 
vesicales,Prostatis íiem de ^ 
y todas las Enfermedaa-* 
Vejiga y de los Bxnones-
lalarstoriM '(F5 
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